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71. K o rk e ak o u lu o p isk e lija t lukuvuonna 1967/68 1. H ö g sk o le s tu d e ran d e n a  l ä s ä r e t  1967/68
O p isk e lija k s i on lu e ttu  k o rk eak o u lu n  k i r jo i s s a  lä s n ä -  
ta i  p o is s a o le v a k s i i lm o itta u tu n u t hen k ilö . T äm ä  su lk ee
Som  s tu d e ra n d e  rä k n a s  vid h ö g sk o la  in s k r iv e n  p e rso n  
so m  g jo r t  n ä r v a r o -  e l l e r  f ra n v a ro a n m ä la n . D e tta  u te -
p o is  n s . r e h to r in  k o r t is to s s a  o lev a t o p isk e lija t ,  jo tk a  
o p isk e le v a t e r il l is lu v a l la .
s lu te r  s tu d e ra n d e  upp tagna  i r e k to r s  k a r to te k  v ilk a  s tu -  
d e r a r  m ed  sp e c ia lt i l ls tä n d .
T i la s to s ta  e i to is ta is e k s i  käy  ilm i m itä  tu tk in to a  v a r ­ T i l ls v id a re  f r a m g a r  u r  S ta tis tik e n  in te  fö r  v ilk en
te n  kukin  o p isk e le e , jo te n  o p is k e li ja m ä ä r is s ä  ovat m ukana ex am en  v a r  och en  s tu d e ra r ,  och d ä r fö r  in g ä r  i a n ta le t
k a ik k i k ir jo is s a o le v a t  o p in to jen  ta rk o i tu s ta  e r i t te le m ä ttä . s tu d e ra n d e  a lla  in sk r iv n a  u tan  a tt  a v s ik te n  m ed  s tu d ie rn a
E r i  k o rk e ak o u lu je n  lu v u t e iv ä t s i te n  o le  tä y s in  v e r ta i lu ­
k e lp o is ia , k o sk a  jo is s a k in  k o u lu is sa  k a ik k i o p isk e le v a t
s p e c if ic e ra ts .  T a len  fö r  de o lik a  h ö g sk o lo rn a  ä r  d ä r fö r  
in te  h e lt  j ä m fö rb a ra  pä  g rund  av a tt  i endel h ö g sk o lo r a lla
n o rm a a lis t i  k i r jo is s a o l le n ,  kun ta a s  m u is s a  u se im m a t ä r  in s k r iv n a  i v a n lig  o rd n in g , m ed an  i a n d ra  de f le s ta ,
ja tk o -  ja  täy d e n n y so p isk e lija t  ja  e r i l l is a rv o s a n o je n  su o ­ v ilk a  b e d r iv e r  fo r ts ä t tn in g s -  och  k o m p le t te r in g s s tu d ie r
r i t t a ja t  o va t re h to r in  k o r t is to s s a . e l l e r  a v lä g g e r  s p e c ia lv i ts o rd ,  ä r  upp tagna  i r e k to r s  k a r ­
to tek .
M ik ä li o p isk e lija  o p isk e le e  sa m a n  k o rk eak o u lu n  k a h ­
d e s s a  t ie d e k u n n a ssa  y h tä a ik a is e s t i  ei tä m ä  ilm e n e  t i l a s ­
Om  en s tu d e ra n d e  sa m tid ig t s tu d e r a r  v id  tv ä  fak u l- 
t e t e r  v id  sa m m a  h ö g sk o la  f r a m g i r  d e tta  in te  u r  S ta t i s ­
to s ta ,  v aan  h ä n e t on r e k is te r ö i ty  s i in ä  t ie d e k u n n a s s a ,jo s sa tik e n , u ta n  h ä n  h a r  i n r e g i s t r e r a t s  v id  den  fa k u lte t d ä r
h än  on a ik a ise m m in  a lo itta n u t o p isk e lu n sa . h än  f ö r s t  b ö r ja d e  s in ä  s tu d ie r .
K ork eak o u lu n  s i s ä l lä  t ie d e k u n ta a  v a ih ta n e e t, jo tk a S tu d e ran d e , v ilk a  by tt fa k u lte t inom  hög sk o lan , och  av
o v a t n y k y isen  tie d e k u n ta n sa  känneiltä k a tso e n  u u s ia  o p is ­
k e li jo ita ,  e iv ä t näy  u u s ie n  o p isk e lijo id e n  lu k u m ä ä r is s ä ,  
k o sk a  h e  k o rk eak o u lu n  k a n n a lta  k a ts o ttu in a  o vat "v an h o ja"  
o p isk e lijo ita .
s in  n u v a ran d e  fa k u lte t b e tra k ta s  so m  nya s tu d e ra n d e , 
f r a m g a r  in te  u r  a n ta le t  nya s tu d e ra n d e , em ed an  de u r  
h ö g sk o lan s  sy n v in k e l ä r  "g a m la "  s tu d e ra n d e .
K o rk eak o u lu jen  k i r jo i s s a  k ev ä tlu k u k au d e lla  1968 o li V ä r te rm in e n  1968 v a r  50 521 s tu d e ra n d e  in sk r iv n a
50 521 o p isk e lija a . N ä is tä  487 h a r jo i t t i  o p in to jaan  s a m a n ­
a ik a is e s t i  k a h d e s sa  k o rk e a k o u lu ssa , jo te n  o p isk e lijo id e n
v id  h ö g sk o lo rn a . Av dem  b e d rev  487 sa m tid ig t s tu d ie r  vid 
tv ä  h ö g sk o lo r , v a r fö r  d e t v e rk lig a  a n ta le t  s tu d e ra n d e  v a r
to d e llin e n  lu k u m ä ä rä  o li 50 034. E d e ll is e n ä  k e v ää n ä  o p is ­
k e lijo id e n  to d e llin e n  lu k u m ä ä rä  o li 43 915, jo te n  k asv u  on 
o llu t 6 119 o p isk e li ja a  e li  13. 9 %.
50 034. F ö re g ä e n d e  v ä r  v a r  det v e rk lig a  a n ta le t  s tu d e ­
ra n d e  43 915 v a r fö r  ökningen v a r  6 119 s tu d e ra n d e  e l le r  
13. 9 % .
U u s ia  o p isk e lijo ita  k i r jo i t ta u tu i  k o rk eak o u lu ih in  lu k u ­
vuonna 1967/68 y h te e n sä  10 653, jo is ta  k a h te en  k o rk e a ­
kouluun s a m a n a ik a is e s t i  k ir jo i t ta u tu n e i ta  o li 128. U usien  
o p isk e lijo id e n  m ä ä rä  o li s i te n  10 525. E d e llis e n ä  lu k u ­
U n d e r l ä s ä r e t  1967/68 in sk re v s  sa m m a n la g t 10 653 
nya  s tu d e ra n d e  vid h ö g sk o lo rn a  och av dem  s k re v  128 in  
s ig  v id  tv ä  h ö g sk o lo r  sa m tid ig t.  A n ta le t nya  s tu d e ra n d e  
v a r  a l l t s ä  10 525. F ö re g ä e n d e  l ä s ä r  v a r  a n ta le t  nya  s tu ­
vuonna u u s ia  o p isk e lijo ita  o li 10 162, jo te n  kasv u  h e id än d e ran d e  10 162, v a r fö r  d e ra s  an ta l ökade m ed  en d as t
lu k u m ä ä rä s s ä ä n  o li  v a in  363 e li p r o s e n te is s a  3. 6. U usien 363 e l l e r  3. 6 %. D en k ra f t ig a  ökningen av  a n ta le t  nya  s tu ­
o p isk e lijo id e n  lu k u m ä ä rä n  1960-luvun  a lk u p u o le lla  a lkanu t d e ra n d e  u n d e r  fö r s ta  h ä lf ten  av 1 9 6 0 -ta le t a v s tan n a d e  i
v o im a k a s  kasv u  k ä y tä n n ö llis e s t i  k a tso e n  p y säh ty i 1960- s to r t  s e t t  f r ä n  och m ed  1965. G ru n d an d et av  T a m m e rfo rs
luvun jä lk ip u o le lle  tu l ta e s s a .  T a m p e re e n  y lio p is to n  ja u n iv e r s i te t  och  Jy v ä sk y lä  u n iv e rs ite t ,  i s t ä l l e t  fö r  de sm ä
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to n  p e ru s ta m in e n  e n tis te n  p ien ten  k o r ­ h ö g sk o lo rn a  Y h te isk u n n a llin en  k o rk eak o u lu  och Jy v ä sk y lä n
k eak ou lu jen , Y h te isk u n n a llisen  k o rk eak o u lu n  j a  Jy v ä sk y lä n k a sv a tu so p ill in e n  k o rk eak o u lu , ökade a n ta le t  s tu d e ra n d e
k a sv a tu s o p ill is e n  k o rk eak o u lu n  s i ja l le  k a sv a tt i  o p is k e li ja ­
m ä ä r iä  ju u r i  1960-luvun p u o liv ä lis sä .
v id  m it te n  av 1 9 6 0 -ta le t.
N a is ten  su h te e llin e n  o su u s  k a ik is ta  o p is k e li jo is ta  oli Den r e la t iv a  an d elen  k v in n o r av a lla  s tu d e ra n d e  v a r
48. 6 % ja  u u s is ta  o p is k e li jo is ta  50. 5 %. 48. 6 % och av  de  nya s tu d e ra n d e  50. 5 %.
8O p is k e l ija m ä ä rä l tä ä n  su u rin  k o rk eak o u lu  o li H e l­
s in g in  y l io p is to , jo s s a  o li 22 344 o p isk e li ja a  k e v ä tlu k u ­
k a u d e lla  1968. L ä s n ä -  ja  p o issa o lo ilm o itu k se n  jä t tä n e itä  
s ie l lä  o li 22 585, jo te n  241 sa m a n a ik a is e s t i  k a h d essa  
k o rk e a k o u lu s s a  o p in to jaan  h a r jo i t ta v a lle  o p isk e li ja l le  on 
k a ts o ttu  jo k in  to in e n  k o rk eak o u lu  p ääk ou luksi. S e u ra a v i-  
n a  o p is k e li ja m ä ä r i l tä ä n  o liv a t T u ru n  y lio p is to , 6 022 
o p isk e li ja a , T ek n illin en  k o rkeakou lu , 4 710 o p isk e lija a  
ja  T a m p e re e n  y lio p is to , 4 637 o p isk e lija a  ( ilm an  o p e tu s -  
ja o s to ja ) . P ie n in  k o rk e a k o u lu is ta  oli E lä in lä ä k e t ie te e ll i ­
nen  k o rk e ak o u lu , jo s s a  o li 150 o p isk e lija a . T a u lu k o ssa  A 
on e s i te t ty  o p isk e li ja t  y h te is e n  tiedekunnan  ta i  v a s ta a v a n  
(ko. m ä ä r i te lm ä  k o h d a ssa  5) m ukaan ja  ta u lu k o ss a  B 
k o rk eak o u lu n  m ukaan .
D et s tö r s t a  a n ta le t  s tu d e ra n d e  fanns v id  H e ls in g fo rs  
u n iv e rs ite t  so m  v a r te rm in e n  1968 hade  22 344 s tu d e ra n ­
de. N ä rv a ro -  e l l e r  f rä n v a ro a n m ä la n h a d e  g jo r ts  av 22 585 
s tu d e ran d e  v a r fö r  241 s tu d e ra n d e , v ilk a  sa m tid ig t s tu -  
d e r a r  v id  tv a  h ö g sk o lo r, h a r  a n s e tts  h ö ra  t i l i  annan  hög- 
sk o la . F ö ljan d e  i a n ta l  s tu d e ra n d e  ä r  u n iv e r s ite te t  i Abo 
6 022 s tu d e ra n d e , T ek n isk a  h ö g sk o lan  4 710 s tu d e ra n d e  
och  T a m m e rfo rs  u n iv e r s i te t  4 637(utan in s titu te e k tio n e r) . 
D en m in s ta  h ö g sk o lan  v a r  V e te r in ä rm e d ic in s k a  h ö g ­
sk o lan  m ed  150 s tu d e ra n d e . U r ta b e ll  A f r a m g a r  a n ta le t  
s tu d e ran d e  en lig t g e m e n sa m  fa k u lte t e l le r  m o tsv a ra n d e  
( if ra g a v a ra n d e  d e fin itio n  fin n s i punkt 5) och i ta b e ll  B 
en lig t h ögsko la .
U lk o m a a la is ia  o p isk e lijo ita  (m uiden  v a ltio id e n  k a n ­
s a la is ia )  o li Suom en k o rk e a k o u lu is sa  k ev ä tlu k u k au d e lla  
1968 y h te e n sä  268, jo is ta  118 o p isk e li h u m a n is t is is s a  
tie d e k u n n is sa . M uiden tied ek u n tien  ke,sken h e id än  lu k u ­
m ä ä r ä n s ä  jak a an tu i m elko  ta s a is e s t i .  K oska  u se im m a t 
h e is tä  o p isk e le v a t S u o m e ssa  v a in  m u u tam an  lukukauden, 
on lu o n n o llis ta , e ttä  s e l la i s i s s a  t ie d e k u n n is sa , jo is s a  
o p isk e lu  on k o k o n a isv a lta ise m p a a  ts .  e i tap ah d u  y k s i t ­
tä i s te n  a rv o sa n o je n  s u o r i t ta m is e n  m u o d o ssa , on v ä h iten  
u lk o m a a la is ia  o p isk e lijo ita .
O p in to n sa  lukuvuonna 1967 /  68 a lo i t ta n e e s ta  10 5 2 5 :sta  
o p is k e li ja s ta  o li 6 324 k ir jo it ta n u t y lio p p ila a k s i vuonna 
1967, 2 246 vuonna 1966 ja  821 vuonna 1965. O p in to n sa  
nyt a lo i t ta n e is ta  o li 303 su o rit ta n u t y lio p p ila s tu tk in to n sa  
ennen  v u o tta  1960. E i-y lio p p ila ita  o li u u s ie n  o p isk e li­
jo id e n  jo u k o ssa  100, jo is ta  n a is ia  24.
Vid o lik a  h ö g sk o lo r  i F in la n d  s tu d e ra d e  v a r te rm in e n  
1968 to ta lt  268 u tlä n d sk a  s tu d e ra n d e  (u tlän d sk a  m ed - 
b o rg a re ) , av v ilk a  118 s tu d e ra d e  v id  h u m a n is tisk a  fa -  
k u lte te r . De fö rd e la d e  s ig  r ä t t  jäm n t bland ö v rig a  fak u l- 
t e t e r .  E m ed an  de f le s ta  av d em  s tu d e r a r  e n d as t nagon 
te rm in  i F in lan d  ä r  de t n a tu r l ig t,  a tt f a k u lte te r  m ed  m e ra  
h e lh e tsb e to n a d e  s tu d ie r ,  m . a. o. d ä r  m an  in te  a v lä g g e r  
en sk ild a  v i ts o rd ,  h a r  m in s t  u tlä n d sk a  s tu d e ra n d e .
Av de 10 525 s tu d e ra n d e  so m  l ä s a r e t  1967/68 pa - 
b ö rja d e  s in a  s tu d ie r  h ad e  6 324 av lag t s in  S tuden texam en  
ä r  1967, 2 246 ä r  1966 och  821 ä r  1965. Av dem  so m  da 
p ä b ö rja d e  s in a  s tu d ie r  had e  303 av lag t s in  S tuden texam en  
t id ig a re  än ä r  1960. Av de nya s tu d e ra n d e  v a r  100 ick e  
s tu d e n te r , av dem  24 k v in n o r.
Y l io p p ila s k ir jo i tu k s is s a  saadun  y le is a rv o s a n a n  m u ­
k aan  ja k a a n tu iv a t uu d e t o p isk e lija t  s e u ra a v a s t i :
Y o-k i r jo i tu s te n  
y le is a rv o s a n a
O p isk e lijo ita
k a ik k iaan
N ä is tä
n a is ia
a 1 476 671
el 5 650 2 806
1 3 219 1 783
tu n te m a to n  ja  k i r j .  
u lk o m a illa 80 26
10 425 5 286
E nlig t s tu d e n tb e ty g e ts  a llm än n a  v i ts o rd  fö rd e la d e  
s ig  de nya s tu d e ra n d e  pä  fö ljan d e  sä tt:
A llm än t v i ts o rd  
pá s tu d en tb e ty g et
S tu d e ran d e
to ta l t
Av dem  
k v innor
a 1 476 671
cl 5 650 2 806
1 3 219 1 783
okänd och s k r iv i t  
i u tlan d e t 80 26
10 425 5 286
O p isk e lija t  jak a an tu iv a t k o tip a ik k an sa  kuntam uodon  
m u k aan  sy y s lu k u k a u d e lla  1967 s iten , e ttä  v a lta o s a  h e is tä ,  
n o in 7 0 % , o li k o to is in  k au p u n g e ista  ja  k a u p p a lo is ta , v a s ­
ta a v a  luku koko m aan  v ä e s tö s tä  oli 49% . M a a la isk u n n is ta  
k o to is in  o le v ia  o li v a ja a t  30 %, v a s ta a v a  luku  koko m aan  
v ä e s tö s tä  o li 51 %. U lk o m ailta  k o to is in  o le v ia  se k ä  k o ti­
p a ik k a n sa  i lm o itta m a tta  jä t tä n e itä  o li noin 0. 5 %. T ila s -  
to a lu e it ta in  t a r k a s te l t a e s s a  vo idaan  h a v a ita  e ttä  U u delta -
De s tu d e ran d e  fo rd e la d e  s ig  e f te r  h e m o rte n s  k o m - 
m u n fo rm  ü n d e r  h d s t te rm in e n  1967 sa , a tt  s tS r s ta  d e len , 
c. 70 % v a r  h e m m a  f r á n  s ta d e r  och k o p in g ar, m o ts v a ­
ra n d e  an ta l av  h e la  la n d e ts  befo lkn ing  v a r  49 %. K nappt 
30 % v a r  h e m m a  f r á n  la n d sk o m m u n e r, m ed an  m o ts v a ­
ra n d e  ta l  fo r  h e la  la n d e ts  befo lkn ing  v a r  51 %. U ngefár
0. 5 % v a r  h e m m a h o ra n d e  i u tla n d e t e l l e r  sád an a  v ilk a  
u n d e r lá ti t  a tt  m ed d e la  s in  h e m o rt. Om m an  b e tr a k ta r  de
9m a a lta  k o to is in  o lev ia  o li en iten , 36. 0 % (koko v ä es tö  
20. 9 %), se u ra a v in a  V a rs in a is -S u o m i no in  9. 5 %, (koko 
v ä e s tö  8. 3 %), T a m m e rm a a  9. 3 % (koko v ä e s tö  8. 6 %). 
M u ilta  t i l a s to a lu e i l ta  o li k u s ta k in  a lle  6 % o p isk e lijo is ta .
O p isk e lu p aik k ak u n n an  m u k aan  sy y slu k u k au d en  1967 
o p isk e li ja t  ja k a a n tu iv a t s e u ra a v a s t i :
O p isk e lu p aik k a %
H elsin k i 60. 8
T u rk u 17 .4
T a m p e re 9. 9
Oulu 6 .0
Jy v ä sk y lä 5. 9
100. 0
2. L ukuvuonna 1967/68 s u o r i te tu t  k o rk eak o u lu tu tk in n o t 
L o p p u - ja  v irk a tu tk in n o t
K o rk e a k o u lu is s a  s u o r i te t t i in  lukuvuonna 1967/68 y h ­
te e n s ä  6 345 lop p u - ja  v irk a tu tk in to a . N ä is tä  o li n a is -  
o p isk e lijo id e n  s u o r i t ta m ia  50. 3 %. T u tk in to jen  lu k u m ää­
r ä s s ä  ovat m ukana  sa m a a n  tie d e k u n ta an  kuuluvat 
p e r ä t tä i s e t  tu tk in n o t ku ten  hum . kand . j a  f i l .k a n d . tu t ­
k inno t.
H e ls in g in  y l io p is to s s a  s u o r i te t t i in  3 089 tu tk in to a  e li 
48. 7 % k a ik is ta  tu tk in n o is ta . S e u ra a v in a  s u u r u u s jä r je s ­
ty k s e s s ä  o liv a t T u ru n  y lio p is to  784 tu tk in to a  ja  J y v ä s ­
k y län  y lio p is to  489 tu tk in to a . T a u lu k o ssa  A on e s i te t ty  
m y ö s v a lm is tu n e id e n  lu k u m ä ä rä t y h te ise n  tied ek u n n an  ta i  
v a s ta a v a n  m ukaan  se k ä  s u o r i te t tu je n  lo p p u - ja  v i rk a tu t­
k in to je n  lu k u m ä ä rie n  suhde o p isk e lijo id e n  lu k u m ä ä riin  
p r o s e n te is s a .
U seam p i e r i  te k i jä  on v a ik e u tta m a ss a  a lo je n  v ä lis te n  
v e r ta i lu je n  tek o a . E s im e rk ik s i  v a lt io -  ja  y h te isk u n ta tie ­
te e l l i s te n  tie d e k u n tien  lu k u m ä ä rä  on k a sv a n u t ju u r i  v iim e  
v u o s in a  sam o in  m y ö s sa m an  a la n  a ik a is e m m in  p e r u s te t ­
tu je n  t ie d e k u n tie n  o p isk e li ja m ä ä rä .  T äm ä  o p isk e li ja m ä ä ­
r ä n  k asv u  e i v ie lä  näy v a lm is tu n e id e n  lu k u m ä ä rä s s ä . 
T a lo u d e llish a llin n o llis e n  tied ek u n n an  lyhyt ik ä  näkyy 
e r i ty is e n  s e lv ä s ti  a s e te lm a s ta .  E r i  a lo je n  tu tk in to ra k e n ­
te e t  po ik k eav at to is is ta a n . O s a s s a  t ie d e k u n tia  (e s im . h u ­
m a n is t is e t  ja  m a te m a a tt is - lu o n n o n tie te e l l is e t)  on sek ä  
a le m p i e ttä  y lem p i k a n d id a a ttitu tk in to , jo tk a  m o lem m at 
ovat m u k an a  tu tk in to lu v u issa , o s a s s a  v a in  y lem p i k a n d i­
d a a ttitu tk in to  (h s im . y h te isk u n ta tie te e l l is e t) .
s t a t i s t i s k a  re g io n e rn a  kan  m an  k o n s ta te ra  a t t  de  f ie s ta  
s tu d e ra n d e  v a r  h em m a  f r ä n  N yland, 36 % (h e la  b efo lk - 
n ingen  20. 9 %), fö ljan d e  v a r  E g en tlig a  F in la n d  c. 9. 5 % 
(h e la  b e fo lkn ingen  8. 3 %), T a m m e rla n d  c . 9. 3 % (hela  
b e fo lkn ingen  8. 6 %). M in d re  än  6 % av s tu d e ra n d e n a  v a r  
h e m m a h ö ra n d e  f r ä n  v a r  och  en  av  de  ö v rig a  s ta t i s t i s k a  
re g io n e rn a .
De s tu d e ra n d e  h ö s t te rm in e n  1967 fö rd e la d e  s ig  e f te r  
s tu d ie o r te n  pä  fö ljan d e  sä tt:
S tu d ieo rt %
H e ls in g fo rs 60. 8
Abo 17.4
T a m m e rfo rs 9. 9
U leäb o rg 6. 0
Jy v ä sk y lä 5. 9
100. 0
2. A v lagda  h ö g sk o leex am in a  l ä s ä r e t  1967/68 
S lu t- och  ä m b e tse x a m in a
L ä s ä r e t  1967/68 a v la d es  to ta lt  6 345 s lu t -  och  ä m ­
b e ts e x a m in a . Av d e s s a  a v la d es  50. 3 % av k v in n lig a  
s tu d e ra n d e . I a n ta le t  e x am in a  in g ä r  pä  v a r a n d r a  fö ljan d e  
ex am in a  in o m  sa m m a  fa k u lte t sä so m  hum . kand . och  
f i l .  kand . ex am in a.
Vid H e ls in g fo rs  u n iv e rs ite t  a v la d es  3 089 ex am in a  
e l l e r  48. 7 % av a lla . F ö ljan d e  i s to r le k s o rd n in g  v a r  u n i- 
v e r s i te te t  i Abo m ed  784 ex am in a  och Jy v ä sk y lä  u n iv e r ­
s i te t  m ed 4 8 9  ex am in a . U r ta b e ll  A f r a m g ä r  o c k sä  a n ta le t 
av lag d a  ex am in a  en lig t g em en sam  fa k u lte t e l l e r  m o tsv a -  
ra n d e  och  a n ta le t  av lag d a  s lu t-  och  ä m b e tse x a m in a  i 
p ro c e n t av  a n ta le t  s tu d e ra n d e .
F i e r a  f a k to re r  in v e rk a r  pä j ä m f ö r e ls e r  m e lla n  o lik a  
o m räd e n . T il i  ex em p el h a r  a n ta le t s t a t s -  och s a m h ä lls -  
v e te n sk a p lig a  f a k u lte te r  vuxit s p e c ie ll t  u n d e r  de  s e ñ a s te  
á re n , och  sä  h a r  ä v en  a n ta le t  s tu d e ra n d e  v id  de t id ig a re  
g ru n d ad e  s ta ts v e te n sk a p lig a  fa k u lte te rn a  a v s e v ä r t  vux it. 
D enna ökning  av a n ta le t  s tu d e ra n d e  m ä rk s  in te  ännu i a n ­
ta le t  ex am in a . A tt fa k u lte te n  fö r  ekonom i och a d m in is t r a ­
tio n  ä r  ny f r a m g ä r  s ä r s k i l t  ty d lig t i u p p stä lln in g en . E x a- 
m e n s s tru k tu re n  v a r i e r a r  inom  o lik a  o m räd e n . E n  d e l f a ­
k u l te te r  (t. ex. den  h u m a n is tisk a  och den m a te m a tis k -n a -  
tu rv e te n sk a p lig a )  h a r  bäde en  lä g re o c h  en  h ö g re  k a n d id a t-  
ex am en , v ilk a  bäd a  in g ä r  i a n ta le t  ex am in a . A n d ra  
f a k u lte te r  (t. ex. den  sa m h ä llsv e te n sk a p lig a )  h a r  b a r a  en 
h ö g re  k an d id a tex am en .
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V irk a -  ta i  lo p p u tu tk innon  s u o r i t ta n e is s a  o li en iten  
vuonna 1964 k ir jo ih in tu l le i tä  (1 121), s e u ra a v a k s i  en iten  
vuonna 1963 k ir jo ih in tu l le i tä  (1 079) ja  vuonna 196,2 k i r -  
jo ih in tu lle ita  (1 058).
S u o r ite tu t l is e n s ia a tt i tu tk in n o t  ja  h y v äk sy ty t to h to r in -  
v ä itö s k i r ja t
L ukuvuonna 1967/68 s u o r i te t t i in  Suom en k o rk e ak o u ­
lu is s a  238 l is e n s ia a tt i tu tk in to a .  N ä is tä  s u o r i te t t i in  h u m a ­
n i s t i s i l l a  a lo i l la  (teo lo g ia  m u kaan luettuna) 46, m a te -  
m a a ttis - lu o n n o n t ie te e l l is i l lä  a lo illa  93, y h te isk u n ta tie ­
t e i s s ä  (o ik e u s tie te e t ja  k a s v a tu s tie te e t  m ukaan luk ien ) 44, 
m a a ta lo u s - m e ts ä t ie te e l l i s e s s ä  t ie d e k u n n a ssa  13, te k n il­
l i s i l l ä  a lo i l la  37 ja  k a u p p a tie te is s ä  5. N a is ten  s u o r i t ta m ia  
l is e n s ia a t t i tu tk in n o is ta  o li 36 (15 %).
H y v ä k sy tty jä  to h to r in v ä itö sk ir jo ja  o li lukuvuonna 
1967/68  y h te e n sä  172, jo is ta  en iten  l ä ä k e t i e t e i s s ä (65). 
M a te m a a t tis - lu o n n o n t ie te e ll is is s ä  a in e is s a  h y v ä k sy ttiin  
37 v ä itö s k ir ja a  ja  h u m a n is t is is s a  t ie t e i s s ä  (teo lo g ia  m u ­
k aan lu k ien ) 29, jo te n  m uid en  t ie te id e n  o s a l le  jä ä  41 
h y v ä k sy tty ä  v ä itö s tä . N a is ia  o li v ä i te l le is s ä  v a in  14 (8 %).
3. K o rk eak o u lu jen  o p e tta ja t
K ev ätlu k u k au d en  1968 lo p u ssa  o li k o rk e a k o u lu is sa  
y h te e n sä  4 065 o p e tta ja a , jo is ta  p r o f e s s o r e ja  o li 570, 
a p u la is p r o f e s s o r e ja  256, d o se n tte ja  649, le h to r e i ta  333, 
a s s i s t e n t t e ja  1 167, tu n tio p e tta jia  959 j a  m u ita  131. N a is ­
te n  o su u s  o p e tta jis ta  o li 601 e li  v a ja a t 15 %.
i
T a u lu k o ssa  C e s i te tä ä n  y h te ise n  tied ek u n n an  ta i  v a s ­
ta a v a n  m u k aan  o p e tta jie n  lu k u m ä ä rä t,  se k ä  n ä is tä  
p r o f e s s o r ie n  ja  a p u la is p ro fe s s o r ie n  o su u s ja  l is ä k s i  
o p isk e lijo id e n  lu k u m ä ä rä n  suhde  p ro fe s s o r ie n  ja  a p u la is ­
p r o f e s s o r ie n  lu k u m ä ä rä ä n .
O p isk e lijo id en  lu k u m ä ä riä  p ro fe s s o r ie n  ja  a p u la is ­
p r o f e s s o r ie n  lu k u m ä ä riin  v e r r a t ta e s s a  o v a t p a rh a im ­
m a s s a  a s e m a s s a  e lä in lä ä k e tie te e ll is e n  j a  lä ä k e t ie te e l l is e n  
a la n , m a a ta lo u s -m e ts ä t ie te e l l is e n  se k ä  te k n i l l i s e n  a la n  
o p is k e li ja t .  H uonoin t ila n n e  t ä s s ä  s u h te e s s a  n ä y ttä ä  o le ­
v an  f a r m a s i a s s a  j a  y h te is k u n ta tie te is s ä ,  133 ja  122 o p is ­
k e li ja a  y h tä  p r o f e s s o r ia  ta i  a p u la is p ro fe s s o r ia  kohden.
Av dem  so m  av lad e  ä m b e ts -  e l l e r  s lu tex a m en  hade 
1 121 in s k r iv i ts  a r  1964, 1 079 had e  in s k r iv i ts  a r  1963
och 1 058 ä r  1962.
A vlagda l ic e n tia te x a m in a  och godkända d o k to rsav h an d - 
l in g a r
L ä s a r e t  1967/68 a v la d es  238 lic e n tia te x a m in a  vid 
h ö g sk o lo r i P in la n d . Av dem  a v la d es  46 inom  h u m a- 
n is t is k a  o m ra d e n  ( teo lo g in m e d räk n a d ) , inom  m a te m a tisk -  
n a tu rv e te n sk a p lig a  o m ra d e n  93, inom  sa m h ä llsv e te n -  
sk a p e rn a  (de ju r id is k a  och p ed ag o g isk a  v e te n sk a p e rn a  
m ed räk n ad e ) 44, inom  a g ro -fo rs tv e te n s k a p lig a  fa k u lte te n  
13, inom  te k n isk a  o m ra d e n  37 och inom  ek o n om iska  v e -  
te n s k a p e r  5. Av l ic e n tia te x a m in a  a v la d es  36 (15 %) av 
k v innor.
L ä s a r e t  1967/68 godkändes sa m m a n lag t 172 d o k to rs -  
av h an d lin g ar av  v ilk a  d e  f le s ta  v a r  inom  de m ed ic in sk a  
v e te n sk a p e rn a  (65). I m a te m a tisk -n a tu rv e te n s k a p lig a  
äm n en  godkändes 37 av h an d lin g a r och i h u m a n is tisk a  
v e te n sk a p e r  (teo lo g in  m ed räk n ad ) 29, v a rv id  ä te r s to d e n  
41 a v h an d lin g a r g ä lld e  ö v r ig a  v e te n sk a p e r . Av dem  som  
d isp u te ra d e  v a r  e n d as t 14 (8 %) k v innor.
3. H ö g s k o le lä ra re
Vid s lu te t  av  l ä s a r e t  1968 h a d e h ö g sk o lo rn a  sa m m a n ­
lag t 4 065 l ä r a r e ,  av  v ilk a  570 var, p r o f e s s o r e r ,  256 
b iträ d a n d e  p r o f e s s o r e r ,  649 d o c e n te r , 333 l e k to r e r ,  1 167 
a s s i s te n te r ,  959 t im lä r a r e  och 131 ö v r ig a  l ä r a r e .  Av 
lä r a r n a  v a r  15 % k v in n o r.
U r tabeU  C f r a m g a r  a n ta le t  l ä r a r e  en lig t g em en sam  
fa k u lte t e l l e r  m o ts v a ra n d e  s a m t an d e len  p r o f e s s o r e r  och  
b iträ d an d e  p r o f e s s o r e r  av  d e s s a  och d e ssu to m  a n ta le t  
s tu d e ra n d e  i fö rh ä lla n d e  t i l i  a n ta le t p r o f e s s o r e r  och 
b iträ d a n d e  p r o f e s s o r e r .
A n ta le t s tu d e ra n d e  i  fö rh äU an d e  t i l i  a n ta le t  p ro f e s ­
s o r e r  och  b iträ d a n d e  p r o f e s s o r e r  ä r  g y n n sam m ast fö r  
s tu d e ra n d e  v id  v e te r in ä rm e d ic in s k a  och  m e d ic in sk a  fa -  
k u lte te r ,  a g ro -fo rs tv e te n s k a p lig a  fa k u lte te n  s a m t v id  
te k n isk a  h ö g sk o lo r . S ä m st ty ck s  S itu a tio n en  i  d e tta  av - 
seen d e  v a r a  in o m  fa rm a c i  och s a m h ä llsv e te n sk a p e rn a , 
133 och 122 s tu d e ra n d e  p e r  p r o f e s s o r  e H er b iträ d a n d e  
P ro fe s s o r .
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4. S u m m ary
T h is  p d b lic a tio n  c o n s is ts  of s t a t i s t i c s  of h ig h e r 
ed u ca tio n  in  F in lan d  d u rin g  th e  a ca d em ic  y e a r  196 7 /6 8 . 
S tudent s t a t i s t i c s  a r e  b a se d  on a  r e g i s te r  of a ll  s tu d en ts  
e n ro lle d  a t u n iv e r s i t ie s  and h ig h e r  p ro fe s s io n a l  sc h o o ls . 
S ta t is t ic s  of d e g re e s  and e x am in a tio n s  p a s s e d  a r e  b a se d  
o n d a ta  c o lle c te d  fro m  u n iv e r s i t ie s  and h ig h e r  p ro fe s s io n a l  
sc h o o ls . S ta t is t ic s  of th e  n u m b er of t e a c h e r s  a re  b a sed  
on d a ta  c o lle c te d  f ro m  u n iv e r s i t ie s  a n d h ig h e r  p ro fe s s io n a l  
sc h o o ls  and r e f e r  to  th e  end of s p r in g  t e r m  1968.
A s h o r t  acco u n t of th e  u n iv e r s i ty  and h ig h er 
p ro fe s s io n a l  sc h o o l sy s te m  in  F in lan d  is  g iven  in  the  
f i r s t  p u b lic a tio n  of th is  s e r i e ,  "H ig h e r  E du ca tio n  
1 9 66 /67".
D u rin g  th e  1967/68 a ca d em ic  y e a r  10525 p e rso n s  
r e g is te r e d  a t u n iv e r s i t ie s  and h ig h e r  p ro fe s s io n a l
sc h o o ls . T h e  to ta l  n u m b er of s tu d e n ts  in  th e  1968 sp r in g  
t e r m  w as 50034. C o m p ared  w ith th e  s p r in g  t e r m  1967 
th e  in c r e a s e  in  th e  to ta l  n u m b er of s tu d e n ts  w as 6119 
s tu d e n ts  and in  th e  n u m b er of new  s tu d e n ts  363 s tu d e n ts . 
In  p e rc e n ts  th e  in c r e a s e s  w e re  13. 9 and 3 .6 .
D u rin g  th e  1967/68 a ca d em ic  y e a r  6755 d e g re e s  w e re  
p a s se d  a t u n iv e r s i t ie s  and h ig h e r  p ro fe s s io n a l  sc h o o ls . 
Of th e s e  w e re  6345 b a s ic  d e g re e s , 238 l ic e n tia te  
e x a m in a tio n s  and 172 d e g re e s  of d o c to r.
A t th e  end of th e  sp r in g  te r m  1968 th e r e  w e re  4065 
te a c h e r s  a t u n iv e r s i t ie s  and h ig h e r  p ro fe s s io n a l  sc h o o ls . 
T h e re  w e re  570 p ro f e s s o r s ,  256 a s s i s ta n t  p r o f e s s o r s ,  
649 d o c e n ts , 333 l e c tu r e r s ,  1167 a s s i s te n ts ,  959 p a r t-  
t im e  te a c h e r s  and 131 s p e c ia l  te a c h e r s .
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5. Y h te in en  tie d e k u n ta  ta i  v a s ta a v a
Y h te ise n  t ie d e k u n ta o ts ik o n  a lle  on e r i  tied ek u n n at a s e ­
te t tu  s e u ra a v a s t i :
1. T eo lo g in en  tie d e k u n ta : H e lsin g in  y lio p is to n  ja
O
A bo A k ad em in  te o lo g is e t  tiedekunnat.
2. O ik e u s t ie te e ll in e n  tied ek u n ta : H e ls in g in  ja  T u ru n  
y l io p is to je n  o ik e u s tie te e l l is e t  tied ek u n n at.
3. L ä ä k e tie te e l l in e n  tied ek u n ta : H e ls in g in , T u ru n  ja  
O ulun y lio p is to je n  lä ä k e t ie te e l l is e t  tied ek u n n at.
4. H u m a n is tin e n : H e ls in g in  y lio p is to n  f i lo s o f is e n  
t ie d e k u n n an  h is to r ia l l i s - k ie l i t ie te e l l in e n  o sa s to , 
T u ru n  y lio p is to n  ja  Abo A kadem in  h u m a n is t is e t  
t ie d e k u n n a t, O ulun y lio p is to n  f i lo s o f is e n  t ie d e ­
kunnan  h u m a n is tin e n  op in to su u n ta , T a m p e re e n  
y l io p is to n  h u m a n is tin e n  tied ek u n ta  se k ä  J y v ä s ­
k y län  y l io p is to n  f i lo so f is e n  tied ek u n n an  h i s to ­
r i a l l i s - k ie l i t i e t e e l l in e n  o sa s to .
5. M a te m a a ttis - lu o n n o n tie te e ll in e n : H e ls in g in  y l i ­
o p is to n  f i lo s o f is e n  tied ek u n n an  m a te m a a t t is ­
lu o n n o n tie te e ll in e n  o sa s to , T u ru n  y lio p is to n  ja  
A bo A k ad em in  m a te m a a tt is - lu o n n o n tie te e l l is e t  
t ie d e k u n n a t, O ulun y lio p is to n  f i lo so f is e n  t ie d e ­
kunnan  b io lo g in en  ja  m a te m a a ttin e n  o p in to su u n ta  
se k ä  Jy v ä sk y lä n  y lio p is to n  f i lo s o f is e n  t ie d e k u n ­
n an  m a te m a a tt is - lu o n n o n tie te e l lin e n  o sa s to .
F a r m a s ia :  H e ls in g in  y lio p is to n  f i lo so f is e n  t ie d e ­
kunnan  m a te m a a tt is - lu o n n o n tie te e l l is e n  o sa s to n
O
f a rm a s ia n  l a i to s ,  Abo A kadem in  m a te m a a t t is ­
lu o n n o n tie te e ll is e n  tied ek u n n an  f a rm a s ia n  la i to s .
o
6. V a ltio tie te e ll in e n : H e lsin g in  y lio p is to n  ja  Abo 
A k ad em in  v a lt io t ie te e l l is e t  tied ek u n n a t se k ä  
T u ru n  y lio p is to n  ja  T a m p e re e n  y lio p is to n  y h te is ­
k u n ta t ie te e l l is e t  tied ek u n n at.
7 . K a sv a tu s t ie te e ll in e n :  Jy v äsk y län  y lio p is to n  f i lo ­
so f is e n  tied ek u n n an  k a sv a tu s tie te e l l in e n  o sa s to  
p a i t s i  se n  l iik u n ta k a sv a tu k se n  o p in to su u n ta .
8 . L iik u n ta k a sv a tu s : H e ls in g in  y lio p is to n  v o im is te -  
lu la i to s ,  Jy v ä sk y lä n  y lio p is to n  f i lo s o f is e n  t ie d e ­
kunnan  k a s v a tu s tie te e l l is e n  o sa s to n  l i ik u n ta k a s ­
v a tu k s e n  o p in to su u n ta .
5. G em en sam  fa k u lte t e l l e r  m o tsv a ra n d e
U nder en  g e m e n sa m  fa k u lte ts ru b r ik  in g ä r  de o lika  
fa k u lte te rn a  pä  fö ljan d e  s ä t t:
1. T eo lo g isk a  fa k u lte te n : T eo lo g isk a  fa k u lte te n  vid 
H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  och Abo A kadem i.
2. J u r id is k a  fa k u lte te n : J u r id is k a  fa k u lte te n  vid
H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  och T u ru n  y lio p is to .
3. M ed ic in sk a  fak u lte te n : M ed ic in sk a  fa k u lte te n  vid 
H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t ,  T u ru n  y lio p is to  och 
O ulun y lio p is to .
4. H u m a n is tisk a : H is to r is k - f i lo lo g is k a  sek tio n en
vid  f i lo s o f is k a  fa k u lte te n  v id  H e ls in g fo rs  u n i­
v e r s i te t ,  h u m a n is tisk a  fa k u lte te n  v id  T u ru n  y l i ­
o p is to  och Abo A kad em i, h u m a n is tisk a  s tu d ie -  
lin je n  v id  f i lo s o f is k a  fa k u lte te n  v id  O ulun 
y lio p is to , h u m a n is tisk a  fa k u lte te n  v id  T a m p e re e n  
y lio p is to  s a m t h is to r is k - f i lo lo g is k a  sek tio n en  
v id  f i lo s o f is k a  fa k u lte te n  v id  Jy v ä sk y lä n  y l i ­
o p is to .
5. M a te m a tisk -n a tu rv e te n s k a p lig a : M a te m a tisk -
n a tu rv e te n sk a p lig ä  se k tio n e n  v id  f i lo so f isk a  f a ­
k u lte ten  v id  H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t ,  m a te m a tisk -  
n a tu rv e te n sk a p lig a  fa k u lte te n  v id  T u ru n  y lio p is to
O
och Abo A k ad em i, b io lo g isk a  och m a te m a tisk a  
s tu d ie lin je n  v id  f i lo s o f is k a  fa k u lte te n  v id  O ulun 
y lio p is to  s a m t m a te m a tisk -n a tu rv e te n s k a p lig a  
sek tio n e n  v id  f i lo s o f is k a  fa k u lte te n  vid Jy v ä sk y ­
län  y lio p is to .
F a rm a c i:  F a rm a c e u t is k a  in s t i tu te t  vid m a te ­
m a tisk -n a tu rv e te n sk a p lig a  sek tio n e n  v id  f ilo ­
so f isk a  fa k u lte te n  v id  H e ls in g fo rs  u n iv e rs ite t  
och f a rm a c e u t is k a  in s t i tu te t  v id  m a te m a tisk -
O
n a tu rv e te n sk a p lig a  fa k u lte te n  v id  Abo A kadem i.
6. S ta tsv e te n sk a p lig a : S ta tsv e te n sk a p lig a  fa k u lte te n  
v id  H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  och Abo A kadem i 
s a m t sa m h ä llsv e te n sk a p lig a  fa k u lte te n  v id  T u ru n  
y lio p is to  och T a m p e re e n  y lio p is to .
7. P e d a g o g isk a : P e d ä g o g isk a  se k tio n e n  v id  f i lo s o ­
f isk a  fa k u lte te n  v id  Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  m ed  
u n d an tag  fö r  s tu d ie r ik tn in g e n  fö r  fy s isk  fo s tra m
8. F y s is k  fo s tra n :  G y m n a s tik in rä ttn in g en  v id  H e l­
s in g fo rs  u n iv e r s i te t ,  s tu d ie r ik tn in g e n  fö r  fy s isk  
fo s t r a n  v id  p ed ag o g isk a  se k tio n e n  v id  f ilo so fisk a  
fa k u lte te n  v id  Jy v ä sk y lä n  y lio p is to .
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9. E lä in lä ä k e tie te e ll in e n : E lä in lä ä k e tie te e ll in e n
k o rk eak o u lu .
10. M a a ta lo u s -m e tsä tie te e l l in e n ¡H e ls in g in  y lio p is to n  
m a a ta lo u s -m e ts ä t ie te e l l in e n  tie d e k u n ta .
O
11. T ek n illin en : T ek n illin en  k o rk eak o u lu , Abo A ka­
d em in  k e m ia ll is - te k n i ll in e n  tie d e k u n ta , O ulun 
y lio p is to n  tek n illin e n  tie d e k u n ta .
12. K au p p a tie te e llin e n : K au p p ak o rk eak o u lu , S venska 
H a n d e lsh ö g sk o lan , T u ru n  kau p p ak o rk eak o u lu ,
O
H an d e lsh ö g sk o lan  v id  Abo A kadem i.
13. T a lo u d eU is -h a llin n o llin e n : T a m p e re e n  y lio p is to n  
ta lo u d e llis  -h a ll in n o llin e n  tied ek u n ta .
9. V e te r in ä rm e d ic in s k a : V e te r in ä rm e d ic in s k a  hög- 
sk o lan .
10. A g ro -fo rs tv e te n sk a p lig a : A g ro - fo rs tv e te n sk a p -  
l ig a  fa k u lte te n  v id  H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t .
11. T ek n isk a : T ek n isk a  h ö g sk o lan , k e m isk - te k n is k a
O
fa k u lte te n  v id  Abo A kadem i, te k n isk a  fa k u lte te n  
v id  O ulun y lio p is to .
12. E konom i: K auppakorkeakou lu , S ven sk a  H a n d e ls ­
h ö g sk o lan , T u ru n  k au p p ak o rk eak o u lu , H a n d e ls ­
h ö g sk o lan  v id  Abo A kadem i.
13. E konom i o c h fö rv a ltn in g : F a k u lte te n  fö r  ekonom i 
och fö rv a ltn in g  v id  T a m p e re e n  y lio p is to .
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6. S u o m a la is -e n g la n tila in e n  sa n a s to  -  F in s k -e n g e ls k  o r d l is ta  — F in n ish -E n g lish  V o cab u la ry
A g ro n o m i — A g ro n o m is ts  ex am in atio n , f i r s t  d e g re e  of 
a g r ic u ltu r e  a t th e  fa c u lty  of a g r ic u ltu re  and f o r e s t ry  
A ik u isk a sv a tu s  — A dult E d u ca tio n
A k a tee m in e n  s ih te e r i  — B. S. (Dipl, in  c o rre sp o n d e n c e )  
A k a te e m ise n  s ih te e r i tu tk ,  opinnot — S tu d ies  fo r  th e  d ip l. 
o f c o rre sp o n d e n c e
A le m m a n  o ik eu s tu tk . op innot -  S tu d ies  fo r  th e  lo w e r
ex am in a tio n  in  law
A lo itta n e e t — B e g in n e rs
A n a to m ia  — A natom y
A rk k ite h ti  — D e g re e  of a rc h i te c tu re
A rk k ite h tio s . — D e p a rtm e n t of a r c h i te c tu re
B a k te e r io p p i ja  s e ro lo g ia  — B a c te rio lo g y  and S e ro lo g y
B io k em ia  — B io c h e m is try
B io lo g ia  — B iology
B io lo g in en  o p in to s . — B io lo g ic a l su b je c ts  
B io lo g ise t a in e e t — B io lo g ic a l su b je c ts  
B io lo g ise t t ie te e t  — B io lo g ic a l sc ie n c e s  
D ip l. in s . — D e g re e  of en g in eerin g  
D o g m atiik k a  — D o g m atics
E konom i — B. S. (E c o n .), f i r s t  d e g re e  of e co n o m ics  at 
C o lleg e  of E co n o m ics
E k o n o m itu tk . op innot — S tud ies fo r  th e  f i r s t  d e g re e  of 
e c o n o m ics  a t C o llege  of E co n o m ics
E lä in lä ä k e tie t .  k o rk eak o u lu —C ollege of V e te r in a ry  M ed icine  
E lä in lä ä k e t ie t .  kand . -  D eg ree  of cand . of v e te r in a ry  
m e d ic in e , not a  f in a l ex am in atio n
E lä in lä ä k e t ie t .  l i s .  — D e g re e  of l ic e n tia te  of v e te r in a ry  
m e d ic in e
E lä in lä ä k e t ie te e l l is e t  tu tk in n o t—E x am in atio n s in  v e te r in a ry  
m e d ic in e
E lä in lä ä k e tie d e  — Z oology
E n g la n tila in e n  f ilo lo g ia  — E n g lish  P h ilo lo g y
E r i l l i s i ä  a in e i ta  (y lim . o p i s k . ) — S tu d ies  fo r  one o r  two
su b je c ts  on ly , no t fo r  so m e  d e g ree
E s te t i ik k a  ja  n y k y k an sa in  k ir ja l l i s u u s  — A e s th e tic s  and 
C o m p a ra tio n  L i te r a tu r e  
F a rm a k o g n o s ia  — P h a rm a c o g n o sy  
F a rm a k o lo g ia  — P h a rm a c o lo g y
F a r m a s e u t t i—P h a rm a c is ts 'e x a m in a t io n ,  lo w e r ex am in a tio n  
of p h a rm a c y
F a rm a s e u t t in e n  k e m ia  — P h a rm a c e u tic a l  C h e m is try  
F a r m a s ia  — P h a rm a c y
F a r m a s ia n  kand . — D e g re e  of cand. of p h a rm a c y  
F a r m a s ia n  la i to s  — In s t i tu te  of p h a rm acy  
F a r m a s ia n  tek n o lo g ia  — P h a rm a c e u tic a l  T echnology  
F i lo s o f ia  — P h ilo so p h y
F i l .  kan d . — D e g re e  of cand . of ph ilosophy
F ilo so f in e n  tie d e k . — F a c u lty  of h u m a n it ie s , m a th e m a tic s
and  n a tu r a l  s c ie n c e s
F o n e tiik k a  — P h o n e tic s  
F y s iik k a  — P h y s ic s  
F y s io lo g ia  — P h y s io lo g y  
G en etiikka  — G en etics  
G eofysiikka  — G eo p h y sics
G eologia ja  m in e ra lo g ia  — G eology and M in e ra lo g y  
G eologia ja  p a leo n to lo g ia  — G eology and P a laeo n to lo g y  
G erm aan in en  f ilo lo g ia  — G e rm an  P h ilo lo g y  
H a llin to -o ik e u s  — A d m in is tra tiv e  L aw
H a llin to -o p in  kand . — D e g ree  of cand. of public  
a d m in is tra tio n
H a llin to tie te id e n  kand . — D e g re e  of m a s te r  of 
a d m in is tra tiv e  s tu d ie s  
H a m m a sk iru rg ia  — D e n ta l S u rg e ry  
H a m m a slää k e tie te eU in e n  lin ja  — O dontology 
H a m m a s lä ä k e tie t.  kand . — D e g ree  of cand . of odontology 
not a  f in a l ex am in a tio n
H a m m a s lä ä k e tie te e n  l is e n s ia a t t i  — D e g ree  of l ic e n tia te  o: 
odontology
O
H an d elsh ö g sk o lan  v id  Abo A kadem i — School o f E conom ic!
O
of Abo A cadem y
H e ik k o v irta tek n . op in to s .—S ec tio n  of E le c tro n ic  E n g in eerin i
H e lsin g in  y lio p is to  — U n iv e rs i ty  of H e ls in k i
H is t , -k ie l i t ie te e l l in e n  o sa s to  — S ec tio n  of h u m an itie s
H u m an is tin en  tie d e k u n ta  — F a c u lty  of h u m an itie s
H u m an is tin en  o p in to su u n ta  — H u m an itie s
H um . t ie t .  kand. — L o w e r exam in . in  h is to ry  and p h ilo lo g
H u m a n is tise t tu tk in n o t — E x am in a tio n s  in  h u m an itie s
I täm ain en  k ir ja H isu u s  — O r ie n ta l  L i t e r a tu r e
Ju lk iso ik eu s  — P u b lic  Lalw
Ju lk is ta lo u s  — P u b lic  E conom y
Ju lk ish a llin to  — P u b lic  A d m in is tra tio n
Jy v äsk y län  y lio p is to  — U n iv e rs ity  of Jy v ä sk y lä
K aikki k o rk eak o u lu t — A ll u n iv e r s i t ie s  e tc .
K aivostekn . o p in to s . — S ec tio n  of M ining E n g in e e rin g  
K an sa in v ä lin en  p o lit i ik k a  — In te rn a tio n a l P o l i t ic s  
K an sa in v älin en  ta lo u s  — In te rn a tio n a l E conom y 
K an sak o u lu n o p etta ja  — D e g re e  of p r im a r y  sc h o o l te a c h e r  
K a n sa la isk o u lu n o p e tta ja  — D e g re e  of c iv ic  sc h o o l teach e  
K an san ta lo u d e llin en  m e tsä e k o n o m ia  — F o r e s t  E conom ic 
K an san ta lo u stied e (y le in en )— E co n o m ics  /N a tio n a l E conoir 
(gen era l)
K a n sa n ta lo u stied e  ( e r i ty is e s t i  ju lk is ta lo u s )  — E conom ics 
N a tio n a l E conom y (sp e c ia lly  P u b lic  E conom y)
K a sv a tu s-  ja  o p e tu so p p i — P e d a g o g ic s
K a sv a tu s-  ja  y h te isk u n ta tie t .  tie d e k . — F a c u lty
pedagog ics and s o c ia l  s c ie n c e s
K a sv a tu s tie d e  — P ed ag o g y
K a sv a tu s tie te e ll in e n  o s a s to  — S ec tio n  of p ed agog ics 
K a sv a tu s tie t ,  kand . — D e g re e  of cand . of pedagogy 
K a s v a tu s t ie te e ll is e t  tu tk in n o t—E x am in a tio n s  in  pedagogi
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K a sv in v ilje ly s tie d e  — H o r tic u ltu re  
K a sv itie d e  — B otany
K a u p a llin en  m e tsä tu tk in to  — C o m m e rc ia l  f o r e s t ry  
e x am in a tio n
K a u p a llin en  — C o m m e rc ia l
K auppak o rk eak o u lu  — H e ls in k i School of E co n o m ics  
K auppao ikeus — C o m m e rc ia l  L aw  
K au p p ao p is to  — C o m m e rc ia l  In s ti tu te
K au p p a tie teen  kand . — D e g re e  of m a s te r  of c o m m e rc ia l  
s c ie n c e
K a u p p a tie te e t — C o m m e rc ia l  S c ien ces
K a u p p a tie te e ll is e t  tu tk in n o t —E x am in a tio n s  in  C o m m e rc ia l 
S c ien ce
K au p p a tie t, kand. tu tk . opinnot — S tu d ies  fo r  th e  d e g re e  of 
m a s te r  of c o m m e rc ia l  s c ie n c e  
K eh ity sp sy k o lo g ia  — D ev elo p m en t P sy ch o lo g y  
K em ia  — C h e m is try
K e m ia llis - te k n il l in e n  tie d e k . — F a c u lty  of c h e m is try  and 
tech no logy
K em ian  o s. — D e p a rtm en t of c h e m is try
K em ian  o s. o p isk .-S tu d e n ts  a t th e  d e p a r tm e n t of c h e m is try  
K ir je e n v a ih ta ja  — B. S. (D ipl, in  c o rre sp o n d e n c e )  
K ir je e n v a ih ta ja tu tk . op innot — S tu d ies  fo r  th e  d ip l. of 
c o rre sp o n d e n c e
K irk k o h is to r ia  — C h u rch  H is to ry
K iru rg ia  — S u rg e ry
K odin ta lo u s t ie d e  — H om e E co n o m ics
K o n een rak . o p in to s . — S ec tio n  of M ach in e  C o n stru c tio n
K oneins. o s . — D e p a rtm e n t of m e c h a n ic a l en g in e e rin g
K o rk eak o u lu taso  — A cad em ic  le v e l
K o rv a - , n e n ä - jak u rk k u ta u tio p p i — O to -R h in o -L ary n g o lo g y  
K o rk eak o u lu tu tk in n o t (tu tk in to  tu n tem ato n ) — A cad em ic  
e x am in a tio n s  (ex am in a tio n  unknown)
K o tie lä in tied e  — S c ien ce  of D o m e stic  A n im als  
K o tim ainen  k i r ja l l i s u u s  — F in n ish  L i te r a tu r e  
K o tita lo u so p in n o t — S tu d ies  of h o m e eco n o m ics 
K re ik an  k i r ja l l i s u u s  — G re ek  L i te r a tu r e  
K u n n a llisp o litiik k a  — M u n ic ip a l P o lic y  
K u n n a llis ta lo u s — M u n ic ip a l E conom y 
K äytännöll. f ilo s o f ia  — P r a c t i c a l  P h ilo so p h y  
K äytännön teo lo g ia  — P r a c t i c a l  T heology  
L a iv an rak . o p in to s . — S ec tio n  of N aval A rc h ite c tu re  
L as te n  h a m p a id en  h o ito -  ja  o ik o m iso p p i — P e d ia t r ic  
e x tra c tio n s  and O rth o d e n tic s  
L as ten tau tio p p i — P a e d ia t r ic s
le h d is tö -  ja  tie d o tu so p p i — J o u rn a lis m  and M ass 
C om m unication
-e n to k o n e en ra k . o p in to su u n ta  — S ec tio n  of A e ro n au tica l 
E n g ineering
-.iha tekno log ia  — M eat T echnology  
- liik e ta lo u s tied e  — B u s in e s s  E conom y
L iik u n ta fy s io lo g ia  — P h y s io lo g y  of E x e rc is e  
L iik u n ta k a sv . kan d .—D e g ree  of cand . of p h y s ic a l ed u ca tio n  
L iik u n ta k a sv a tu k se n  o p in to s . — P h y s ic a l  ed u ca tio n  
L iik u n ta k a sv . o p in to s . o p isk .—S tud ies of p h y s ic a l ed u ca tio n  
L iik u n tap ed ag o g iik k a  — P ed a g o g ic s  of P h y s ic a l  E d u ca tio n  
L iik u n ta t ie t .  kand. — D e g ree  of cand . of p h y s ic a l sc ie n c e  
L iik u n ta t ie te e l l is e t  tu tk in n o t — E x am in a tio n s  in  p h y s ic a l 
ed u ca tio n  and sc ie n c e  
L im n o lo g ia  — L im nology  
L i s . ,  l i s e n s ia a t t i  — L ic e n tia te
L u o n n o n tie t, kand . — L o w e r exam in . in  m a th e m a tic s  and 
n a tu ra l  s c ie n c e s
L V I-tek n iik a n  o p in to s . —S ec tio n  of H ea tin g  and  V e n tila tio n  
L ä ä k e tie te e l l in e n  k e m ia  — M ed ica l C h e m is try  
L ä ä k e tie te e l l in e n  lin ja  — M edicine  
L ä ä k e tie te e l l in e n  tie d e k . — F a c u lty  of m ed ic in e  
L ä ä k e tie t ,  kand . —D e g ree  of cand. of m ed ic in e , not a  f in a l 
ex am in a tio n
L ä ä k e t ie te e l l is e t  tu tk in n o t — E x am in a tio n s  in  m ed ic in e  
L ä ä k e tie te e n  l is e n s ia a t t i  — D e g ree  of l ic e n tia te  of 
m ed ic in e , f i r s t  m e d ic a l ex am in atio n  
M a a n m itta u so s . — D e p a rtm en t of su rv e y in g  
M a a n m itta u so s . o p isk . — S tuden ts a t th e  d e p a r tm e n t of 
su rv e y in g
M a a n tied e  — G éography
M aan v ilj. k e m ia  ja  - fy s i ik k a — A g r ic u ltu ra l  C h e m is try  and 
P h y s ic s
M a a n v ilje ly s ta lo u s  — A g r ic u ltu ra l  E conom y 
M a a ta lo u s a la  — A g r ic u ltu ra l  b ra n c h  of s tu d ie s  
M aa ta lo u sek o n o m ia  — A g r ic u ltu ra l  E conom y 
M a a ta lo u s -  ja  m e tsä e lä in t ie d e  — A g r ic u ltu ra l  and F o r e s t  
Zoology
M a a ta lo u s -  ja  m e ts ä t ,  kand . — D e g ree  of cand . of 
a g r ic u ltu re  and f o r e s t ry
M a a t . -  j a  m e t s ä t . tie d e k . — F a c u lty  of a g r ic u ltu re  and 
f o r e s t r y
M aa t. - j a  m e ts ä t ie te e l l i s e t  tu tk in n o t — E x am in a tio n s  in  
a g r ic u ltu re  and f o r e s t r y  
M a a ta lo u so p in n o t — S tu d ies  of a g r ic u ltu re  
M a a ta lo u sp o litiik k a  — A g r ic u ltu ra l  P o l i t ic s  
M a ito ta lo u s tie d e  — D a iry in g  
M a te m a tiik k a  — M a th em a tic s
M a te m a a ttin e n  o p in to s . — M a th e m a tic a l b ra n c h  of s tu d ie s  
M a tem . - lu o n n o n t. o sa s to  — Section  of m a th e m a tic s  and 
n a tu ra l  s c ie n c e s
M atem . - lu o n n o n t. tie d e k . — F a c u lty  o f m a th e m a tic s  and 
n a tu ra l  s c ie n c e s
M a te m .- lu o n n o n t. tu tk in n o t—E x am in a tio n s  in  m a th e m a tic s  
and n a tu ra l  sc ie n c e s
M erk o n o m i — C e r tif ic a te  f ro m  C o m m e rc ia l  In s ti tu te
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M e ta llu rg ia n  o p in to s . — Section  of M e ta llu rg y c a l 
E n g in e e r in g
M e teo ro lo g ia  — M eteo ro lo g y
M e ts ä n a rv io im is t ie d e  — F o r e s t  M e a su ra tio n
M e tsä n h o ita ja  — F o r e s t r y  ex am in atio n
M e tsä n h o ito tie d e  — F o r e s t r y
M etsäo p in n o t — S tu d ies  of f o r e s t ry
M e tsä te k n o lo g ia  — F o r e s t  T echnology
M e tsä tu tk in to  — F o r e s t r y  ex am in atio n
M ik ro b io lo g ia  — M ic ro b io lo g y
M u s iik k itie d e  — T h e o ry  of M u sic
M uun p ä äa in e e n  op innot — S tu d ies  fo r  o th e r  su b je c ts
M uut h i s t , - k ie l i t i e t e e n ,  o s . a in ee t — A n o th er su b je c t of
th e  se c tio n  of h u m a n itie s
M uut k au p p a tie t, op innot — O th e r s tu d ie s  of C o m m e rc ia l  
S c ien c es
M uut k u in  e d e llä  m a in ittu  ta i  e i m itä än  tu tk in to a  — O th e r  
th an  b e fo re  m en tio n ed  o r  no ex am in atio n  
M uu liik u n ta k a sv . a in e  — A nother su b je c t of p h y s ic a l 
ed u ca tio n
M uu m a a t. - m e ts ä t ,  t ie d e k . a in e  — A n o th e r su b je c t of the  
fa c u lty  of a g r ic u l tu r e  and  fo r e s t ry
Muu m a te m . -lu o n n o n tie t, o s . a ine  — A n o th er su b je c t of 
th e  s e c tio n  of m a th e m a tic s  and n a tu ra l  s c ie n c e s  
M uun tu tk . op innot — S tu d ies  fo r  o th e r  ex am in a tio n s  
M uu ta lo u d e ll .  -h a ll in n . t ie d e k . aine — A n o th e r su b je c t of 
th e  fa c u lty  of eco n o m ics  and a d m in is tra tio n  
M uu y h te isk u n ta tie t .  tie d e k . a in e  — A n o th er su b je c t o f th e  
fa c u lty  of s o c ia l  s c ie n c e s  
M uut h um . a in e e t — O th e r  h u m an itie s
M uut k a s v a tu s tie t ,  o s . a in e e t — O th e r su b je c ts  of th e  
s e c tio n  of p ed ag o g ics
M uut lu o n n o n tie t, a in e e t  — O th e r n a tu ra l  sc ie n c e s  
M uut op innot — O th e r  s tu d ie s
M uut op innot k au p p ak o rk e ak o u lu issa  — O th e r s tu d ie s  a t 
S choo ls of E co n o m ics
M uut O ulun y lio p . o p in to s . — O th er b ra n c h e s  of s tu d ie s  a t 
th e  U n iv e rs i ty  of Oulu
M uut ta lo u d e ll .  -h a ll in n o n , tu tk . a in e e t  — O th e r  su b je c ts  
in  th e  d ip lo m  of e co n o m ics  and a d m in is tra tio n  
M uut T ekn . k o rk e a k . o p in to s . —O th e r b ra n c h e s  of s tu d ie s  
a t th e  T ec h n o lo g ic a l U n iv e rs ity
M uut v a l t io t ie t .  a in e e t—O th e r p o lit ic a l-e c o n o m ic  s c ie n c e s  
M uut y h te isk u n ta tie t .  a in e e t — O th e r s o c ia l  s c ie n c e s  
N e u ro lo g ia  — N e u ro lo g y  
O ik e u s lä ä k e tie d e  — F o r e n s ic  M edicine  
O ik e u s t ie te e ll in e n  tie d e k . — F a c u lty  o f law  
O ik e u s tie t ,  kand . — D e g re e  of cand. of law  
O ik e u s tie t ,  kand . tu tk . op innot — S tud ies fo r  th e  d e g re e  of 
cand . o f law
O ik e u s tie te e ll is e t  tu tk in n o t — E x am in a tio n s  in  law
O p is to in s in ö ö ri  — D e g re e  of e n g in e e r in g  (not acad em ic)
O p is to ta so  — In s ti tu te  le v e l
O ulun y lio p is to  — U n iv e rs ity  o f Oulu
P a p e r ite o l l .  o p in to s . — S ec tio n  of P a p e r  E n g in e e rin g
P e r in n ö ll is y y s t ie d e  — G en etics
P o h jo ism a in e n  filo lo g ia  — S can d in av ian  P h ilo lo g y
P o h jo ism a id e n  h i s to r ia  ja  k a n sa n e läm ä n tu tk im u s  —
S can d in av ian  C u ltu ra l H is to ry  and E thnology
P o li i t t in e n  h i s to r ia  — P o l i t ic a l  H is to ry
P r o s e s s io ik e u s  — Ju d ic ia l  P r o c e d u re
P r o s e s s i te k n .  o p in to s . — P r o c e s s  en g in e e rin g
P r o v i i s o r i  — M a s te r  p h a r m a c is t s ' e x am in a tio n
P s y k ia t r ia  — P s y c h ia try
P sy k o lo g ia  — P sy ch o lo g y
P u u m a rk k in a tie d e  — M a rk e tin g  of F o r e s t  P ro d u c t  
P u u n ja lo s tu s o s . — F o r e s t  P ro d u c ts  D e p a rtm en t 
Pu u n  m e k a a n ise n  te o ll .  o p in to s . — Sec tio n  of M ech an ica l 
W ood P ro c e s s in g
P u u n  k e m ia ll is e n  teo U isu u d en  o p in to s . — S ec tio n  of 
C h em ica l W ood P ro c e s s in g  
P u u ta rh a tie d e  — H o r tic u ltu re
R ak en n u sin s . o s . — D e p a rtm e n t of c iv il en g in eerin g  
R ak en n u s in s . o s . o p isk . — S tuden ts a t th e  d e p a rtm e n t of 
c iv il en g in e e rin g
R av in to k em ia  — N u tr itio n a l C h e m is try
R av in to k em ia  (e lin ta rv . ) — N u tr itio n a l C h e m is try
R ik o so ik eu s — C r im in a l  L aw
R om aan inen  f ilo lo g ia  — R om ance  P h ilo lo g y
R oom an k ir ja H . — R om an L i te r a tu r e
R u o tsin  k i r ja l l .  — Sw edish  L i te r a tu r e
S iitä  — of w hich
S ilm ä tau tio p p i — O phthaem ology  
S isä ltä ä  — In c lud ing  
S isä tau tio p p i — In te rn a l  M ed icine
S iv iilio ik eu d en  e r i t .  o s a  — P r iv a te  o r  C iv il L aw  (sp e c ia l 
p a rt)
S iv iilio ik eu d en  y l.  o sa  — P r iv a te  o r  C iv il L aw  (g e n e ra l 
p a rt)
S laav ila in en  filo lo g ia  — Slavon ic  P h ilo lo g y  
S o s ia a lip o lit i ik k a  — S o c ia l P o l i t ic s  
S o s ia a lip sy k o lo g ia  -  S o c ia l P sy ch o lo g y  
S o sio lo g ia  — Sociology 
Sosionom i — S o c io n o m ist
S o sio n o m i- ja  o p is to ta so in e n  tu tk . — S o c io n o m ist and 
o th e r  ex am in a tio n s  o f In s ti tu te  le v e l 
S o tila sa la  -  M ilita ry  ed u ca tio n
S o tila s tu tk in n o t (so ta k o rk ea k o u lu  ta i  a k t. u p s . t u tk . ) sekä 
u lkom . s u o r .  k o rk e ak . tu tk . — M ilita ry  ex am inations 
(M ilita ry  a ca d em y  ex am in a tio n  o r  e x am in a tio n  of active 
o ffice r) and a c a d e m ic  e x am in a tio n s  p a s se d  a b ro ad
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S u o je lu - ja  p a ra n ta m isk a sv a tu s o p p i — S p e c ia l E du ca tio n  
Suom . ja  v e r t .  k a n s . ru n . tu tk . ja  u sk o n to tie d e  — F in n ish  
and C o m p ara tiv e  R e se a rc h  of F o lk lo re  and S c ience  of 
R e lig io n
S uom al. -u g r i l .  k a n sa tie d e  — F in n o -U g r ia n  E thnology 
S uom al. -u g r i l .  k ie le n tu tk im u s  —F in n o -U g r ia n  L in q u is tic s  
Suom en h is to r ia  — F in n ish  H is to ry
Suom en ja  P o h jo ism a id e n  a rk e o lo g ia  — F in n ish  and 
S can d in av ian  A rch aeo lo g y
Suom en ja  S kand inav ian  h is to r ia —F in n ish  and S cand inav ian  
h is to ry
Suom en k ie li — F in n ish  L an g u ag e
S v en sk a  H a n d e lsh ö g sk o lan — Sw ed ish  School of E co n o m ics 
S y n n y ty s - ja  n a is te n ta u tio p p i— O b s te t r ic s  and G ynaecology 
S äd eh o ito -o p p i — X - ra y  D ia g n o stic s  
S ä h k ö in s .o s . — D e p a rtm en t of e le c t r ic a l  én g in e e rin g  
S äh k ö tek n illin en  o s. — E le c t r ic a l  e n g in e e r in g  
T a id e h is to r ia  — H is to ry  of A r t
T a lo u d e ll is -h aU in n o llin en  tie d e k . — F a c u lty  of eco n o m ics 
and a d m in is tra t io n
T a lo u d eU is -h a llin n o ll. tu tk . (ek o n o m itas . ) — D ip lom a of 
e co n o m ics  and a d m in is tra t io n
T a lo u s -  ja  s o s ia a l ih i s to r ia —E co n o m ic  and S o c ia l H is to ry  
T a lo u s tie d e  — E co n o m ics
T a lo u s tie t ,  kand. — D e g re e  of m a s te r  of eco n o m ics 
T a m p e re e n  y lio p is to  — U n iv e rs ity  of T a m p e re  
T e a tte r itu tk in to  — D ip lo m a in  th e a t r i c a l  s tu d ie s  
T ek n iik an  l is .  — D e g re e  of l ie .  of tech n o lo g y  
T ek n iR in en  — T ec h n ic a l
T ek n illin en  k o rk eak o u lu  — T ech n o lo g ica l U n iv e rs ity  
T ekniU inen  o p is to  — T e c h n ic a l In s t i tu te  
T ek n illin en  tie d e k . — F a c u lty  of tech n o lo g y  
T ek n ill. fy s iik a n  ja  m e ta ll io p in  o p in to s . — T ech n ica l 
p h y s ic s  and m e ta llu rg y
T e k n illis e n  fy s iik an  o s . —D e p artm en t o f te c h n ic a l p h y sic s  
T ek n ill. fy s . o s . o p isk . — S tuden ts a t  th e  d e p a rtm e n t of 
te c h n ic a l p h y sic s
T ek n ill. tied ek u n n a t ja  T e k n illis e n  k o rk eak o u lu n  o s a s to t  — 
F a c u lt ie s  o f tech n o lo g y  and d e p a r tm e n ts  of T ech n o lo g ica l 
U n iv e rs ity
T e k n il lis e t  tu tk in n o t — E x am in a tio n s  in  tech no logy  
T ek s tiiliteo U . o p in to s . — T e x tile  e n g in e e r in g  
T eo l. kand. — D e g re e  of cand . of th eo logy  
T e o l.k a n d . tu tk . op innot —S tu d ies  fo r  th e  d e g re e  of cand. 
of theo logy
T e o ll is u u s in s . o s . — In d u s tr ia l  p ro c e s s -e n g in e e r in g  
T eo lo g in en  e ro tu tk in to  — L o w e r ex am in a tio n  in  theo logy , 
u se d  e a r l i e r
T eolog . e tiik k a  ynnä uskonnon  f ilo s o f ia  — T h eo lo g ica l 
E th ic s  and R e lig io u s  P h ilo so p h y  
T eo lo g in en  tie d e k u n ta  — F a c u lty  of th eo lo g y
T e o lo g ise t tu tk in n o t — T h eo lo g ica l ex am in a tio n s
T e o re e tt in e n  lin ja  — T h e o re tic a l  s tu d ie s
T e o r .  f i lo s o f ia  — T h e o re tic a l  P h ilo so p h y
T e o r .  fy s iik k a  — T h e o re tic a l  P h y s ic s
T ie te e n h a a ra  tu n te m ato n  — B ran ch  of S c ien ce  unknown
T ila s to tie d e  — S ta tis t ic s
T r i ,  to h to r i  — D e g ree  of d o c to r
T u b e rk u lo o s i ja  k e u h k o sa ira u so p p i — T u b e rc u lo s is  and 
L u g  D is e a s e s
T unt. h is t ,  -k ie l i t ie te e n ,  o sa s to n  a in e  — Unknown su b je c t 
of th e  se c tio n  of h u m an itie s
T unt. h u m an is tin en  a in e  — Unknown su b je c t of th e  facu lty  
of h u m a n itie s
T un t. h u m a n is tis e n  tie d e k . a in e  — Unknown s u b je c t of the  
fa cu lty  of h u m an itie s
T un t. k a s v a tu s t ie te e n ,  o sa s to n  a in e  — Unknown su b je c t of 
th e  s e c tio n  of ped ag o g ics
T un t. k e m ia l l i s - te k n ill.  tie d e k . a in e  — Unknown su b je c t 
of th e  fa cu lty  of c h e m is try  and technology  
T u n t. k o n e in s in ö ö r io sa s to n  a in e  — Unknown su b je c t of th e  
d e p a r tm e n t of m e c h a n ic a l en g in e e rin g
T unt. liik u n ta k a sv . o p in to s . a in e  — Unknown su b je c t of 
p h y s ic a l edu ca tio n
T un t. m a te m . -lu o n n o n t. a in e  — Unknown su b je c t of the  
fa cu lty  of m a th e m a tic s  and n a tu ra l  s c ie n c e s  
T un t. m a te m . -lu o n n o n t. o sa s to n  a in e  — Unknown su b je c t 
of th e  s e c tio n  of m a th e m a tic s  and n a tu ra l  s c ie n c e s  
T un t. p u u n ja lo s tu so sa s to n  a in e  — Unknown su b je c t of the  
F o r e s t s  P ro d u c ts  d e p a rtm e n t
T un t. sä h k ö tek n iU ise n  o sa s to n  a in e  — Unknown su b je c t of 
th e  d e p a r tm e n t of e le c t r ic a l  en g in e e rin g  
T un t. t a lo u d e ll is -h a llin n o ll. tie d e k . a in e  — Unknown 
su b je c t  of th e  fa cu lty  of eco n o m ics and a d m in is tra t io n  
T un t. v a lt io tie te e l l in e n  a in e  — Unknown su b je c t of the  
fa cu lty  of p o lit ic a l  s c ie n c e s
T u n t. v u o r ite o lU su u s o sa s to n  a in e  — Unknown s u b je c t of 
th e  d e p a r tm e n t of m in in g  and m e ta llu rg y  
T un t. y h te is k u n ta tie te e n , tied ek . a in e  — Unknown su b je c t 
of th e  fa c u lty  of s o c ia l  s c ie n c e s
T u o tan to ta lo u d en  o p in to s . — S ec tio n  of In d u s tr ia l  
E n g in e e r in g
T u ru n  k au p p ak o rk eak o u lu  — T u rk u  School of E co n o m ics  
T u ru n  y lio p is to  — U n iv e rs ity  of T urku  
T u tk in to  — E x am in a tio n
T u tk in to ja  y h te e n sä  — T o ta l of ex am in a tio n s
T ä h titie d e  — A s tro n o m y
U sea m p ia  k u in  k a k s i — M o re  th an  two
U uden te s ta m e n t in  ek se g e tiik k a —New T e s ta m e n t E x e g e s is  
V a h v av ir ta te k n . op in to su u n ta  — S ec tio n  of P o w er 
E n g in e e r in g
V a ltio -  ja  y h te isk u n ta tie t .  tie d e k . — F a c u lt ie s  of P o l i t ic a l  
and S o c ia l S c ien c es
2 1 7 5 7 4 —7 1 /1 1
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V a ltio -  ja  y h te isk u n ta tie t .  tu tk inno t — E x am in a tio n s  in  
P o l i t ic a l  and S ocia l S c ien c es  
V a ltio -o p p i — P o l i t ic a l  S c ience  
V a ltio tie d e  — P o l i t ic a l  S c ien ce
V a ltio t ie te e ll in e n  tie d e k . -  F a c u lty  of p o lit ic a l  s c ie n c e s  
V a ltio tie t .  kand . — D e g re e  of cand. of p o lit ic a l  s c ie n c e s  
V e n ä jä n k ie l i  j a  k i r j a l l . —R u ss ia n  L anguage  and L i te r a tu r e  
V o im is te lu la ito s  — In s t i tu te  of P h y s ic a l E d u ca tio n  
V o im is te lu n o p e tta ja  — G y m n a stic s  t e a c h e r 's  e x am in a tio n  
V o im is te lu n o p e tta ja lin ja  — S tu d ies  fo r  th e  ex am in a tio n  of 
g y m n a s tic s  te a c h e r
V o im is te lu n o p e tta ja tu tk . opinnot — S tu d ies  fo r  th e  
ex am in a tio n  of g y m n a s tic s  te a c h e r
V u o r i te o ll is u u so s . —D e p a rtm e n t of m in in g  and m e ta llu rg y  
Y h te isk u n ta -m e to d o lo g ise t op in n o t-M eth o d o lo g y  of S o c ia l 
S c ien c es
Y h te is k u n ta t ie t . t ie d e k . — F a c u lty  of so c ia l  s c ie n c e s
Y h te isk u n ta tie t. k a n d .—D e g re e  of cand . of so c ia l  s c ie n c e s
Y h te isk u n ta tie te e t — S o c ia l S c ien c es
Y k s ity iso ik eu s  — P r iv a te  L aw
Y leinen  h is to r ia  — G e n e ra l H is to ry /H is to ry
Y le inen  k i r ja l l .  ja  e s te t i ik k a  — G e n e ra l L i t e r a tu r e  and
A e s th e tic s
Y le inen  m e tsä tu tk in to  — G e n e ra l F o r e s t r y  E x am in atio n  
Y le inen  oik . t ie d e  ja  k a n sa in v ä l. y k s ity iso ik e u s  — P u b lic  
Ju r id isp ru d e n c e  and In te rn a tio n a l  P r iv a te  L aw  
Y le inen  o sa s to  — G e n e ra l d e p a rtm e n t 
Y rity k se n  ta lo u s t ie d e  — B u s in e ss  E conom y 
Y rity k se n  ta lo u s tie d e  ( e r i t .  m ark k in o in ti)  — B u s in e ss  
E conom y (sp ec , m ark e tin g )
Y rity k se n  ta lo u s t ie d e  ( ta lo u s t ie t ,  kand . ja  l i s .  tu tk . v a r ­
ten) — B u s in e ss  E conom y fo r  th e  d e g re e s  of m a s te r  and 
l ic e n tia te  of E co n o m ics
O O
Abo A kadem i — Abo A cadem y
19
A. O PISK E L IJO ID EN  JA  SU O R IT ET T U JE N  VIRKA- JA L O P P U T U T K IN T O JE N  LUKUMÄÄRÄ TIEDEKUNNITTAIN 
LUKUVUONNA 1967/68 -  A N TA LET STUDERANDE OCH AVLAGDA Ä M B ETS- OCH SLUTEXAMINÄ
FA K U LTETV IS LÄ SA R ET 1967 /6 8
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  a n d  b a s i c  d e g r e e s  p a s s e d  a t  u n i v e r s i t i e s  e t c .  i n  t h e  a c a d e m i c  
y e a r  1 9 6 7 / 6 8 ,  b y  f a c u l t y
T ied ek u n ta
F a k u lte t
F a c u lty
U u sia
o p isk e lijo ita  
N ya s tu d e ra n d e  
New s tu d e n ts
O p isk e lijo ita
k a ik k i aan^)
S tu d e ran d e
in a lle s^ )
S tuden ts^)
S u o rite ttu ja  
v i rk a - ja lo p p u -  
tu tk in to ja  
A vlagda 
ä m b e ts -  och 
s lu tex a m in a  
B a sic  d e g re e s  
p a sse d
T u tk in to ja  % 
o p isk e li ja m ä ä ­
r ä s tä
E x am in a  i % 
av a n ta l  s tu d e ­
ra n d e
B a s ic  d e g re e s  
% of n u m b er of 
s tu d e n ts
T eo lo g in en  — T eo lo g isk a  ..................................................... 201 i 258 160 12. 7
O ik e u stie t. — J u r id is k a  ........................................................ 435 2 547 450 17.7
L ä ä k e tie t .  — M ed ic in sk a  ..................................................... 351 2 831 336 11. 9
H u m an is tin en  ja  k a s v a tu s tie t .  — H u m a n is tisk a  och 
p ed ag o g isk a  ......................................................................... 3 707 15 151 1 9681* 13. 0
M atem . -lu o n n o n tie t. — M atem . -n a tu r v e t ..................... 1 712 7 899 1 n o 2) 16. 3
F a r m a s ia n  la i to s  — F a rm a c e u t is k a  in s t i tu te t  .......... 250 796 3043) 38. 2
Y h te isk u n ta tie t. — S a m h ä llsv e t........................................... 997 6 231 436 10 .4
L iik u n tak a sv a tu s  — F y s is k  f o s t r a n .................................. 126 462 134 29. 0
M aat. -m e ts ä t ie t .  — A g r. och  f o r s tv e t ........................... 193 1 151 155 13. 5
E lä in lä ä k e tie d e  — V e te r in ä rm e d ic in  ............................. 29 150 17 11. 3
T ek n illin en  — T ek n isk a  . . . ................................................... 1 054 5 749 509 8. 9
K au p p atie t. — E k o n o m isk a  v e t ............................................ 1 021 4 376 742 1 7 .0
T a lo u d e ll. -h a llin n o ll. — E konom i och fö rv a ltn in g  . . 449 1 433 244) 1.7
Y h teen sä  — S am m an lag t — T o t a l ....................................... 10 525 50 034 6 345
1) S is ä l tä ä  hum an , t ie t .  kand . , f il. kand . j a  k a sv a tu s tie t,  kand. tu tk innon  s u o r i t ta n e e t  se k ä  2 Jy v ä sk y lä n  y lio p is to n  
k a sv a tu s -  ja  y h te is k u n ta t ie te e l l is e s s ä  t ie d e k u n n a ssa  y h te isk u n ta tie t .  kand. tu tk innon  su o r i t ta n u tta . — 1) In n e h a lle r  
kand. ex. i hum an , v e te n sk . , f i l .  kand. och p ed agog ie  kand . ex am en  och  2 p e r s o n e r ,  som  av lag t kand. ex am en  i 
s a m h ä llsv e te n sk . vid p ed ag o g isk a  och s a m h ä llsv e te n sk a p lig a  fa k u lte te n  v id  Jy v ä sk y lä  u n iv e r s ite t .  — 1) Includ ing  
p e rso n s  who hav e  p a s se d  lo w e r e x am in a tio n  in  h is to ry  and p h ilo logy  and th o se  who have p a s se d  d e g re e  of cand. of 
ph ilo sophy  and d e g re e  of cand. of pedagogy and two who hav e  p a s s e d  d e g re e  of cand. of so c ia l  s c ie n c e s  a t the  
fa cu lty  of p ed ag o g ics  and so c ia l  s c ie n c e s  a t Jy v ä sk y lä  u n iv e rs ity .
2) S is ä l tä ä  se k ä  lu o n n o n tie t, kand . e ttä  f i l .  kand. tu tk innon  s u o r i t ta n e e t .  —2) In n e h a lle r  bade kand. ex. i n a tu rv e te n sk . 
och f i l .  kand. ex am en . — 2) In c lud ing  both p e rso n s  who p a s se d  lo w e r ex am in a tio n  in  m a th e m a tic s  and n a tu ra l  
s c ie n c e s  and th o se  who h av e  p a s se d  d e g re e  of cand . of ph ilo sophy .
3) S is ä l tä ä  se k ä  f a rm a s e u ti t  e ttä  p ro v i is o r i t  — 3) In n e h a lle r  bade  f a rm a c e u te r  och p r o v is o r e r  -  3) In c lu d in g  both
p h a r m a c is t s ' e x am in a tio n s  and m a s te r  p h a r m a c is t s ' ex am in a tio n s .
4) T a m p e re e n  y lio p is to n  ta lo u d e ll is -h a l l in n o l l is e s s a  t ie d e k u n n a ssa  eko n o m in  tu tk innon  s u o r i t ta n e e t  (17) s is ä l ty v ä t  
lukuun, k o sk a  ko. tu tk in to a  v a r te n  o p isk e le v ien  lu k u m ä ä rä ä  e i o le  s a a tu  e r i l le e n  tied ek u n n an  koko o p isk e li ja m ä ä ­
r ä s t ä  — 4) De so m  av lag t ekon o m ex am en  v id  e k o n o m isk -a d m in is tra tiv a  fa k u lte te n  v id  T a m m e rfo rs  u n iv e rs ite t  (17) 
in k l. i ta le t ,  ty  m an  h a r  in te  kunnat s k i l ja  a n ta le t  s tu d e ra n d e  so m  s tu d e r a r  fö r  ekonom exam en  f r a n  to ta la n ta le t  
s tu d e ra n d e  i  fa k u lte te n . — 4) Inc lud ing  th o se  (17), who p a s se d  e x am in a tio n  of B. S. ( e c o n .) a t the  e co n o m ic- 
a d m in is tra t iv e  fa c u lty  a t T a m p e re  u n iv e rs ity .
5) K ev ätlu k u k au d e lla  — 5) U n d e r v ä r te rm in e n  — 5) A t sp r in g  te rm .
20
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TAULUJA—TABELLER 
TABLES
1. O PISK E L IJO ID EN  LUKUMÄÄRÄ KEVÄTLUKUKAUDELLA 1968 SEKÄ UUSIEN O PISK E L IJO ID EN  LUKUMÄÄRÄ LUKU 
MUKAAN -  A N TA LET STUDERANDE VARTERM IN EN 1968 OCH A N TA LET NYA STUDERANDE LÄSA RET 1967/68 
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  1 9 6 8  s p r i n g  t e r m  a n d  n e w l y  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  i n  1 9 6 7  /  68
24
K o rk eak o u lu , tie d e k u n ta  j a  o p in tosuun ta  
H ö g sk o la , fa k u lte t och  s tu d ie r ik tn in g  
U n iv e rs ity  e tc . , fa cu lty  and b ra n ch  of Studies
O p isk e lijo ita  k ev ä tlu k u k au d e lla  1968 
S tu d e ran d e  v a r te rm in e n  1968 
S tu d en ts in  th e  1968 sp r in g  te rm
M o lem m at sukupuo le t 
B ada könen 
B oth se x e s
ri
o ,SS
S g
M
N iis tä  
D ä rav  
O f w hich
a)
s  sI—I Co - f j
O U  G:cd rt <D
G >  co
CG u  <D
:cd :CÖ U
oi <u 
> 10) nJ
rt £ -y
CO Ç <D ocö CO O U
CL. fin <3
M ieh iä
M än
M ales
ri í  
W M
N iis tä  
D ärav  
Of w hich
T—< cti 4->o u  c 
:rt rt 0) 
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K o rk eak o u lu t y h te e n sä  — H ö g sk o lo rn a  in a l le s  ............................................................ 50 521 46 879 3 642 25 984 24 070 1 914
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e rs ite t  ............................................................ 22 585 20 692 1 893 10 392 9 550 842
T eo lo g in en  tie d e k u n ta  — T eo lo g isk a  fa k ............................................................................ 1 168 1 092 76 597 558 39
T eo l. kand . tu tk innon  op innot — S tu d ier fö r  te o l. kand . ex am en  ................... 1 168 1 092 76 597 558 39
O ik e u s tie te e ll in e n  tie d e k . — J u r id is k a  fa k ....................................................................... 2 076 1 959 117 1 533 1 436 97
O ik e u s tie te e n  kand. tu tk in n o n  opinnot —S tu d ie r  fö r  ju r .  kand. ex am en  . . . 1 682 1 587 95 1 333 1 250 83
A lem m an  o ik eu stu tk in n o n  o p in n o t—S tu d ie r  fö r  lä g r e  rä tts e x a m e n  ............ 394 372 22 200 186 14
L ä ä k e tie te e l l in e n  tie d e k . — M ed ic in sk a  fa k .................................................................... 1 575 1 563 12 1 015 1 007 8
L ä ä k e t ie te e l l is e n  l in ja n  opinnot -  M ed ic in sk a  s tu d i e l i n je n ............................. 1 212 1 202 10 862 855 7
H a m m a s lä ä k e tie te e l l is e n  lin ja n  o p inno t—O d o nto log iska  s tu d ie l in je n .......... 363 361 2 153 152 1
H is t.  -k ie l i t ie te e l l in e n  o sa s to  — H ist. -f i lo lo g isk a  s e k t io n e n ............................... 7 722 6 878 844 1 507 1 321 186
E n g la n tila in e n  f ilo lo g ia  — E n g elsk  filo lo g i ............................................................... 992 893 99 123 106 17
G e rm a a n in e n  f ilo lo g ia  — G e rm an sk  filo lo g i ............................................................ 843 766 77 111 100 11
P o h jo ism a in e n  f i lo lo g ia  — N o rd isk  filo lo g i ............................................................... 602 536 66 53 44 9
R o m aan in en  f ilo lo g ia  — R om ansk  f i lo lo g i .................................................................... 437 398 39 51 44 7
Suom en k ie l i  — F in s k a  sp rä k e t  ....................................................................................... 762 679 83 118 105 13
K a sv a tu so p p i -  P e d ag o g ik  och d i d a k t i k ...................................................................... 277 256 21 46 42 4
H is to r ia  — H i s t o r i a ............................................................................................................... 494 455 39 197 183 14
K ir ja l l is u u s  — L i t t e r a tu r  ................................................................................................... 549 471 78 120 100 20
P sy k o lo g ia  — P s y k o lo g i ....................................................................................................... 787 734 53 164 151 13
T a id e h is to r ia  — K o n s th i s t o r i a ......................................................................................... 235 204 31 19 17 2
M uun p ä ä a in e e n  op innot — A nnat ä m n e ........................................................................ 1 744 1 486 258 505 429 76
M atem . -lu onnon t. o sa s to  — M atem . -n a tu rv e t.  s e k t io n e n .................................... 5 259 4 805 454 2 774 2 494 280
F y s iik k a ,  k e m ia , m a te m a ti ik k a  — F y s ik , k e rn i, m a te m a t ik ........................... 3 601 3 272 329 2 226 1 995 231
B io log . t ie te e t ,  m aa n tie d e  — S tu d ier i b io log . v e te n sk . , g eo g ra fi ............ 715 635 80 304 271 33
F a r m a s ia n  op innot — F a rm a c e u t is k a  s t u d i e r .......................................................... 766 736 30 131 125 6
M uun p ä ä a in e e n  op innot — A nnat ä m n e ........................................................................ 177 162 15 113 103 10
V a ltio t ie te e ll in e n  tie d e k . — S ta tsv e te n sk a p lig a  fa k ..................................................... 3 436 3 129 307 2 210 2 022 188
K a n sa n ta lo u s tie d e  — N ationalekonom i . . .................................................................... 348 772 76 726 662 64
S o s io lo g ia  ja  so s ia a lip sy k o lo g ia  — Socio log i e l l e r  so c ia lp sy k o lo g i ............ 553 501 52 184 165 19
S o s ia a lip o lit i ik k a  — S o c ia lp o l i t ik .................................................................................... 416 381 35 140 129 11
V a ltio -o p p i — S t a t s l ä r a ....................................................................................................... 1 012 919 93 724 665 59
Y h te isk u n ta -m e to d o lo g ise t opinnot ( t i la s to tie d e  j a  käy t. filo so fia ) — 
S a m h ä llsm e to d o lo g isk a  s tu d ie r  ( s ta t is t ik  och p ra k tis k  f i lo s o f i ) ............... 382 343 39 279 253 26
P o l i i t t .  h i s to r ia ,  t a lo u s -  ja  s o s ia a lih is t .  — P o l i t is k  h is to r ia  e l l e r  eko- 
n o m isk  och so c ia l  h i s t o r i a ............................................... .  . . .................................... 225 213 12 157 148 9
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JONNA 1967/68 KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, OPINTOSUUNNAN, L Ä S N Ä -JA  POISSAOLON SEKÄ SUKUPUOLEN 
?T E R  HÖGSKOLA, F A K U L T E T , STUDIERIKTNING, NÄRVARO E L L E R  FRANVARO SAMT KÖN 
f  u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y ,  b r a n c h  o f  s t u d i e s ,  p r  e s  e n t  - a b  s e n t  a n d  s e x
L ukuvuoden  1967/68 uudet o p isk e lija t  k ev ä tlu k u k au d e lla  1968 
N y in sk riv n a  s tu d e ra n d e  fö r  l ä s ä r e t  1967/68 v ä r te rm in e n  1968 
N ew ly r e g is te r e d  s tu d e n ts  fo r  1967/68 a t th e  1968 sp r in g  te rm
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4 537 22 809 1 728 10 653 10 235 418 9 876 5 284 4 927 357 4 892 5 369 5 308 61 4 984
2 193 11 142 1 051 4 278 4 183 95 4 083 1 899 1 812 87 1 814 2 379 2 371 8 2 269
57,1 534 37 180 176 4 174 111 108 3 106 69 68 1 68
571 534 37 180 176 4 174 111 108 3 106 69 68 1 68
543 523 20 340 329 11 325 260 249 11 249 80 80 - 76
349 337 12 241 230 11 229 193 182 11 185 48 48 - 44
194 186 8 99 99 - 96 67 67 - 64 32 32 - 32
560 556 4 171 171 - 163 128 128 - 124 43 43 - 39
350 347 3 126 126 - 122 99 99 - 97 27 27 - 25
210 209 1 45 45 - 41 29 29 - 27 16 16 - 14
6 215 5 557 658 1 825 1 782 43 1 728 442 406 36 411 1 383 1 376 7 1 317
869 787 82 165 162 3 150 20 19 1 14 145 143 2 136
732 666 66 143 140 3 138 22 19 3 20 121 121 - 118
549 492 57 67 67 - 61 5 5 - 5 62 62 - 56
386 354 32 98 97 1 91 12 12 - 10 86 85 1 81
644 574 70 96 95 1 84 21 20 1 18 75 75 - 66
231 214 17 103 100 3 98 14 12 2 13 89 88 1 85
297 272 25 52 52 - 49 24 24 - 23 28 28 - 26
42 9 371 58 92 91 1 87 19 18 1 18 73 73 - 69
623 583 40 235 229 6 229 53 49 4 51 182 180 2 178
216 187 29 47 47 - 44 6 6 - 6 41 41 - 38
1 239 1 057 182 727 702 25 697 246 222 24 233 481 480 1 464
2 485 2 311 174 1 081 1 063 18 1 051 514 496 18 502 567 567 - 549
1 375 1 277 98 708 690 18 692 435 417 18 427 273 273 - 265
411 364 47 105 105 - 99 45 45 - 42 60 60 - 57
635 611 24 235 235 - 229 19 19 - 19 216 216 - 210
64 59 5 33 33 - 31 15 15 - 14 18 18 - 17
1 226 1 107 119 431 413 18 405 302 284 18 285 129 129 - 120
122 110 12 126 119 7 120 111 104 7 106 15 15 - 14
369 336 33 77 75 2 72 34 32 2 33 43 43 - 39
276 252 24 38 38 - 34 20 20 - 17 18 18 - 17
288 254 34 109 102 7 102 75 68 7 70 34 34 - 32
103 90 13 31 31 - 30 25 25 - 25 6 6 - 5
68 65 3 50 48 2 47 37 35 2 34 13 13 _ 13
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K o rk eak o u lu , tie d e k u n ta  ja  op in tosuun ta  
H ö g sk o la , fa k u lte t och  s tu d ie r ik tn in g  
U n iv e rs ity  e tc . , fa cu lty  and b ra n c h  of S tud ies
M aa t. -m e ts ä t ie t ,  tie d e k . — A g r. - fo rs tv e t .  fa k ........................................................ 1 159 1 085 74 667 623 44
M a a ta lo u so p in n o t — A g ro n o m ie  s tu d ie r  ................................................................. 555 519 36 372 345 27
M etsäo p in n o t — F o rs tv e te n s k a p lig a  s t u d i e r .......................................................... 243 233 10 225 215 10
K o tita lo u so p in n o t — S tu d ie r  i h u slig  ekonom i ..................................................... 141 129 12 - - -
M uun p ä äa in e e n  op innot — A n d ra  s t u d i e r ............................................................... 220 204 16 70 63 7
V o im is te lu la i to s  — G y m n a s tik in s titu te t ...................................................................... 190 181 9 89 89 -
V oim . o p e tta ja tu tk in n o n  opinnot — S tu d ie r  f ö r  g y m n a s tik lä ra re x a m e n  . . 190 181 9 89 89
"
T u ru n  y l i o p i s t o ......................................................................................................................... 6 077 5 752 325 2 754 2 605 149
H u m a n is tin e n  tie d e k . — H u m a n is tisk a  fa k .................................................................... 2 303 2 138 165 464 425 39
E n g la n tila in e n  f ilo lo g ia  — E n g elsk  f i lo lo g i ...................... ...................................... 430 407 23 68 64 4
G e rm a a n in e n  f i lo lo g ia  — G e rm an isk  f i l o l o g i ........................................................ 308 277 31 38 33 5
P o h jo ism a in e n  f i lo lo g ia  — N o rd isk  f ilo lo g i .......................................................... 215 201 14 32 29 3
R o m aan in en  f ilo lo g ia  — R om ansk  f i lo l o g i ............................................................... 80 75 5 11 9 2
K la s s i l l in e n  f ilo lo g ia  — K la s s isk  f ilo lo g i ............................................................... 17 16 1 7 6 1
S uom en k ie li  — F in s k a  s p r ä k e t .................................................................................... 309 290 19 46 41 5
K a sv a tu s tie d e  — P e d a g o g ik ........................................................................ ................... 138 130 8 10 8 2
H is to r ia  — H i s t o r i a ............................................................................................................ 239 220 19 113 108 5
K ir ja U is u u s  — L i t t e r a t u r ................................................................................................ 208 193 15 38 35 3
F ilo s o f ia  — F ilo so f i  .......................................................................................................... 39 37 2 27 25 2
K a n sa tie d e  — E tn o lo g i ..................................................................................................... 18 17 1 7 7 -
K a n san ru n o u d en  tu tk . ja  u sk o n to tied e  — F o lk d ik ts fö rsk n in g  och r e l i -  
g io n sv e te n sk a p ................................................................................................................. 4 3 1 2 2 -
P sy k o lo g ia  — P s y k o lo g i ................................................................................................... 232 211 21 48 43 5
M uut h u m a n is t is e t  a in e e t — A n d ra  h u m a n is tisk a  ä m n e n ................................ 64 60 4 17 15 2
T u n t. h u m a n is tin e n  a in e  — O känt h u m a n is tisk t äm n e  .................................... 2 1 1 - - -
Y h te is k u n ta tie te e ll in e n  tie d e k . — S a m h ä llsv e te n sk a p lig a  fa k ............................ 821 784 37 448 423 25
T a lo u s t ie d e  — N atio n a lek o n o m i .................................................................................. 207 196 11 164 155 c
S o s io lo g ia  — Socio log i ..................................................................................................... 138 131 7 37 35 2
S o s ia a lip o lit i ik k a  — S o c ia lp o l i t ik ................................................................................ 109 103 6 36 33
V a ltio -o p p i — S ta ts lä r a  ................................................................................................... 213 204 9 149 142 1
T ila s to tie d e  j a  k ä y t. f i lo s o f ia  — S ta tis t ik  och  p ra k tis k  f i lo s o f i ................... 10 10 - 8 8 -
P o li i t t in e n  h i s to r ia  — P o l i t i s k  h i s t o r i a .................................................................... 28 26 2 22 20
K a sv a tu s t ie d e  — P e d a g o g ik ............................................................................. ............. 14 14 - 4 4 -
P s y k o lo g ia  — P s y k o lo g i ................................................................................................... 94 92 2 26 24
M uut y h te isk u n ta tie t .  a in e e t — A n d ra  s a m h ä llsv e te n sk . ä m n en  ............... 8 8 - 2 2 -
M atem . -lu o n n o n t. t ie d e k . — M atem . -n a tu rv e t.  fa k ............................................... 1 554 1 446 108 983 911 7 :
F y s iik k a  — F y s ik  ............................................................................................................... 881 802 79 595 537 5!
K e m ia  — K e m i ...................................................................................................................... 334 309 25 159 149 H
M a te m a ti ik k a ^  M a te m a t ik ........................................................................................... 226 226 - 159 159 -
O p isk e lijo ita  k ev ä tlu k u k au d e lla  1968 
S tu d e ran d e  v i r te r m in e n  1968 
S tu den ts in  th e  1968 sp r in g  te rm
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L ukuvuoden  1967/68 uudet o p isk e lija t  k e v ä tlu k u k au d e lla  1968 
N y in sk riv n a  s tu d e ran d e  fö r  l ä s a r e t  1967/68 v i r te r m in e n  1968 
N ew ly r e g is te r e d  s tu d en ts  fo r  1967/68 a t th e  1968 sp r in g  te rm
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492 462 30 194 193 1 183 115 114 1 n o 79 79 - 73
183 174 9 94 93 1 91 66 65 1 65 28 28 - 26
18 18 - 40 40 - 36 38 38 - 34 2 2 - 2
141 129 12 22 22 - 21 - - - - 22 22 - 21
150 141 9 38 38 - 35 11 11 - 11 27 27 - 24
101 92 9 56 56 - 54 27 27 - 27 29 29 - 27
101 92 9 56 56 - 54 27 27 - 27 29 29 - 27
3 323 3 147 176 1 241 1 241 - 1 188 598 598 - 582 643 643 - 606
1 839 1 713 126 439 439 - 416 91 91 - 90 348 348 - 326
362 343 19 59 59 - 54 11 11 - 11 48 48 - 43
270 244 26 56 56 - 53 7 7 - 7 49 49 - 46
183 172 11 39 39 - 36 5 5 - 5 34 34 - 31
69 66 3 35 35 - 35 6 6 - 6 29 29 - 29
10 10 - 7 7 - 6 2 2 - 2 5 5 - 4
263 249 Í4 50 50 - 48 5 5 - 5 45 45 - 43
128 122 6 49 49 - 44 2 2 - 2 47 47 - 42
126 112 14 19 19 - 18 7 7 - 6 12 12 - 12
170 158 12 41 41 - 39 14 14 - 14 27 27 - 25
12 12 - 23 23 - 23 17 17 - 17 6 6 - 6
11 10 1 7 7 — 7 3 3 — 3 4 4 — 4
2
184
1
168
1
16 19 19 18 5 5 _ 5 14 14 _ 13
47
o
45
1
361
2
1
35 35 - 35 7 7 - 7 28 28 - 28
¿
373
1
12 181 181 - 170 113 113 - 106 68 68 - 64
43 41 2 50 50 - 48 46 46 - 44 4 4 - 4
101 96 5 17 17 - 15 9 9 - 9 8 8 - 6
73 70 3 19 19 - 17 7 ' 7 - 6 12 12 - 11
64 62 2 43 43 - 42 28 28 - 27 15 15 - 15
2 2 - 3 3 - 3 2 2 - 2 1 1 - 1
6 6 - 14 14 - 12 11 11 - 9 3 3 - 3
10 10 - 5 5 - 4 1 1 - - 4 4 - 4
68 68 - 23 23 - 23 7 7 - 7 16 16 - 16
6 6 - 7 7 - 6 2 2 - 2 5 5 - 4
571 535 36 381 381 - 375 246 246 - 243 135 135 - 132
286 265 21 30 30 - 29 26 26 - 25 4 4 - 4
175 160 15 65 65 - 65 32 32 - 32 33 33 - 33
67 67 - 219 219 - 217 153 153 — 152 66 66 — 65
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K o rk eak o u lu , tie d e k u n ta  ja  op in tosuun ta  
H ö g sk o la , fa k u lte t  och  s tu d ie r ik tn in g  
U n iv e rs i ty  e tc . , fa cu lty  and b ra n ch  of S tud ies
B io lo g ise t t ie te e t  — S tu d ie r  i b io lo g isk a  v e te n sk ..................................................... 39 39 — 22 22 —
M a a n tied e  — G eo g ra fi .......................................................................................................... 3 3 - 2 2 -
M uut m a te m .- lu o n n o n t.  a in e e t — A n d ra  m a te m . -n a tu rv e t.  ä m n e n ............ 68 65 3 44 41 3
T u n t. m a te m . -lu o n n o n t. a in e  — O känt m a te m . -n a tu rv e t.  ä m n e .................... 3 2 1 2 1 1
L ä ä k e tie te e l l in e n  l in ja  — M ed ic in sk a  s t u d i e l i n je n ..................................................... 604 596 8 405 398 7
H a m m a s lä ä k e tie te e l l in e n  l in ja  — O don to log iska  s tu d ie l in je n ................................ 288 288 - 94 94 -
O ik e u s tie te e ll in e n  tie d e k . — J u r id is k a  fa k ....................................................................... 507 500 7 360 354 6
O ik e u s tie te e n  kand . tu tk in n o n  opinnot — S tu d ie r  fö r  ju r .  kand . ex am en  . . 403 398 5 325 320 5
A le m m a n  o ik eu s tu tk in n o n  opinnot — S tu d ie r  fö r  lä g r e  r ä t t s e x a m e n ............ 101 100 1 33 33 -
O ik e u s tie te e n  l i s .  tu tk in n o n  opinnot — S tu d ie r  fö r  ju r .  l ie .  ex am en  ............ 3 2 1 2 1 1
Abo A k a d e m i ................................................................................................................................... 1 801 1 671 130 1 033 975 58
H u m a n is tin e n  tie d e k . — H u m a n is tisk a  fa k ........................................................................ 632 557 75 173 154 19
E n g lan n in  k ie l i  ja  k i r ja l l i s u u s  — E n g e lsk a  s p rä k e t  och  l i t t e r a tu r e n  .......... 178 160 18 30 24 6
G e rm a a n in e n  f ilo lo g ia  — G e rm an sk  f ilo lo g i ............................................................. 39 34 5 5 4 1
P o h jo ism a in e n  f ilo lo g ia  — N ord isk  f i l o l o g i ............................................................... 5 5 - 2 2 -
R u o ts in  k ie l i  — S v en sk a  sp rä k e t  ..................................................................................... 69 58 11 12 12 -
R o m aan in en  f ilo lo g ia  — R om ansk  f i lo lo g i ................................................................. 9 9 - 1 1 “
S uom en k ie l i  ja  k i r ja l l i s u u s  — F in sk a  sp rä k e t  och  l i t t e r a tu r e n  ................... 55 47 8 13 11 2
K asv a tu so p p i — P ed ag o g ik  ................................................................................................. 17 15 2 5 3 2
H is to r ia  — H is to r ia  ............................................................................................................... 40 33 7 25 21 4
K ir ja l l is u u d e n h is to r ia  — L it t e r a tu r h i s to r ia  ............................................................ 39 30 9 8 7 1
P s y k o lo g ia  — P s y k o lo g i ........................................................................................................ 64 60 4 15 15
M u s iik k itie d e  — M u s ik v e te n s k a p ..................................................................................... 12 10 2 6 5 1
P o h jo ism a in e n  k u lttu u r ih is to r ia  — N o rd isk  k u l u t r h i s t o r i a ................................ 13 11 2 6 6 -
T a id e h is to r ia  — K o n s th i s t o r i a ................................................................. ........................ 22 18 4 3 2 ]
M uut h u m a n is t is e t  a in e e t — A n d ra  h u m a n is tisk a  ä m n e n .................................... 11 11 - 6 6 -
K a n sa n ta lo u s tie d e  — N ationalekonom i ......................................................................... 9 9 - 7 7 -
S o s io lo g ia  — S o c io lo g i .......................................................................................................... 20 19 1 11 11 "
V a ltio tie d e  — S ta ts k u n s k a p ................................................................................................. 29 27 2 18 17 ]
T u n t. h u m a n is tin e n  a in e  — O känt h u m a n is tisk t ä m n e ............................................ 1 1 - - - -
M a tem . -lu o n n o n t. tie d e k . — M atem . -n a tu rv e t.  fa k ................................................... 580 552 28 375 357 lf
F y s iik k a  — F y s ik  .................................................................................................................... 36 35 1 34 33 ]
K e m ia  — K e m i ........................................................................................................................... 235 227 8 149 142
M a te m a tiik k a  — M a te m a t ik ................................................................................................. 157 145 12 111 102 (
B io lo g ise t a in e e t — B io lo g isk a  äm nen  ......................................... ............................... 89 82 7 51 50
G eo lo g ia  — G e o lo g i ................................................................................................... .............. 30 30 - 28 28 -
F a r m a s e u t t i s e t  a in e e t — F a rm a c e u t is k a  ä m n e n ............................. ....................... 32 32 - 2 2 -
M uut m a te m .- lu o n n o n t.  a in e e t— A n d ra  m a te m .- n a tu r v e t .  ä m n e n ............ 1 1 - - - -
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17 17 _ 28 28 _ 26 16 16 _ 16 12 12 _ 10
1 1 - 2 2 - 2 1 1 - 1 1 1 - 1
24
1
199
24 - 37 37 - 36 18 18 - 17 19 19 - 19
198 1 73 73 - 71 52 52 - 50 21 21 - 21
194 194 - 59 59 - 52 21 21 - 21 38 38 - 31
147 146 1 108 108 - 104 75 75 - 72 33 33 - 32
78 78 - 67 67 - 64 56 56 - 53 11 11 - 11
68
1
67
1
1 41 41 : 40 19 19 - 19 22 22 : 21
768 696 72 518 507 i l 481 268 259 9 250 250 248 2 231
459 403 56 211 208 3 191 54 51 3 50 157 157 - 141
148 136 12 78 77 1 69 10 9 1 9 68 68 - 60
34 30 4 11 11 - 10 1 1 - - 10 10 - 10
3 3 - 2 2 - 2 1 1 - 1 1 1 - 1
57 46 11 15 15 - 13 3 3 - 3 12 12 - 10
8 8 - 2 2 - 1 - - - - 2 2 - 1
42 36 6 16 16 - 15 3 3 - 3 13 13 - 12
12 12 - 10 8 2 10 4 2 2 4 6 6 - 6
15 12 3 7 7 - 6 5 5 - 5 2 2 - 1
31 23 8 6 6 - 5 1 1 - 1 5 5 - 4
49 45 4 14 14 - 14 5 5 - 5 9 9 - 9
6 5 1 2 2' - 2 - - - - 2 2 - 2
7 5 2 1 1 - i - - - - 1 1 - 1
19 16 3 10 10 - 9 - - - - 10 10 - 9
5 5 - 3 3 - 2 2 2 - 1 1 1 - 1
2 2 - 9 9 - 9 7 7 - 7 2 2 - 2
9 8 1 11 11 - 11 6 6 - 6 5 5 - 5
11 10 1 13 13 - 11 6 6 - 5 7 7 - 6
1 1 - 1 1 - 1 - - - - 1 1 - 1
205 195 10 182 177 5 177 117 113 4 114 65 64 1 63
2 2 - 16 16 - 16 14 14 - 14 2 2 - 2
86 85 1 60 58 2 58 40 38 2 38 20 20 - 20
46 43 3 61 59 2 60 44 42 2 43 17 17 - 17
38 32 6 22 21 1 22 11 11 - 11 11 10 1 11
2 2 - 8 8 - 8 7 7 - 7 1 1 - 1
30 30 - 15 15 - 13 1 1 - 1 14 14 - 12
1 1 - - - - - - - - _ - - - -
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V a ltio t ie te e ll in e n  tie d e k . — S ta tsv e te n sk a p lig a  fa k .....................................................
K a n sa n ta lo u s tie d e  — N ationalekonom i .........................................................................
S o s io lo g ia  — Socio log i ..........................................................................................................
V a ltio tie d e  — S ta ts k u n s k a p ................................................................................................
P s y k o lo g ia  — P s y k o lo g i ........................................................................................................
Y k s ity is - ,  h a ll in to - ,  v a lt io -  ja  k a n sa in v ä lin e n  o ik eu s — P r i v a t - ,  f ö r -  
v a ltn in g s - ,  s t a t s -  och  in te rn a tio n e ll  r ä t t ............................................................
M uut v a l t io t ie te e l l is e t  a in e e t — A ndra  s ta ts v e te n sk a p lig a  ä m n e n .................
T un t. v a lt io tie te e l l in e n  a in e  — O känt s ta ts v e te n sk a p lig t  ä m n e ......................
K e m ia l lis - te k n i l l in e n  tie d e k . — K e m isk -te k n isk a  fa k ...............................................
D ip l. in s in ö ö ritu tk in n o n  opinnot — S tu d ie r  fö r  d ip l. in g e n jö rse x a m e n  . . .  
T u n t. k e m ia ll is - te k n i l l .  tie d e k . a in e  — O känt k e m isk - te k n is k a  fak . äm ne
T eo lo g in en  tie d e k . — T e o lo g isk a  fak ...................................................................................
T eo l. kand . tu tk in n o n  opinnot — S tu d ie r  fö r  teo l. kand . ex am en  ...................
O ulun y lio p is to
F ilo so f in e n  tie d e k . — F ilo s o f is k a  fa k .............................................
B io lo g in en  o p in to su u n ta  — B io lo g isk a  s tu d ie l in je n ............
M a te m a a ttin e n  o p in to su u n ta  — M a tem a tisk a  s tu d ie lin je n  
H u m a n is tin e n  o p in to su u n ta  — H u m a n is tisk a  s tu d ie lin je n
T e k n illin e n  tie d e k . — T ek n isk a  fak ..................................................
A rk k ite h tio s . — A rk ite k ta v d ...........................................................
R a k e n n u s in s in ö ö rio s . — B y g g n a d sin g en jö rsa v d ....................
T e k n ill.  fy s iik a n  j a  m e ta ll io p in  op in to su u n ta  te o ll .  in s in ö ö r io s a s to s s a  
— S tu d ie r ik tn in g  fö r  te k n isk  fy s ik  och m e ta llu rg i  i in d u s tr i in g e n jö rs -  
a v d e ln in g e n ...........................................................................................................................
P r o s e s s i te k n i ik a n  op in to su u n ta  te o ll .  in s in ö ö r io s a s to s s a  — S tu d ie rik tn in g  
f ö r  p ro c e s s te k n ik  i in d u s t r i in g e n jö r s a v d e ln in g e n ............................................
K o n e in s in ö ö rio s . — M a sk in in g en jö rsav d . 
S ä h k ö in s in ö ö rio s . — E le k tro te k n is k a  avd. 
L ä ä k e t ie te e l l in e n  tie d e k . — M ed ic in sk a  fak .
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ..................................................................................
Y h te is k u n ta t ie te e ll in e n  tie d e k . -  S a m h ä llsv e te n sk a p lig a  fak .
A ik u isk a sv a tu s  — V u x e n u tb ild n in g ...................................................
K a n sa in v ä lin e n  p o lit i ik k a  — In te rn a tio n e ll  p o litik  .................
K a n sa n ta lo u s tie d e  — N ationalekonom i .........................................
L e h d is tö -  ja  tie d o tu so p p i — P r e s s -  och  in fo rm a t io n s lä ra  .
P s y k o lo g ia  — P s y k o lo g i .........................................................................
S o s ia a lip o lit i ik k a  — S o c ia lp o l i t ik .....................................................
S o s ia a lip sy k o lo g ia  — S ocia lp sy k o lo g i ............................................
256 237 19 202 187 IE
32 30 2 28 26 :
20 18 2 9 7 :
105 97 8 82 75 ■
25 21 4 13 10
70 67 3 66 65
2 2 - 2 2
2 2 - 2 2
239 235 4 226 222
238 234 4 225 221
1 1 - 1 1
94 90 4 57 55
94 90 4 57 55
3 060 2 869 191 1 822 1 722 10
1 894 1 725 169 869 787 8
327 288 39 147 128 1
791 724 67 549 498 5
776 713 63 173 161 1
801 785 16 728 712 1
159 158 1 113 112
216 211 5 204 199
84 82 2 83 81
101 97 4 87 83
128 124 4 128 124
113 113 - 113 113
365 359 6 225 223
4 683 4 458 225 2 016 1 867 U
1 763 1 671 92 739 689 E
90 82 8 27 24
59 55 4 35 31
135 128 7 111 105
205 190 15 93 86
327 313 14 81 76
388 369 19 113 105
81 74 7 19 15
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54 50 4 64 61 3 61 46 44 2 44 18 17 1 17
4 4 - 19 19 - 19 15 15 - 15 4 4 - 4
11 11 - 7 6 1 7 3 2 1 3 4 4 - 4
23 22 1 22 21 1 19 15 14 1 13 7 7 - 6
12 11 1 2 2 - 2 - - - - 2 2 - 2
4 2 2 13 12 1 13 12 12 - 12 1 - 1 1
- - - 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - -
13 13 - 38 38 - 35 34 34 - 31 4 4 - 4
13 13 - 38 38 - 35 34 34 - 31 4 4 - 4
37 35 2 23 23 - 17 17 17 - 11 6 6 - 6
37 35 2 23 23 — 17 17 17 - 11 6 6 - 6
1 238 1 147 91 756 728 28 657 384 375 9 353 372 353 19 304
1 025 938 87 524 498 26 449 190 183 7 172 334 315 19 277
180 160 20 52 49 3 45 27 25 2 23 25 24 1 22
242 226 16 162 157 5 159 98 94 4 97 64 63 1 62
603 552 51 310 292 18 245 65 64 1 52 245 228 17 193
73 73 - 184 182 2 177 165 163 2 159 19 19 - 18
46 46 - 28 28 - 27 20 20 - 19 8 8 - 8
12 12 — 36 36 — 34 31 31 — 30 5 5 - 4
1 1 - 21 20 1 21 20 19 1 20 1 1 - 1
14 14 - 28 27 1 26 23 22 1 21 5 5 - 5
- - - 39 39 - 37 39 39 - 37 - - - -
- - - 32 32 - 32 32 32 - 32 - - - -
140 136 4 48 48 — 31 29 29 - 22 19 19 — 9
2 667 2 591 76 1 153 1 043 110 1 052 485 394 91 446 668 649 19 606
1 024 982 42 337 299 38 316 140 111 29 131 197 188 9 185
63 58 5 26 24 2 24 11 9 2 11 15 15 - 13
24 24 - 14 11 3 13 9 6 3 8 5 5 - 5
24 23 1 33 27 6 33 22 17 5 22 11 10 1 11
112 104 8 48 42 6 46 22 19 3 21 26 23 3 25
246 237 9 40 35 5 36 10 7 3 9 30 28 2 27
275 264 11 50 48 2 48 8 6 2 8 42 42 - 40
62 59 3 32 25 7 28 8 4 4 6 24 21 3 22
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S o s io lo g ia  — Socio log i ..........................................................................................................
V a ltio -o p p i — S t a t s l ä r a ........................................................................................................
M uu y h te is k u n ta tie te e n , tie d e k . a in e  — A nnat sa m h ä llv e t.  äm n e  ...............
T u n t. y h te is k u n ta tie te e n , tied ek . a in e  — O känt s a m h ä llsv e t. ä m n e ..........
H u m a n is tin e n  tie d e k . — H u m a n is tisk a  fak . ....................................................................
E n g la n tila in e n  f ilo lo g ia  — E n g elsk  filo lo g i ...............................................................
G e rm aa n in e n  f ilo lo g ia  — G e rm an sk  filo lo g i ............................................................
K a sv a tu s tie d e  — P e d a g o g ik ............ ...................................................................................
K o tim a in en  k i r ja l l i s u u s  — Inhem sk  l i t t e r a t u r ..........................................................
P o h jo ism a in e n  f ilo lo g ia  — N o rd isk  f i l o l o g i ...............................................................
S uom en h i s to r ia  — F in la n d s  h is to r ia  ...........................................................................
S uom en kieH  — F in s k a  sp ra k e t  .......................................................................................
Y le in en  h i s to r ia  — A U m än h i s t o r i a ................................................................................
Y le in en  k i r ja l l i s u u s t ie d e  — A llm än  l i t t e r a tu r v e t e n s k a p ....................................
M uu h u m a n is t is e n  tie d e k . a in e  — A nnat h u m a n is tisk t äm ne ...........................
T u n t. h u m a n is t is e n  t ie d e k . aine — O känt h u m a n is tisk t ä m n e ........................
T a lo u d e ll is -h a l l in n o ll in e n  tie d e k . — F a k . fö r  ekonom i och fö rv a ltn in g  . . . .  
K a n sa n ta lo u s tie d e  (y leinen) — N ationalekonom i (a llm än ) ..................................
K a n sa n ta lo u s tie d e  ( e r i t .  ju lk is ta lo u s )  — N a tio n a lek o n o m i (sp ec . offent. 
ekonom i) .............................................................................................................'■................
Y r i ty k se n  ta lo u s t ie d e  ( e r i t .  la sk en ta to im i) 
re d o v isn in g ) ...............................................................
F ö re ta g se k o n o m i (spec.
Y r ity k se n  h a llin to  — F ö r e t a g a d m in i s t r a t i o n .............................................................
J u lk ish a ll in to  — O ffen tlig  a d m in i s t r a t io n ....................................................................
J u lk iso ik e u s  — O ffen tlig  r ä t t  ............................................................................................
Y r i ty k se n  ta lo u s t ie d e  ( e r i t .  m ark k in o in ti)  — F ö re ta g s e k o n o m i (spec.
m a rk n . )
Y k s ity iso ik e u s  — P r i v a t r ä t t .......................................
K u n n a llis ta lo u s  — K o m m u n a le k o n o m i...................
K a n sa in v ä lin e n  ta lo u s  — In te rn a tio n e ll  ekonom i
Y rity k se n  ta lo u s t ie d e  ( ta lo u s tie t ,  kand. ja  l i s .  tu tk . v a r te n )  — F ö r e ta g s ­
ek onom i (fö r  ekonom ie  kand. och  l ie .  e x a m e n ) ................................................
T ila s to tie d e  — S t a t i s t i k ........................................................................................................
T ie to je n k ä s it te ly o p p i — D a tab e h a n d lin g s lä ra  ..........................................................
K u n n a llisp o liti ik k a  — K o m m unalpo litik  ......................................................................
S o s io lo g ia  — S o cio log i ....................................................................................... ................
S o s ia a li-  ja  ta lo u s  eko log i a  — S o c ia l och  ek o n o m isk  eko log i ...........................
F i lo s o f ia  — F ilo so f i  ...............................................................................................................
M a te m a tiik k a  — M a te m a t ik ................................................................................................
Muu ta lo u d e ll is -h a l l in n o n , tie d e k . a in e  — A nnat äm ne v id  fak . fö r  
ekonom i och f ö r v a l t n i n g ................................................................................................
T u n t. ta lo u d e lli  s  - h a llin n o it, tie d e k . a in e  — O känt äm ne v id  fak . fö r  
ekonom i och f ö r v a l t n i n g ................................................................................................
162 160 2 53 53 -
217 205 12 139 129 1C
77 75 2 55 53 2
22 20 2 13 12 1
1 477 1 426 51 310 286 24
172 167 5 24 21
159 159 - 16 16 -
153 146 7 23 21 2
150 145 5 28 28 -
211 205 6 33 31 2
154 148 6 64 59 c
152 148 4 22 21 ]
109 102 7 55 49 (
195 186 9 37 33 í
13 12 1 8 7
9 8 1 - - -
1 443 1 361 82 967 892 7!
218 207 11 154 143 i:
19 19 ■ - 11 11 -
95 92 3 52 49
19 19 - 13 13 -
158 153 5 110 105 1
115 110 5 75 70
27 27 - 18 18
38 38 - 16 16
3 3 - 2 2
44 42 2 34 32
118 110 8 84 78
48 46 2 35 33
194 182 12 150 138 l:
67 61 6 52 47
26 25 1 15 15
24 21 3 15 12
1 1 - 1 1
58 56 2 34 32
13 13 - 10 10
158 136 22 86 67 1
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109 107 2 38 38 _ 35 12 12 10 26 26 _ 25
78 76 2 53 46 7 51 35 28 7 34 18 18 - 17
22 22 - 3 3 - 2 3 3 - 2 - - - -
1 167 1 140 27 360 339 21 300 70 54 16 55 290 285 5 245
148 146 2 40 39 1 28 4 4 - 1 36 35 1 27
143 143 - 32 32 - 25 1 1 - - 31 31 - 25
130 125 5 47 43 4 43 6 4 2 5 41 39 2 38
122 117 5 41 40 1 30 6 6 - 3 35 34 1 27
178 174 4 39 38 1 32 4 3 1 3 35 35 - 29
90 89 1 23 19 4 22 11 7 4 10 12 12 - 12
130 127 3 35 34 1 32 4 3 1 3 31 31 - - 29
54 53 1 30 26 4 30 18 14 4 18 12 12 - 12
158 153 5 60 56 4 46 8 5 3 4 52 51 1 42
5 5 - 12 11 1 11 8 7 1 8 4 4 - 3
9 8 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 - 1
476 469 7 456 405 51 436 275 229 46 260 181 176 5 176
64 64 - 41 34 7 40 26 19 7 25 15 15 - 15
8 8 - 8 8 - 8 3 3 - 3 5 5 - 5
43 43 - 19 18 1 18 11 10 1 10 8 8 - 8
6 6 - 6 6 - 6 6 6 - 6 - - - -
48 48 - 31 31 - 28 22 22 - 21 9 9 - 7
40 40 - 29 27 2 29 19 17 2 19 10 10 - 10
9 9 - 10 10 - 9 6 6 - 5 4 4 - 4
22 22 - 3 3 - 3 1 1 - 1 2 2 - 2
1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - -
10 10 - 6 6 - 6 - 2 2 - 2 4 4 - 4
34 32 2 14 12 2 14 9 8 1 9 5 4 1 5
13 13 - 18 17 1 14 13 12 1 10 5 5 - 4
44 44 - 74 66 8 71 50 42 8 48 24 24 - 23
15 14 1 22 17 5 21 17 12 5 16 5 5 - 5
11 10 1 17 16 1 15 8 8 - 6 9 8 1 9
9 9 - 7 5 2 6 5 3 2 4 2 2 - 2
24 24 - 38 36 2 35 23 21 2 21 15 15 - 14
3 3 - 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - -
72 69 3 111 91 20 111 52 35 17 52 59 56 3 59
17574— 71/11
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U n iv e rs i ty  e tc . , fa c u lty  and b ran ch  of S tudies
O p isk e lijo ita  k ev ä tlu k u k au d e lla  1968 
S tu d eran d e  v ä r te rm in e n  1968 
S tuden ts in  th e  1968 sp r in g  t e r m
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3 032 2 757 275 1 040 950 90
1 543 1 373 170 347 304 43
251 227 24 50 43 7
203 180 23 30 26 4
286 249 37 46 41 5
63 62 1 7 6 1
238 220 18 45 41 4
226 205 21 85 76 9
78 75 3 39 37 2
12 11 1 4 4 -
118 84 34 17 11 6
9 9 - 2 2 -
10 9 1 6 5 1
10 10 - 3 3 -
38 31 7 13 9 ¿
904 820 84 353 320 3c
14 12 2 6 5 ]
186 167 19 78 69 (
334 306 28 94 85 (
71 64 7 37 36
133 113 20 38 32 1
63 60 3 45 42
9 9 - 6 6 -
17 16 1 10 9
44 44 - 25 25 -
10 9 1 2 1
23 20 3 12 10
311 303 8 201 194 1
231 224 7 149 143
36 36 - 26 26
41 40 1 23 22
3 3 - 3 3
274 261 13 139 132
258 245 13 133 126
10 10 - 3 3
6 6 — 3 3
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...............................................................................................................
H is t . - k ie l i t ie te e l l in e n  o sa s to  — H ist. -f i lo lo g isk a  s e k t io n e n .............................
E n g lan n in  k ie l i  — E n g e lsk a  sp rä k e t ...........................................................................
S ak san  k ie li  — G e rm a n sk a  s p r ä k e t .............................................................................
R u o ts in  k ie l i  — S v en sk a  sp rä k e t  ..................................................................................
R o m a a n ise t k ie le t  — R o m an sk a  sp rä k  ......................................................................
Suom en k ie li  — F in s k a  s p r ä k e t .......................................................................................
Suom en h i s to r ia  — F in la n d s  h is to r ia  .........................................................................
Y le in en  h is to r ia  — A llm än  h is to r ia  ...........................................................................
K a n sa n e lä m ä n tu tk im u s  — F o lk l iv s f o r s k n in g ..........................................................
K i r ja l l is u u s  — L i t t e r a tu r  ................................................................................................
T a id e h is to r ia  — K o n s th i s t o r i a .......................................................................................
Y h te is k u n ta tie te e t — S a m h ä llsv e te n sk a p e r  .............................................................
R oom an  k i r ja l l i s u u s  — R o m ersk  l i t t e r a t u r .............................................................
Muu h is t .  - k ie l i t ie te e n ,  o sa s to n  a in e  — A nnat h u m a n is tisk t ä m n e ............
T u n t. h i s t .  - k ie l i t ie te e n ,  o sa s to n  a in e  — O känt h u m a n is tisk t ä m n e ..........
K a s v a tu s t ie te e ll in e n  o sa s to  — P e d ag o g isk a  s e k t io n e n ............................................
F i lo s o f ia  — F i l o s o f i ............................................................................................................
K a sv a tu so p p i — P ed ag o g ik  ..............................................................................................
P s y k o lo g ia  — P s y k o lo g i .....................................................................................................
S o s io lo g ia  — Socio log i ........................................................................................................
S u o je lu - j a  p a ra n ta m isk a sv a tu so p p i — L ä k e p e d a g o g ik ....................................
T a lo u s tie d e  — N a t io n a le k o n o m i..................................................... ...............................
T ila s to tie d e  — S t a t i s t i k .....................................................................................................
V a ltio -o p p i — S t a t s l ä r a .....................................................................................................
Y h te isk u n ta p o litiik k a  — S a m h ä l ls p o l i t ik ....................................................................
M uu k a s v a tu s t ie te e n ,  o sa s to n  a in e  — A nnat p ed ag o g isk t ä m n e ....................
T u n t. k a s v a tu s t ie te e n ,  o sa s to n  a in e  — O känt p e d ag o g isk t äm n e  ...............
M a tem . -lu o n n o n t. o sa s to  — M atem . -n a tu rv e t. s e k t io n e n ..................................
M a te m a tiik k a  — M a te m a t ik ..............................................................................................
F y s i ik k a  — F y s ik  .................................................................................................................
K e m ia  — K e m i .........................................................................................................................
T u n t. m a te m . -luonnon t. o sa s to n  a in e  — O känt m a te m . -n a tu rv e t.  äm ne .
L iik u n ta k a sv a tu sk e n  op in to su u n ta  — S tu d ie rik tn in g e n  fö r  fy s isk  fo s t r a n  . . .
V o im is te lu n o p e tta ja lin ja  — G y m n a s tik lä ra r lin je  ................................................
T e o re e tt in e n  lin ja  — T e o re tis k  l in je  ........................................................................
T u n t. liik u n ta k a sv . o p in to s . a ine  — O känt äm n e  i fy s isk  fo s t r a n  ..............
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N y in sk riv n a  s tu d e ran d e  fö r  l ä s a r e t  1967/68 v a r te rm in e n  1968 
Newly r e g is te r e d  s tu d e n ts  fo r  1967/68 a t th e  1968 sp r in g  te rm
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1 992 1 807 185 816 804 12 767 366 357 9 343 450 447 3 424
1 196 1 069 127 304 301 3 280 86 84 2 78 218 217 1 202
201 184 17 65 64 1 60 16 16 - 14 49 48 1 46
173 154 19 24 24 - 24 4 4 - 4 20 20 - 20
240 208 32 39 39 - 37 7 7 — 7 32 32 - 30
56 56 - 25 25 - 24 4 4 - 4 21 21 - 20
193 179 14 53 53 - 50 13 13 - 13 40 40 - 37
141 129 12 38 37 1 32 23 22 1 19 15 15 - 13
39 38 1 10 10 - 10 5 5 - 5 5 5 - 5
8 7 1 9 9 - 7 3 3 - 2 6 6 - 5
101 73 28 16 16 - 12 3 3 - 3 13 13 - 9
7 7 - 9 9 - 9 2 2 - 2 7 7 - 7
4 4 - 10 9 1 9 6 5 1 5 4 4 - 4
1 1 - 1 1 - 1 - - - - 1 1 - 1
7 7 - 5 5 - 5 - - - - 5 5 - 5
25 22 3 - - - - - - - - - - - -
551 500 51 320 313 7 310 162 157 5 156 158 156 2 154
8 7 1 4 3 1 4 2 1 1 2 2 2 - 2
108 98 10 66 65 1 63 32 31 1 31 34 34 - 32
240 221 19
CO 73 - 72 24 24 - 23 49 49 - 49
34 28 6 28 28 - 28 18 18 - 18 10 10 - 10
95 81 14 34 31 3 31 14 13 1 12 20 18 2 19
18 18 - 50 49 1 49 36 35 1 36 14 14 - 13
3 3 - 9 9 - 9 6 6 - 6 3 3 - 3
7 7 - 13 12 1 11 9 8 1 7 4 4 - 4
19 1 9 - 37 37 - 37 20 20 - 20 17 17 - 17
8 8 6 6 - 6 1 1 - 1 5 5 - 5
110 109 1 122 120 2 115 85 83 2 80 37 37 _ 35
82 81 1 99 97 2 95 68 66 2 64 31 31 - 31
10 10 - 12 12 - 11 10 10 - 10 2 2 - 1
18 18 - 11 11 - 9 7 7 - 6 4 4 - 3
135 129 6 70 70 - 62 33 33 — 29 37 37 — . 33
125 119 6 61 61 - 54 30 30 - 27 31 31 - 27
7 7 - 9 9 - 8 3 3 - 2 6 6 - 6
3 3 - - — — - — — — — _ _ _ _
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K o rk eak o u lu , tie d e k u n ta  ja  op in tosuun ta  
H ö g sk o la , fa k u lte t och  s tu d ie r ik tn in g  
U n iv e rs ity  e t c . , fa c u lty  and b ra n ch  of S tudies
T ek n illin en  k o rk eak o u lu  — T ek n isk a  hö g sk o lan  .......................................................... 4 722 4 355 367 4 428 4 078 350
Y le in en  o s . — A llm än n a  av d ................................................................................................... 2 1 1 2 1 1
Y le is e s s ä  o s a s to s s a  o p isk e le v a t — S tu d eran d e  vid a llm än n a  avd ................... 2 1 1 2 1 1
T e k n il l is e n  fy s iik a n  o s . — Avd. fö r  te k n isk  f y s i k ..................................................... 320 286 34 312 278 34
T e k n il l is e n  fy s iik a n  o s a s to s s a  o p isk e le v a t — S tu d e ran d e  v id  avd. fö r  
te k n isk  f y s i k ............................................................................................................... .. 320 286 34 312 278 34
R a k e n n u s in s in ö ö rio s . — B y g g n ad sin g en jö rsav d ............................................................ 850 803 47 838 793 45
R a k e n n u s in s in ö ö r io sa s to s s a  o p isk e le v a t — S tu d e ran d e  v id  by g g n ad s­
in g e n jö rsa v d .............................................................................................. ............................ 850 803 47 838 793 45
K o n e in s in ö ö rio s . — M a sk in in g en jö rsa v d ........................................................................... 1 035 964 71 991 921 70
K o n e en ra k e n n u s  — M askinbyggnad ............................................................................... 609 566 43 608 565 43
L a iv a n ra k e n n u s  — S k e p p sb y g g n a d .................................................................................. 117 110 7 117 110 7
L en to k o n ee n ra k en n u s  — F ly g m ask in sb y g g n ad  ....................................................... 73 70 3 71 68 a
T e k s ti i l i te o l l is u u s  — T e x ti lin d u s tr i  ............................................................................. 65 60 5 33 29 4
T u o ta n to ta lo u s  — P ro d u k t io n s e k o n o m i........................................................................ 74 70 4 65 61 4
L V I-te k n iik k a  — V V S - te k n ik .............................................................................................. 88 84 4 88 84 4
T u n t. k o n e in s in ö ö r io sa s to n  a ine  — O känt ä rane  v id  m a sk in in g e n jö rsa v d . . 9 4 5 9 4 e
S äh k ö tek n illin en  o s . — E le k tro te k n . avd ........................................................................... 818 746 72 811 740 7]
V a h v a v ir ta te k n iik k a  — S ta r k s t r ö m s te k n ik ................................................................. 415 389 26 411 385 26
H e ik k o v ir ta te k n iik k a  — S v a g s t r ö m s te k n ik ................................................................. 389 349 40 386 347 3Í
T unt. sä h k ö te k n illis e n  o sa s to n  a in e —O känt äm n e  vid e le k tro te k n .a v d . . . 14 8 6 14 8 6
P u u n ja lo s tu s o s .  — T rä fö rä d lin g sa v d ................................................................................... 332 310 22 323 301 2i
P u u n  m ek a an in e n  te o ll is u u s  — T rä e ts  m e k a n isk a  i n d u s t r i ............................... 71 65 6 70 64 f
P u u n  k e m ia llin e n  te o ll is u u s  — T r ä e ts  k e m isk a  i n d u s t r i .................................... 108 100 8 102 94 f
P a p e r i te o l l is u u s  — P a p p e r s i n d u s t r i ............................................................................. 151 144 7 149 142
T u n t. p u u n ja lo s tu so s a s to n  a in e  — O känt äm ne v id  t rä fö rä d lin g s a v d .............. 2 1 1 2 1
K em ian  o s a s to  — K e m isk a  avd................................................................................................ 384 340 44 310 271 3!
K e m ia n  o s a s to s s a  o p isk e le v a t -  S tu d e ran d e  v id  k e m isk a  avd .......................... 384 340 44 310 271 3!
V u o r ite o ll is u u so s .  — B e rg s in d u s tr ia v d ............................................................................. 293 258 35 286 251 3!
K aiv o s tek n iik k a  — G ru v tek n ik  ......................................................................................... 87 80 7 85 78 '
M e ta llu rg ia  — M e ta llu rg i ................................................................................................... 205 177 28 200 172 21
T u n t. v u o r i te o llis u u s o s a s to n  a in e —O känt äm n e  v id  b e rg s in d u s tr ia v d . . . 1 1 - 1 1 -
M a a n m itta u so s . — L a n tm ä te r ia v d ........................................................................................ 225 215 10 220 211 !
M a a n m itta u s o s a s to s s a  o p isk e le v a t — S tu d e ran d e  v id  la n tm ä te r ia v d ............. 225 215 10 220 211 !
A rk k ite h tio s .  — A rk itek tav d . 463 432 31 335 311 2■
A rk k i te h t io s a s to s s a  o p isk e le v a t — S tu d e ran d e  v id  a rk ite k ta v d ........................ 463 432 31 335 311 2 ‘
E lä in lä ä k e tie te e ll in e n  ko rk eak o u lu  — V e te r in ä rm e d ic in s k a  hö g sk o lan  .......... 151 144 7 95 90
E lä in lä ä k e tie te e n  op in to su u n ta  — V e te r in ä rm e d ic in s k a  s t u d i e l i n j e n .......... 151 144 7 95 90
O p isk e lijo ita  k e v ä tlu k u k au d e lla  1968 
S tu d e ran d e  v a r te rm in e n  1968 
S tu den ts in  th e  1968 s p r in g  t e r m
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N ew ly r e g is te r e d  s tu d e n ts  fo r  1967/68 a t th e  1968 sp r in g  te rm
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294 277 17 833 692 141 730 789 649 140 693 44 43 1 37
8 8
—
49 43 6 49 48 42 6 48 1 1
—
1
8 8 _ 49 43 6 49 48 42 6 48 1 1 - 1
12 10 2 158 130 28 139 154 127 27 136 4 3 1 3
12 10 2 158 130 28 139 154 127 27 136 4 3 1 3
44 43 1 197 170 27 170 188 161 27 162 9 9 - 8
1 1 - 119 102 17 99 119 102 17 99 - - - -
- - - 14 12 2 13 14 12 2 13 - - - -
2 2 - 12 10 2 12 11 9 2 11 1 1 - 1
32 31 1 14 13 1 13 8 7 1 8 6 6 - 5
9 9 - 18 15 3 16 16 13 3 14 2 2 - 2
- - - 20 18 2 17 20 18 2 17 - - -
7 6 1 153 128 25 143 152 127 25 142 1 1 — 1
4 4 - 72 58 14 69 72 58 14 69 - - - -
3 2 1 81 70 11 74 80 69 11 73 1 1 - 1
9 9 - 52 39 13 45 51 38 13 44 1 1 — 1
1 1 - 14 10 4 11 14 10 4 11 - - -
6 6 - 15 12 3 12 14 11 3 11 1 1 - 1
2 2 - 23 17 6 22 23 17 6 22 - - - -
74 69 5 73 60 13 68 54 41 13 52 19 19 - 16
74 69 5 73 60 13 68 54 41 13 52 19 19 - 16
7 7 - 59 48 11 44 58 47 11 43 1 1 - 1
2 2 - 20 17 3 16 19 16 3 15 1 1 - 1
5 5 - 39 31 8 28 39 31 8 28 - - - -
5 4 1 40 37 3 33 40 37 3 33 - - - -
5 4 1 40 37 3 33 40 37 3 33 - - - -
128 121 7 52 37 15 39 44 29 15 33 8 8 - 6
128 121 7 52 37 15 39 44 29 15 33 8 8 - 6
56 54 2 30 25 5 19 14 11 3 11 16 14 2 8
56 54 2 30 25 5 19 14 11 3 11 16 14 2 8
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K au p p ak o rk eak o u lu  ...................................................................................................................
E k o n o m itu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  ekon o m ex am en  ................................................
A k a teem . s ih te e r i tu tk .  opinnot S tu d ie r  fö r  ak ad em . s e k r e te r a r e x a m e n ^ .  
K a u p p a tie t, kand . tu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  ekonom ie  kand . e x a m e n ............
S v en sk a  H a n d e ls h ö g s k o la n .....................................................................................................
E k o n o m itu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  e k o n o m e x a m e n ..................................................
K ir je e n v a ih ta ja tu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  k o r re s p .  ex am en  .............................
K a u p p a tie t, kand . tu tk . op innot — S tu d ier fö r  ekonom ie  kand. e x a m e n ............
M uun tu tk . op innot — S tu d ie r  fö r  annan ex am en  . ........................................................
T u ru n  k au p p ak o rk eak o u lu  .....................................................................................................
E k o n o m itu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  ekon o m ex am en  ................................................
K ir je e n v a ih ta ja tu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  k o r r e s p .  ex am en  .............................
K a u p p a tie t, kand . tu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  ekonom ie  kand . e x a m e n ............
O
H a n d e lsh ö g sk o lan  v id  Abo A kadem i ..................................................................................
E k o n o m itu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  ek o n o m ex am en  ................................................
K ir je e n v a ih ta ja tu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  k o r r e s p .  ex am en  .............................
K a u p p a tie t, kand . tu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  ekonom ie  kand . e x a m e n ............
2 431 2 313 118 1 285 1 198 87
354 1 316 38 909 877 32
560 550 10 1 1 -
517 447 70 375 320 55
956 878 78 490 433 57
429 411 18 336 321 15
335 325 10 1 1 -
191 141 50 152 110 42
1 1 — 1 1 —
643 624 19 388 372 16
369 364 5 314 309 5
183 183 - - - -
91 77 14 74 63 11
380 366 14 241 230 11
213 210 3 180 178 2
101 99 2 - - -
66 57 9 61 52 9
1) M l. k ir je e n v a ih ta ja tu tk . opinnot — 1) Ink l. s tu d ie r  fö r  k o r r e s p .  exam en
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L ukuvuoden 1967/68 uudet o p isk e lija t  k ev ä tlu k u k au d e lla  1968 
N y in sk riv n a  s tu d e ra n d e  fö r  l ä s ä r e t  1967/68 v ä r te rm in e n  1968 
N ew ly r e g is te r e d  s tu d e n ts  fo r  1967/68 a t th e  1968 sp r in g  te rm
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1 146 1 115 31 556 543 13 474 243 235 8 194 313 308 5 280
445 439 6 354 348 6 320 212 207 5 193 142 141 1 127
559 549 10 165 162 3 153 - - - - 165 162 3 153
142 127 15 37 33 4 1 31 28 3 1 6 5 1 -
466 445 21 209 206 3 185 91 90 1 77 118 116 2 108
93 90 3 108 107 1 96 84 84 - 75 24 23 1 21
334 324 10 90 89 1 86 - - - 90 89 1 86
39 31 8 11 10 1 3 7 6 1 2 4 4
—
1
255 252 3 167 167 — 156 91 91 _ 82 76 76 _ 74
55 55 - 107 107 - 98 91 91 - 82 16 16 - 16
183
17
183
14 3
60 60 — 58
—
—
- -
60 60
—
58
139 136 3 96 96 — 84 56 56 _ 47 40 40 _ 37
33 32 1 65 65 - 57 53 53 - 46 12 12 - 11
101 99 2 28 28 - 26 - - - - 28 28 - 26
5 5 — 3 3 — 1 3 3 — 1 _ _ _ -
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2. OPISKELIJAT KEVÄTLUKUKAUDELLA 1968o KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN JA KAHDESSA KORKEAKOULUSSA 
OPISKELUN MUKAAN -  STUDERANDENA VARTERMINEN 1968 EFT ER  HÖGSKOLA, FAKULTET SAMT STUDIER I 
TVA HÖGSKOLOR — S t u d e n t s  i n  t h e  1 9 6 8  s p r i n g  t e r m  by- u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y  a n d  s t u d i e s  
a t  t w o  u n i v e r s i t i e s  e t c .
K orkeakoulu ja  tiedekunta 
H ögskola och fakultet 
U n iversity  e tc . and faculty
K orkeakoulut yh teensä  — Högskolorna inalles
H elsingin  y liop isto  — H elsing fo rs u n iv ers ite t .........................
Teologinen tiedek. — Teologiska fak.............................................
O ik eu stie tee llinen  tiedekunta — Ju rid isk a  fak ............................
L ääk etie tee llin en  tiedek . — M edicinska fak ................................
H is t . - k ie l i t ie te e ll in e n  o s a s to  — H is t, - filo lo g isk a  S ektionen 
M a te rn .- lu o n n o n t. o s a s to  — M a te rn .-n a tu rv e t . S e k t io n e n . .
V altio tie tee llinen  tiedek. — Statsvetenskapliga fak..................
M a a t.-m e tsä tie t ,  tiedek. — A g r.-fo rs tv e t.  fak ........................
V o im iste lu la ito s — G ym nastik institu tet ....................................
T urun y liop isto  .................................................................................................
H um anistinen  tiedek. — H um anistiska fak ................................................
Y hteiskun ta tie tee llinen  tiedek. — Sam hällsvetenskapliga fak ...........
M atem . -luonnont. tiedek. — M atem. -na tu rv e t. fak .............................
L ääk etie tee llin en  lin ja  — M edicinska s tu d ie lin je n ................................
H am m aslääk e tie teellin en  lin ja  — Odontologiska s tu d ie lin je n .........
O ik eu stie tee llinen  tiedek. — Ju rid isk a  fak ...........................................
Äbo Akadem i .............................................................................
H um anistinen  tiedek. — H um anistiska fak ........................
M atem . -luonnont. tiedek . — M atem. -natu rve t. fak. . 
V a ltio tie tee llinen  tiedek. — Statsvetenskapliga  fak. 
K em ia llis-tek n illin en  tiedek. — K em isk-tekn iska fak. 
Teologinen tiedek. — T eologiska fak..................................
Oulun y liop isto  ....................................................
F ilo so fin en  tiedek. — F ilo so fisk a  fak............
T eknillinen  tiedek. -  T ekniska fak.................
L ääk etie tee llin en  tiedek . — M edicinska fak.
O piskelijoiden lukum äärä  kevätlukukaudella 1968 
A ntalet studerande v ä rte rm in e n  1968 
Num ber of studen ts in the 1968 sp rin g  te rm
Opiskelijoiden Siitä: kah- Kaikkiaan Siitä: uusia
lukum äärä d essa  k o r- korkeakoulu- op iskelijo ita
Studerande keakoulussa jen  k ir jo is s a D ärav: nya
inalles op iskelevia olevia studerande
All students D äräv: stu- Inskrivna Of which:
d e ra r  i tvä studerande new students
högskolor 
Of which: 
at two
u n iv ers itie s
etc.
in a lle s
Students
enro lled
50 034 487 50 521 734
22 344 241 22 585 438
1 165 3 1 168 1
2 044 32 2 076 7
1 575 - 1 575 72
7 650 72 7 722 213
5 161 98 5 259 135
3 408 28 3 436 7
1 151 8 1 159 3
190 - 190 -
6 022 55 6 077 129
2 271 32 2 303 51
819 2 821 13
1 537 17 1 554 2
604 - 604 33
288 - 288 28
503 4 507 2
1 779 22 1 801 35
620 12 632 11
575 5 580 17
252 4 256 4
239 - 239 -
93 1 94 3
3 029 31 3 060 45
1 865 29 1 894 43
800 1 801 2
364 1 365 -
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2. Taulu (ja tk /) — T abell ( f o r t s . ) — Table (co n t.)
O piskelijoiden lukum äärä  kevätlukukaudella 1968 
A ntalet studerande v a rte rm in en  1968 
N um ber of studen ts in the 1968 sp ring  te rm
Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola och fakultet 
U niversity  e tc . and faculty
O piskelijoiden Siitä: kah- Kaikkiaan Siitä: uusia
lukum äärä d e ssa  k o r- korkeakoulu- op iske lijo ita
Studerande keakoulussa jen  k ir jo issa D ärav: nya
in a lles opiskelevia’ olevia studerande
All students D ärav: stu - Inskrivna Of which:
d e ra r  i tvä studerande new students
högskolor in a lle s
Of which: Students
at two
u n iv ers itie s  • 
etc.
enro lled
4 637 46' 4 683 29
1 752 11 1 763 11
1 452 25 1 477 9
1 433 10 1 443 9
2 987 45 3 032 43
1 524 19 1 543 20
884 20 904 23
307 4 311 -
272 2 274 _
T am pereen  y l io p i s to ........................................................................................
Y h teiskuntatie teellinen  tiedek. — Sam hällsvetenskapliga  fak ............
H um anistinen tiedek. — H um anistiska fak .................................................
T aloudellis-hallinno llinen  tiedek. — Fak . fö r ekonomi och förvalt-
ning .................................................................................................................
Jyväskylän  y liopisto  ........................................................................................
H ist. -k ie litie tee llin en  osasto  — H ist, -filo log iska  S e k tio n e n .............
K asvatustie tee llinen  osasto  — Pedagogiska S ek tio n en .........................
M a te rn .-luonnont. o sasto  — M ate rn .-n a tu rv e t. S e k tio n e n ................
L iikuntakasvatuksen opintosuunta — Studieriktningen fö r fysisk  
f o s t r a n .............................................................................................................
T eknillinen korkeakoulu T ekniska högskolan .
Yleinen os. — A llm änna avd............................. . . . . .
T eknillisen  fysiikan  os. — Avd. fö r tekn isk  fysik
Rakennusins. os. — B yggnadsingenjörsavd...........
Koneins. os. — M askiningenjörsavd......................
Sähköteknillinen os. — E lek tro tekn . avd................ .
P uunjalostusos. — T räfö räd lin g sav d .........................
Kem ian os. — K em iska avd............................................
V uoriteo llisuusos. — B erg sin d u striav d ....................
M aanm ittausos. — L an tm äteriav d ...............................
A rkkitehtios. — A rkitek tavd ..........................................
E lä in lääketie tee llinen  korkeakoulu — V eterin ärm ed ic in sk a  högsko  
lan  ...................................................................................................................
Kauppakorkeakoulu
Ekonomitutk. opinnot — Studier fö r  ekonom exam en ...........................
Akateem . s ih teeritu tk . opinnot"^—Studier fö r akadem . s e k re te ra r -  
exam enV ......................................................................................................
K auppatiet, kand. tutk. opinnot- — S tud ier fö r ekonomie kand. 
e x a m e n ............................................................................. s..............................
4 710 12 4 722 —
2 - 2 -
319 1 320 -
847 3 850 -
1 034 1 1 035 -
817 1 818 -
332 - 332 -
380 4 384 -
293 - 293 -
224 1 225 -
462 1 463 _
150 1 151
2 406 25 2 431 7
1 331 23 1 354 -
560 - 560 -
515 2 517 7
1) S isä ltää  m yös k irjeenvaih ta jatu tk . opinnot.
1) Innehalle r ocksa  s tu d ie r  fö r korrespondentexam en.
2. Taulu (jatk. ) -  Tabell (forts.) -  Table (cont. )
O piskelijoiden lukum äärä  kevätlukukaudella 1968 
A ntalet studerande v ä rte rm in en  1968 
N um ber of students in the 1968 sp rin g  te rm
Korkeakoulu ja  tiedekunta 
H ögskola och fakultet 
U n iversity  e tc . and faculty
O piskelijoiden
lukum äärä
Studerande
inalles
A ll students
Siitä: kah­
d essa  k o r ­
keakoulussa 
opiskelevia 
D ärav: stu- 
d e ra r  i tvä 
hö^skolor 
Of which: 
at two
u n iv ers itie s
etc.
K aikkiaan 
korkeakoulu­
jen  k ir jo is s a  
o levia 
Inskrivna 
studerande 
inalles  
Students 
enro lled
Siitä: uusia 
op iskelijo ita  
D ärav: nya 
studerande 
Of which:, 
new students
Svenska H an d elsh ö g sk o lan ......... .....................................................................
Ekonom itutk. opinnot — S tud ier fö r ek o n o m ex am en ..............................
K irjeen v aih ta ja  tütk. opinnot —Studier fö r k o rresp . exam en ...........
K auppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier fö r ekonomie kand. exam en 
Muut kauppatiet, opinnot — S tudier för övrig  ekonomisk exam en . .  .
952 4 956 5
425 4 429 -
335 - 335 -
191 - 191 5
1 - 1 -
T urun  kauppakorkeakoulu 643' 643
Ekonom itutk. opinnot — S tud ier fö r ekonom exam en................................ 369
K irjeen v aih ta ja  tutk. opinnot — Studier fö r k o rre sp . exam en .........  183
K auppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier fö r ekonomie kand. exam en. 91
369
183
91
H andelshögskolan vid Äbo Akademi 375 5 380 3
210
100
65
3
1
213 1Ekonom itutk. opinnot — S tud ier fö r ekonom exam en................................
K irjeenvaih ta ja tu tk . opinnot — Studier fö r k o rre sp . exam en ..............
K auppatiet, kand. tutk. opinnot —Studier fö r ekonomie kand. exam en 1
101
66 2
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3. UUDET O PISK E L IJA T  KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SUKUPUOLEN JA  SYNTYMÄVUODEN MUKAAN 
NYA STUDERANDE E F T E R  EÖGSKOLA, FA K U L T E T , KÖN OCH FÖ D ELSEA R  LÄ SA RET 1967/68 
N e w  s t u d e n t s  i n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 7  / 6 8  b y  u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y ,  s e x  a n d
K o rk eak o u lu , t ie d e k u n ta  j a  sukupuoli 
H ö g sk o la , fa k u lte t  och  kön 
U n iv e rs ity  e tc . , fa c u lty  and sex
K o rk eak o u lu t y h te e n sä  — H ö g sk o lo rn a  i n a l l e s ............
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e rs ite t  ............
T eo lo g in en  tie d e k . — T eo lo g isk a  fak ..................................
O ik e u s tie te e ll in e n  tie d e k . — J u r id is k a  fa k ......................
L ä ä k e tie te e l l in e n  tie d e k . — M ed ic in sk a  fa k ....................
H is t . - k ie l i t ie te e l l in e n  o sa s to  — H is t. -f i lo lo g isk a  
S e k t io n e n ..................................................................................
M atern , - lu o n n o n t. o s a s to  — M atern, -n a tu rv e t. Sek­
tio n e n  ............................................................... ........................
V a ltio t ie te e ll in e n  tie d e k . — S ta tsv e te n sk a p lig a  fak .
M aa t. -m e ts ä t ie t ,  t ie d e k . — A g r. - fo rs tv e t .  fa k ..............
V o im is te lu la ito s  — G y m n a s t ik in s t i tu te t ...........................
T u ru n  y lio p is to  ...........................................................................
H u m a n is tin e n  tie d e k . — H u m a n is tisk a  fa k .......................
Y h te is k u n ta tie te e ll in e n  tie d e k . — S am h ä llsv e te n sk a p - 
l ig a  fa k ........................................................................................
M a te rn .- lu o n n o n t. tie d e k . — M atem . -n a tu rv e t. fak . .
L ä ä k e tie te e l l in e n  tie d e k . — M ed ic in sk a  fak ....................
O ik e u s t ie te e ll in e n  tie d e k . — J u r id is k a  fa k ......................
O
Abo A k ad em i ................................................................................
H u m a n is tin e n  tie d e k .— H u m a n is tisk a  fak . . ....................
M a te m .- lu o n n o n t. t ie d e k .—M a te m .-n a tu rv e t .  fak . . 
V a ltio t ie te e ll in e n  tie d e k . —S ta tsv e te n sk a p lig a  fak . .
O p isk e lijo ita
k a ik k ia an
Syntym ävuosi
F ö d e l s e i r
S tu d eran d e
in a lle s
A ll s tu d e n ts
Y e a r  of b ir th
-1949 1948 1947 1946 1945 1944
MS 10 525 294 3 325 2 808 1 915 846 385
M 5 215 152 1 532 1 170 1 115 509 216
MS 4 227 122 1 224 1 155 856 405 181
M 1 868 58 498 425 451 213 92
MS 178 6 57 48 35 13 7
M 110 4 32 27 22 11 5
MS 331 8 96 76 71 33 16
M 252 7 75 47 59 27 16
MS 171 10 62 56 31 5 1
M 128 5 39 46 28 5 1
MS 1 804 46 489 508 330 189 93
M 432 13 78 79 101 78 33
MS 1 072 39 350 292 220 89 36
M 509 19 179 129 111 34 16
MS 422 11 116 113 109 40 12
M 295 8 74 68 86 32 10
MS 193 2 47 48 49 22 13
M 115 2 18 25 39 16 10
MS 56 — 7 14 11 14 3
M 27
"
3 4 5 10 1
MS 1 241 34 444 344 233 80 36
M 596 18 196 147 138 47 23
MS 443 6 133 134 85 33 14
M 91 2 20 21 20 15 7
MS 182 1 70 38 41 13 8
M 115 1 35 22 31 11 6
MS 380 15 134 108 87 22 4
M 246 10 80 64 69 14 4
MS 132 11 72 32 9 3 2
M 73 5 41 16 8 2 1
MS 104 1 35 32 11 9 8
M 71
"
20 24 10 5 5
MS 503 26 155 133 96 43 19
M 261 13 66 64 62 26 13
MS 202 9 59 55 29 22 8
M 52 1 9 9 10 11 4
MS 177 11 59 46 44 8 8
M 113 8 34 32 30 3 6
MS 63 2 19 14 13 7 2
M 45 2 9 9 12 6 2
LUKUVUONNA 1967/68 
y e a r  o f  b i r t h
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1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929
249 116 129 57 66 45 39 41 35 31 19 24 12 12 77
140 61 82 30 38 20 23 22 21 15 8 13 8 7 33
107 47 48 11 16 9 8 7 3 8 3 2 1 3 11
50 20 28 5 5 4 6 ~ 1 3 1 2 - 1 5
3 1 2 — 4 — — _ — — 1 — — — 1
2 1 2 - 2 - - - - ~ 1 - - 1
8 4 3 1 3 3 1 1 1 2 - 2 - - 2
6
3
1
51
2
1
3
1
1 2 1 1
- -
2
-
2
- -
1
1
28 28 5 8 4 4 3 2 5 2 1 2 6
17 8 15 2 1 1 2 — 1 1 — — — 2
25 6 8 2 1 2 1 _ _ _ _ 1
12 3 2 1 1 2 - - - -
9 3 4 1 1 1 - 1 - - - - - 1 -
8 2 4 1 1 - - - - - - 1 -
5
2
1
1
1
1
2
-
— 1
1
1 “ 1
-
—
- - -
3
2
3
2
1 — — - - — — : — — : :
27 6 7 4 5 5 5 4 2 - 1 1 1 - 2
16 2 3 1 1 2 1 1 — — — — — — —
11
4
4
1
4
1
3 2 3 4 1 2 — 1 1 1
:
1
8
8
3
1
o
1
1
1 2
1
1
1
1
1
1
1
1 -
1
1
—
—
-
- -
—
1
c
3
-
1
-
1 1 1
1
1
- - - - - - -
3 - 1 - — 1 1 1 — - - - — - -
4
1
2
1
1
1
2
2
3
1
2
2
1 2
2 -
1
-
1
-
2 10
7
2 1 1
1
1
1
2 - 1 1
1 -
1
-
1
-
1 8
5
1
—
- 1
1
1
1
2
2
-
—
- - -
—
- 1 1
1
46
K o rk eak o u lu , tie d e k u n ta  ja  sukupuoli 
H ö g sk o la , fa k u lte t och  kön 
U n iv e rs i ty  e tc . , fa cu lty  and sex
O p isk e lijo ita
k a ik k ia an
S tu d e ran d e
in a lle s
A ll s tu d e n ts
Syntym ävuosi 
F ö d e ls e ä r  
Y e a r  of b ir th
-1949 1948 1947 1946 1945 1944
K e m ia llis - te k n il l in e n  tie d e k . —K e m isk -te k n isk a  fak . MS 38 3 12 10 8 4 1
M 34 2 9 10 8 4 1
T eo lo g in en  tie d e k . — T eo lo g isk a  fak .................................. MS 23 1 6 8 2 2 -
M 17 — 5 4 2 2 —
O ulun y l io p i s t o ............................................................................. MS 733 17 236 184 128 50 27
M 377 9 1 20 84 82 35 1 1
F ilo so f in e n  tie d e k . — F i lo s o f is k a  fak ................................ MS 501 10 149 118 82 37 22
M 183 3 45 32 42 23 8
B io lo g in en  ja  m a te m . o p in to s . -  B io lo g isk a  och
m a te m . s tu d ie r ik tn .............................................................. MS 2 1 2 4 71 52 35 27 7
M 123 1 37 22 27 20 5
H u m a n is tin e n  o p in to s . —H u m a n is tisk a s tu d ie r ik tn . MS 289 6 78 66 47 10 15
M 60 2 8 10 15 3 3
T e k n illin e n  tie d e k . — T ek n isk a  fa k ..................................... MS 184 6 70 49 37 1 1 4
M 165 6 63 40 36 1 1 3
A rk k ite h tio s . — A rk ite k ta v d ............................................ MS 28 - 10 6 6 1 1
M 20 - 6 5 5 1
R ak en n u s in s . o s . — B y g g n ad sin g en jö rsav d .............. MS 36 3 13 i i 7 1 -
M 31 3 12 7 7 1 —
T e o ll is u u s in s . o s . — In d u s tr i in g e n jö rsa v d .............. MS 49 2 18 14 9 5 1
M 43 2 16 10 9 5 1
K o n ein s. o s . — M a sk in in g en jö rsa v d ............................ MS 39 1 14 10 9 3 1
M 39 1 14 10 9 3 1
S äh k ö in s. o s . — E le k tro in g e n jö rs a v d ......................... MS 32 - 15 8 6 1 1
M 32 15 8 6 1 1
L ä ä k e tie te e l l in e n  tie d e k . — M ed ic in sk a  fa k ................... MS 48 1 17 17 9 2 1
M 29 - 1 2 12 4 1 -
T a m p e re e n  y l io p i s to ................................................................. MS 1 130 20 362 297 175 71 30
M 475 6 124 109 96 38 14
Y h te isk u n ta tie te e ll in e n  tie d e k . -  S a m h ä llsv e te n -
sk a p lig a  fa k .............................................................................. MS 330 4 113 88 44 23 9
M 138 2 39 30 22 9 7
H u m a n is tin e n  tie d e k . — H u m a n is tisk a  fa k ....................... MS 351 8 106 83 45 2 1 12
M 68 - 14 12 12 8 2
T a lo u d e ll is -h a l l in n o ll in e n  t ie d e k .- F a k .  fö r  ekonom i
och  fö rv a ltn in g  ................................................................... MS 449 8 143 126 86 27 9
M 269 4 71 67 62 2 1 5
Jy v ä sk y lä n  y l i o p i s t o ................................................................. MS 809 10 200 193 153 76 45
M 364 1 55 57 88 55 28
H is t,  -k ie l i t ie te e l l in e n  o sa s to  -  H is t, -f i lo lo g isk a
S ek tionen  ............................................................................... MS 301 6 92 70 49 28 15
M 85 - 1 1 15 17 17 7
K a s v a tu s t ie te e ll in e n  o sa s to  — P e d ag o g isk a  Sektionen MS 317 3 56 79 64 23 19
M 161 1 15 25 41 17 13
M atem . -lu onnon t. o sa s to  — M atem . -n a tu rv e t. s e k -
tio n e n  ....................................................................................... MS 1 2 1 - 43 27 26 13 5
M 85 - 26 14 22 13 4
L iik u n ta k a sv a tu k se n  o p in tosuun ta  — S tu d ie rik tn in g en
fö r  fy s is k  fo s t r a n  ............................................................... MS 70 1 9 17 14 12 6
M 33 - 3 3 8 8 4
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1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929-
1 1 1 1
15 7 15 8 3 7 4 3 5 3 4 3 14
10 3 4 3 2 - 2 1 3 2 1 1 - — 4
11 5 15 7 3 7 4 3 5 3 4 3 - — 13
7 2 4 2 2 — 2 1 3 2 1 1 — “ 3
3 2 2 _ 2 1 1 2 1 _ _ _ 2
3 1 1 - 1 - 1 2 1 - - - _ 1
8 3 13 7 1 6 -■ 2 3 2 4 3 - - 11
4
4
3
3
2
1
1
1
3 2
1
1
1
1
1
-
2
-
1 1 1 1
- ~
2
1
1
- - - - - - - - - - -
32
19
12
3
21
14
12
5
10
5
10
5
17
12
21
9
6 5 7 4 5 1 1 3 5 2 1 1 2 - 6
3 1 ' 6 3 3 - - 2 5 1 1 1 1 - 2
7 6 10 5 4 3 4 6 6 6 4 4 2 2 7
— 1 5 1 1 1 1 3 2 1 — 1 1 1 1
19 1 4 3 1 3 1 1 6 1 1 _ 1 8
16 1 3 1 1 2 1 - 5 - 1 1 - 1 6
24
16
16
10
10
7
15
11
10
4
12
3
4 5 4 3 2 5 4 4 1 1 1 2 2 - 3
3 1 2 - - 1 2 3 1 1 1 1 2 - -
16 9 6 4 8 5 5 2 2 4 - 4 1 1 6
11 7 5 3 6 3 5 1 2 2 1 i 2
2
1
- - 1
1
2
2
— - — — — — 1
1
— — 1
1
2
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K o rk eak o u lu , tie d e k u n ta  ja  sukupuoli 
H ö g sk o la , fa k u lte t ooh kön 
U n iv e rs ity  e tc . , fa cu lty  and sex
O p isk e lijo ita
k a ik k iaan
S tu d eran d e
in a lle s
A li s tu d e n ts
Syntym ävuosi 
F ö d e ls e ä r  
Y e a r  of b ir th
-1949 1948 1947 1946 1945 1944
T ek n illin en  k o rk eak o u lu  — T ek n isk a  h ö g sko lan  . . . . MS 832 43 394 218 94 36 5
M 788 41 373 205 87 35 5
Y le in en  o s . — A llm än n a  av d ..............................................
M
- - - - - -
T e k n il lis e n  fy s iik a n  o s . — Avd. fö r  tek n isk  fy sik  . . MS 49 9 33 4 3 _ _
M 48 8 33 4 3 - -
R a k en n u s in s . o s . — B y g g n ad sin g en jö rsav d ............... . MS 158 7 81 39 10 7 1
M 154 7 79 38 9 7 1
K o n e in s. o s . — M a sk in in g en jö rsa v d .............................. 197 2 94 62 17 5 -
M 188 2 89 61 15 4 —
S ä h k ö tek n illin en  o s . — E le k tro te k n . av d ..................... . MS 153 13 74 44 14 3
M 152 13 74 43 14 3 -
P u u n ja lo s tu s o s . — T rä fö rä d lin g sa v d ............................. . MS 52 3 18 16 9 3 1
M 51 3 18 15 9 3 1
K em ian  o s . — K e m isk a  a v d ................................................ . MS 73 5 37 15 11 4 1
M 54 4 27 11 7 4 1
V u o r ite o llis u u so s . — B e rg s in d u s tr ia v d ....................... . MS 59 2 21 17 15 2 1
M 58 2 21 16 15 2 1
M a a n m itta u so s . — L a n tm ä te r ia v d .................................. . MS 40 1 25 10 2 2 -
M 40 1 25 10 2 2 -
A rk k ite h tio s . — A rk ite k ta v d ............................................... . MS 51 1 11 11 13 10 1
M 43 1 7 7 13 10 1
E lä in lä ä k e tie te e ll in e n  k o rk eak o u lu  — V e te r in ä rm e -
d ic in sk a  hö g sk o lan  ...................... MS 29 - 11 11 6 1 -
M 14 4 5 4 1
"
K a u p p a k o rk e a k o u lu ................................ MS 551 8 155 150 86 43 21 -
M 236 2 38 39 49 28 12
E k o n o m itu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  ek onom exam en  . MS 348 6 90 89 65 36 17
M 204 2 38 39 49 28 12
A k a tee m . s ih te e r i tu tk .  opinnot ^ — S tu d ie r fö r
ak ad em . s e k r e te r a r e x a m e n  ^  . MS
M
165 2 65 61 21 5 4
K au p p a tie t, kand. tu tk . opinnot — S tu d ie r fö r
ekonom ie  kand . ex am en  ............ MS 38 - - - - 2 -
M 32 - - - - - -
S v en sk a  H an d e lsh ö g sk o lan  ................................................... MS 208 7 64 57 40 13 10
M 90 — 24 13 22 10 7
E k o n o m itu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  ekonom exam en  . MS 107 3 29 22 26 11 8
M 83 - 24 12 22 10 7
K ir je e n v a ih ta ja tu tk . op innot — S tu d ier fö r  k o r re s p .
ex am en  .................................................................................... MS 90 4 35 34 14 1 1
M - — - — “ — —
K au p p a tie t, kand . tu tk . op innot -  S tu d ie r  fö r  eko-
n o m ie  kand . e x a m e n .......................................................... MS 11 - - 1 - 1 1
M 7 - - 1 - - -
T u ru n  k au p p ak o rk eak o u lu  .................................................. . MS 167 7 57 38 33 13 8
M 91 4 24 13 24 9 8
E k o n o m itu tk . opinnot — S tu d ie r  fö r  ek o nom exam en  . . MS 107 4 32 21 24 9 8
M 91 4 24 13 24 9 8
1) M l. k ir je e n v a ih ta ja tu tk .  opinnot.
I)1 In k l. s tu d ie r  fö r  k o r r e s p .  exam en.
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1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929-
8 5 9 3 5 2 2 3 1 1 1 1 - - 1
8 5 9 3 5 2 2 3 1 1 1 1
- -
1
4 2 2
-
2
-
1 1 1
—
-
i
4 2 2 - 2 - 1 1 - 1 - - - -
2 2 3 2 1 2 1 1 1 - 1 - - - 1
2
2
2
2 3
3
3
2 1 2 1 1 1
-
1
- - -
1
- 1
1
1
1
- - - - - - - - - - -
19 15 12 8 5 3 3 6 2 3 3 3 2 2 2
11 11 10 7 4 3 2 6 2 2 2 2 2 2 2
11 11 7 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 -
9
5
7 7
1
3 1 1 1 1 1 1 2
1
1 1
3 4 4 5 4 2 1 5 1 1 2 1 1 2
2 4 3 4 3 2 1 5 1 1 2 1 1 2
7 3 2 1 1 1 2
5
4
4
3
2
2
2
1
1 -
1
1
1
-
1
- -
1
-
- - -
1
1
2 1 1
- - -
1
- -
1
- - - -
2
1 1
9
1
2 2
1 1 1
0
3
3
3
¿t
2
2
2
2
2
2
-
2
2
2
- - - - - - - - - -
4 17574— 71/11
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K o rk eak o u lu , t ie d e k u n ta  ja  sukupuoli 
H ö g sk o la , fa k u lte t  och  kön 
U n iv e rs ity  e tc . , fa cu lty  and sex
O p isk e lijo ita
k a ik k ia an
S tu d eran d e
in a lle s
A ll s tu d e n ts
Sy n tym  ä  vu o s i 
F ö d e ls e a r  
Y e a r  of b ir th
-1949 1948 1947 1946 1945 1944
K ir je e n v a ih ta ja tu tk . op innot — S tu d ier fö r  k o r re s p .
ex am en  .................................................................................... MS 60 3 25 17 9 4 -
M — — — — — —
K au p p a tie t, kand. tu tk . op innot — S tu d ie r  fö r  ekono-
m ie  kand . e x a m e n ............................................................... MS - — - — - — -
M — — — — — — —
O
H a n d e lsh ö g sk o lan  v id  Abo A k a d e m i.................................. MS 95 - 23 28 15 15 3
M 55 — 10 9 12 12 3
E ko n o m itu tk . op innot — S tu d ie r  fö r  ekono m ex am en  . . MS 64 - 12 17 13 12 3
M 52 - 10 9 12 12 3
K ir je e n v a ih ta ja tu tk . op innot — S tu d ie r  fö r  k o r re s p .
ex am en  .................................................................................... MS 28 11 11 2 3 -
M — - — — — — —
K au p p a tie t, kand . tu tk . op innot — S tu d ie r  fö r  eko-
n o m ie  kand . e x a m e n .......................................................... MS 3 - — - - - —
M 3 - — — - — -
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2
-
1 
1 
1
1 
1 
1 1 
1 
1
-
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1 
1
-
1 
1 
1
-
1 
1 
1
-
1 
1 
1
1 
1 
1
1 1 2 1 1 1 1 1 2
1 1 2 — 1 - — - 1 1 - - 1 - 1
1 1 — 1 — — 1 1 _ — _ _ 2
1 1
1
1 1 1 1
1 
1 2 1
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4. UUDET OPISKELIJAT KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SUKUPUOLEN, YLIOPPILAAKSITULOVUODEN, YLIOPPILAS
NYA STUDERANDE LÄSARET 1967/68 EFT ER  HÖGSKOLA, FAKULTET , KÖN, STUDENTEXAMENSAR , ALLMÄNNA 
N e w l y  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  i n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1967/68 by  u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y ,  s e x ,  
e x a m i n a t i o n  a n d  i n  t h e  c e r t i f i c a t e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l
K orkeakoulu, tiedekunta ja  opiskelijan  sukupuoli 
Högskola, fakultet och s tuderandes kön 
U n iversity  e tc . , faculty  and sex of student
O piskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
inalles
T otal of
students
Y lioppilaaksitulovuosi
Student exam en sä r
Y ear of m a tricu la tio n  exam ination
1967 1966 1965 1964 1963 1962-
1960
K orkeakoulut yh teensä  — H ögskolorna in n a l le s .................................. . . MS 10 525 6 324 2 246 821 273 155 228
M 5 215 2 733 1 392 511 131 66 109
H elsingin  y liopisto  — H elsingfors u n iv ers ite t ..................................... 4 227 2 472 1 012 417 116 57 70
M 1 868 939 575 230 41 14 25
Teologinen tiedek. — Teologiska fak....................................................... . . MS 178 123 44 2 2 2 -
M 110 66 36 1 2 1 —
O ik eu stie tee llinen  tiedek. — Ju rid isk a  fak ............................................. 331 174 89 40 15 2 7
M 252 127 69 35 10 2 7
L ääk etie tee llin en  tiedek. — M edicinska fak .......................................... . .  MS 171 95 66 7 - 1 -
M 128 56 64 7 - — -
H ist. -k ie litie te e llin e n  osasto  — H ist, -filo log iska Sektionen . . .  . . . MS 1 804 1 147 335 131 59 40 45
M 432 203 118 58 15 5 13
M ate rn .-luonnontiet, o sasto  — M atern .-n a tu rv e t. Sektionen . . . . . . MS 1 072 615 274 131 27 8 9
M 509 314 132 43 8 4 2
V altio tie tee llinen  tiedek . — S tatsvetenskapliga fak ............................ 422 224 123 50 5 2 6
M 295 134 101 43 3 1 3
M aat. -m e tsä tie t, tiedek. — A gr. -fo rstv e t. fak.................................. . . MS 193 79 60 40 6 2 3
M 115 29 48 34 2 1 -
V o im iste lu la ito s — G ym nastik institu t et ................................................ 56 15 21 16 2 - -
M 27 10 7 9 1
T urun y l io p i s to ............................................................................................... 1 241 870 231 68 23 8 17
M 596 384 144 41 14 4 5
H um anistinen  tiedek. — H um anistiska fak ............................................. 443 297 82 31 6 2 9
M 91 50 28 10 2 — 1
Y h te iskun ta tie tee llinen  tiedek. — Sam hällsvetenskapliga fak. . . . . . MS 182 113 35 20 9 1 2
M 115 59 29 17 7 1 2
M atern, -luonnontiet, tiedek. — Matern, -n a tu rv e t. fak..................... 380 284 76 12 1 1 3
M 246 173 58 11 1 — 1
L ääk etie tee llin en  lin ja  — M edicinska stud ielin jen  ............................ . . MS 73 64 8 - - 1 -
M 52 43 8 - — 1 —
H am m aslääk e tie tee llin en  lin ja  — Odontologiska stud ielin jen  . . .  . . . MS 59 50 4 1 - 1 2
M 21 19 2 — — — —
O ikeustie tee llinen  tiedek . — Ju rid isk a  fak ............................................. . . MS 104 62 26 4 7 2 1
M 71 40 19 3 4 2 1
Abo A k a d e m i.................................................................................................... 503 310 113 34 12 5 _
M 261 138 80 19 5 1
H um anistinen  tiedek. — H um anistiska fak ............................................. 202 119 41 16 6 2 -
M 52 19 16 7 1 1 -
M atern, -luonnontiet, tiedek. — M atem. -n a tu rv e t. fak ........... 177 122 36 13 2 3 _
M 113 75 29 7 1 - -
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TUTKINNON YLEISARVOSANAN JA KOULUN PÄÄSTÖTODISTUKSEN KESKIARVON MUKAAN LUKUVUONNA 1967/68 
VITSORDET I STUDENTEXAMEN OCH AV GAN GSBETYGETS MEDELTAL
y e a r  o f  p a s s i n g  t h e i r  m a t r i c u l a t i o n  e x a m  i n a t  i o n , a v  e r  a  g e  m a r k s  i n  t h e  c e r t i f i c a t e  o f  m a t r i c u l a t i o n
Y lioppilastutkinnon 
y le isa rv o san a  
A llm änna v its o rd e r  i 
student exam en 
A verage m ark s in 
the  c e rtif ic a te  of 
m atricu la tio n  
exam ination
P äästö to d istu k sen  kesk iarvo  
Avgängsbetygets m edelta l 
A verage m ark s in  the c e rtif ic a te  
of secondary  School
1959-
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303 5 70 100 1 476 5 650 3 219 80 1 024 1 173 1 703 2 069 1 478 1 284 895 692 107
145 4 48 76 805 2 844 1 436 54 537 604 858 1 052 688 588 403 345 64
29 1 51 2 777 2 188 1 207 53 565 567 734 765 521 427 303 274 69
7 1 34 2 367 968 496 35 257 254 325 359 212 179 121 118 41
1 _ 4 _ 28 87 59 4 24 18 27 34 21 24 12 14 4
1 - 3 - 22 56 29 3 21 11 16 19 11 12 8 9 3
4 _ _ _ 56 182 93 - 33 47 53 71 49 41 19 17 1
2 - - - 46 137 69 - 27 38 44 54 32 30 14 12 1
_ _ 1 1 - 41 128 1 - 1 7 12 19 33 39 56 3
- - - 1 - 39 88 - - 1 7 11 18. 25 30 33 2
17 1 29 - 450 914 410 30 368 299 348 277 167 147 90 70 38
1 1 18 - 150 205 58 19 122 72 89 55 27 24 14 8 21
3 _ 5 - 143 641 282 6 71 115 192 237 179 113 84 70 11
2 - 4 - 74 318 113 4 34 60 96 128 81 50 24 31 5
3 _ 8 1 52 195 166 8 36 54 71 80 65 44 32 3.1 8
1 - 8 1 42 140 104 8 31 49 52 57 33 29 20 15 8
1 _ 2 - 20 104 67 2 10 21 24 48 20 25 27 16 2
- - 1 - 17 62 35 1 10 16 17 32 9 9 11 10 1
__ _ 2 _ 28 24 2 2 23 12 12 6 1 - - - 2
- - — — 16 11 — — 12 7 4 3 1 — — “
23 1 221 700 319 1 181 183 235 208 153 119 80 80 2
4 - - - 121 351 124 - 98 102 122 91 62 51 34 36 -
15 _ 1 __ 122 226 94 i 97 71 92 75 37 39 15 16 1
- - - - 40 40 11 - 31 15 19 13 4 4 1 4 -
2 _ _ _ 40 77 65 - 33 30 27 23 31 15 15 7 1
- - - - 35 56 24 - 29 23 17 14 14 7 8 3 -
3 _ _ _ 37 291 52 - 37 61 87 86 47 30 19 13 -
2 - - - 30 190 26 - 28 49 64 48 25 15 12 5 -
_ _ _ _ - 22 51 - - 2 5 4 8 16 9 29 -
- - - - - 14 38 - - 2 4 2 6 13 4 21 -
1 _ _ — — 27 32 — - 3 3 6 11 11 12 13 -
- - - - - 14 7 - - 2 1 4 4 5 3 2 -
2 _ _ _ 22 57 25 - 14 16 21 14 19 8 10 2 -
2 - — — 16 37 18 — 10 11 17 10 9 7 6 1
~
16 5 8 82 325 82 6 82 78 110 76 62 40 19 22 6
8 - 4 6 55 160 35 5 50 43 55 38 28 16 7 13 5
10 _ 4 4 31 131 32 4 50 31 40 25 23 9 n 5 4
3 - 3 2 14 28 5 3 22 3 8 6 3 2 2 1 3
_ _ _ i 37 126 13 - 24 35 42 32 19 17 i 6
_ - - i 28 78 6 - 21 30 24 16 9 6 1 5 -
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4. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont.)
V altio tie tee llin en  tiedek. — Statsvetenskapliga fak ................ ...............
K em ia llis-tek n illin en  tiedek. — K em isk-tekniska fak ...........................
T eologinen tiedek. — Teologiska fak............................................................
Oulun y liop isto  ....................................................................................................
F ilo so fin en  tiedek. — F ilo so fisk a  fak...........................................................
T eknillinen  tiedek. — T ekniska fak ...............................................................
L ääk etie tee llin en  tiedek. ~ M edicinska fak ...............................................
T am p ereen  y liopisto  ........................................................................................
Y h te iskun ta tie tee llinen  tiedek. — Sam hällsvetenskapliga fak .............
H um anistinen  tiedek. — H um anistiska fak..................................................
T aloudellis -h a llin n o llin en  tied ek .—Fak. fö r ekonomi o. förvaltn ing
Jyväskylän  y l io p is to ...........................................................................................
H ist. -k ie litie te e llin e n  osasto  — Hist. -filo log iska sek tio n en ..............
K asv a tu stie tee llin en  osasto  — Pedagogiska s e k t io n e n .........................
M atem . -luonnontiet, o sasto  — Matein, -na tu rv e t. s e k t io n e n ...........
L iikuntakasvatuksen  opintosuunta — Studieriktningen fö r fysisk  
fo s tra n  ...............................................................................................................
T eknillinen  korkeakoulu — T ekniska h ö g sk o la n .......................................
T ek n illisen  fysiikan  os. — Avd. fö r teknisk  fysik ................................
R akennusins. os. — B yggnadsingenjörsavd................................................
MS 63 33 20 2 1 - -
M 45 18 19 2 - - -
MS 38 21 14 2 1 - -
M 34 17 14 2 1 - -
MS 23 15 2 1 2 - -
M 17 9 2 1 2 - -
MS 733 417 174 40 15 10 27
M 377 189 131 22 4 3 9
MS 501 287 95 28 11 9 24
M 183 78 63 14 1 3 8
MS 184 109 59 8 3 1 1*
M 165 96 56 6 3 - 1
MS 48 21 20 4 1 - 2
M 29 15 12 2 - - -
MS 1 130 701 171 45 30 16 34
M 475 254 89 28 13 6 13
MS 330 214 45 10 11 4 9
M 138 76 22 6 4 1 5
MS 351 210 47 11 6 7 19
M 68 33 9 5 1 2 4
MS 449 277 79 24 13 5 6
M 269 145 58 17 8 3 4
MS 809 396 200 62 22 24 39
M 364 96 129 51 14 16 24
MS 301 170 70 17 2 7 9
M 85 19 37 11 - 4 3
MS 317 131 77 26 14 14 23
M 161 35 49 23 10 11 15
MS 121 70 31 10 3 - , 4
M 85 38 29 10 2 — 3
MS 70 25 22 9 3 3 3
M 33 4 14 7 2 1 3
MS 832 619 120 38 13 3 11
M 788 585 111 37 13 3 11
MS 49 46 3 _ _ - -
M 48 45 3 - - - -
MS 158 120 14 10 2 1 4
M 154 117 13 10 2 1 4
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Ylioppilastutkinnon 
y le isa rv o san a  
A llm änna v itso rd e t i 
studentexam en 
A verage m ark s in 
the  c e rtif ic a te  of 
m atricu la tio n  
exam ination
P äästö to d istu k sen  kesk iarvo  
Avgängsbetygets m edelta l 
A verage m ark s  in the c e rtif ic a te  
of secondary  School
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4 - - 3 2 46 12 - 4 8 15 9 l i 6 4 3 -
3 - - 3 2 36 4 _ 4 7 11 7 9 1 1 2 -
_ — - _ 9 14 15 - 1 2 8 7 7 6 2 5 -
- - - - 9 12 13 - 1 2 8 6 6 6 2 3 -
2 — 1 -1 3 8 10 2 3 2 5 3 2 2 1 3 2
2 - 1 - 2 6 7 2 2 1 4 3 1 1 1 2 2
47 - 1 2 63 450 216 2 31 59 127 186 115 101 70 40 2
17 - 1 1 33 235 106 2 14 32 65 97 50 52 40 24 2
46 _ 1 58 327 114 1 29 55 102 133 83 51 32 14 1
16 - - - 28 125 29 1 12 28 44 49 26 10 8 5 1
1 — 1 1 5 114 63 1 2 4 23 50 30 35 28 10 1
1 - 1 1 5 102 56 1 2 4 20 45 24 33 25 10 1
_ _ — — 9 39 - - - 2 3 2 15 10 16 -
- - - - - 8 21 — — — 1 3 — 9 7 9
79 2 1 51 69 723 282 5 22 54 179 325 220 171 57 39 12
37 1 - 34 39 295 106 1 12 26 82 147 75 59 17 19 4
16 _ _ 21 18 190 99 2 10 9 39 97 68 51 15 17 3
11 - - 13 14 71 39 1 5 6 19 39 25 18 2 10 1
47 1 1 2 27 234 86 2 7 33 69 96 56 52 20 10 6
13 - - 1 8 47 12 - 2 14 14 21 4 5 4 2 1
16 1 — 28 24 299 97 1 5 12 71 132 96 68 22 12 3
13 1 — 20 17 177 55 — 5 6 49 87 46 36 11 7 2
64 2 196 461 150 _ 89 134 156 193 98 64 48 25 _
32 - - 2 131 195 . 36 - 61 71 79 84 34 16 11 6 —
26 _ _ _ 42 179 80 _ 30 46 54 65 41 32 22 11 -
11 - - - 19 53 13 - 14 17 17 15 11 7 3 1 -
31 _ _ 1 100 171 45 _ 39 60 67 69 40 20 14 7 -
17 - - 1 70 80 10 - 30 36 41 34 13 4 2 - -
2 _ — 1 41 58 21 - 17 19 20 29 11 7 10 7 -
2 - - 1 35 38 11 — 15 13 14 21 8 4 4 5 —
5 13 53 4 _ 3 9 15 30 6 5 2 _ _
2 — — — 7 24 2 ~ 2 5 7 14 2 1 2 —
7 6 15 24 393 394 6 14 23 73 151 148 154 129 119 6
7 - 6 15 24 379 364 6 14 23 72 146 144 144 118 106 6
_ _ _ _ 49 _ _ _ 1 3 4 41 -
- - - - 48 - - - 1 3 4 40 -
:¡ - 1 3 4 •n 90 1 2 4 6 27 23 42 30 20 1
3 - 1 3 4 60 86 1 2 4 6 27 22 41 30 18 1
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4. Taulu (jatk.) — Tabell (forts.) — Table (cont.)
Koneins. os. — M askiningenjÖ rsavd............................................................. MS 197 142 33 5 - 2 2
M 188 135 32 4 - 2 2
Sähköteknillinen os. — E lek tro tekn . avd..................................................... MS 153 126 15 4 3 - 2
M 152 125 15 4 3 2
P u u n ja lostusos. — T rä fö räd lin g sav d ............................................................ MS 52 37 9 3 1 - 1
M 51 36 9 3 1 - 1
K em ian os. — K em iska avd.............................................................................. MS 73 63 8 1 1 - -
M 54 48 4 1 1 - -
V u o riteo llisuusos. — B ergsindustriavd . .................................................. MS 59 35 17 6 - - -
M 58 34 17 6 - - -
M aanm ittausos. — L an tm äte riav d .................................................................. MS 40 29 9 2 - - -
M 40 29 9 2 - - -
A rkk iteh tio s. — A rkitek tavd ............................................................................. MS 51 21 12 7 6 - 2
M 43 16 9 7 6 — 2
E lä in lääk e tie tee llin en  korkeakoulu—V eterinärm ed ic inskahögsko lan MS 29 10 17 2 _ _
M 14 5 7 2 — — —
K auppakorkeakoulu .................................................................. ..................... MS 551 266 115 70 26 19 23
M 236 57 63 48 15 9 16
Ekonom itutk. opinnot — S tudier fö r ekonom exam en.............................. MS 348 146 92 59 21 15 10
M 204 57 63 48 15 9 7
Akat. s ih tee ritu tk . opinnot —Studier för akadem isk se k re te ra re  ex. MS
M
165 120 23 11 4 3 3
K auppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier fö r ekonomie kand. exam en MS 38 __ _ 1 1 10
M 32 — — — — — 9
Svenska H andelshögskolan ............................................................................. MS 208 125 42 14 7 6 3
M 90 39 22 10 5 4 2
Ekonom itutk. opinnot — S tudier fö r ekonom exam en.............................. MS 107 53 28 10 5 4 2
M 83 39 21 10 5 4 1
K irjeenvaih ta ja tu tk . opinnot — Studier fö r k o rresp . e x a m e n ............ MS
M
90 72 13 4 - .1 -
K auppatiet, kand. tu tk . opinnot — Studier fö r ekonomie kand. exam en MS 11 i _ 2 1 1
M 7 — 1 — — — 1
T urun  k a u p p ak o rk eak o u lu ............................................................................... MS 167 98 22 20 8 7 1
M 91 36 18 15 6 6 1
Ekonom itutk. opinnot — S tudier fö r  ekonom exam en.............................. MS 107 49 19 15 6 6 1
M 91 36 18 15 6 6 1
K irjeenvaih ta ja tu tk . opinnot — Studier fö r k o rresp . e x a m e n ........... MS 60 49 3 5 2 1 -
M — — — — — — —
K auppatiet, kand. tutk. opinnot—Studier fö r ekonomie kand. exam en MS
M
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4 2 7 4 104 80 2 2 24 38 39 38 31 16 2
4 - 2 7 4 100 75 2 - 2 24 37 38 35 29 14 2
_ _ 3 3 70 77 - 4 9 13 23 30 26 29 16 -
- - - 3 3 70 76 - 4 9 13 23 30 26 28 16 -
_ _ 1 - 2 42 7 1 2 1 7 17 11 5 7 1 1
- - 1 - 2 42 6 1 2 1 7 17 11 5 6 1 1
_ _ _ - — 40 33 - 1 3 1 12 17 17 10 12 -
- - - - - 31 23 - 1 3 1 8 15 13 6 7 -
_ _ 1 - 7 38 13 1 2 2 13 16 11 7 6 1 1
- - 1 - 7 38 12 1 2 2 13 16 11 7 5 1 1
_ _ _ - 1 21 18 - - 1 4 10 10 7 4 4 -
- - - - 1 21 18 - - 1 4 10 10 7 4 4 —
_ — 1 2 3 18 27 1 3 1 5 8 6 9 8 8 1
— — 1 2 3 17 20 1 3 1 4 8 6 7 6 5 1
1 14 14 _ 1 _ 4 5 4 6 8 1 _
- - - — 1 7 6 1 — 3 2 2 3 2 1
26 2 4 a 160 374 2 7 12 22 72 87 139 133 72 3
24 - 1 3 9 112 111 1 7 11 16 44 47 45 40 21 2
3 _ _ 2 3 118 225 - 6 9 16 45 60 83 77 50 -
3 - - 2 3 94 105 - 6 8 14 34 41 44 36 19 -
- - - 1 - 22 142 - - - 4 15 20 54 52 19 -
23 _ 2 1 8 20 7 2 1 3 2 12 7 2 4 3 3
21 — 1 1 6 18 6 1 1 3 2 10 6 1 4 2 2
4 1 3 3 11 128 62 4 12 42 35 44, 32 23 7 4 6
3 1 2 2 7 59 19 3 9 25 12 17 11 8 3 — 3
_ _ 2 3 6 67 29 2 10 25 14 23 15 11 4 — 2
- - 1 2 5 56 19 i 9 24 i l 17 11 6 2 - 1
- - - - 3 54 33 - 2 16 20 21 15 10 2 4 -
4 1 1 _ 2 7 _ 2 _ 1 1 __ 2 2 i _ 4
3 i 1 — 2 3 — 2 1 1 — 2 1 2
1 10 3 56 98 _ 2 6 14 29 24 32 36 14 _
1 - 8 3 52 28 . - 2 6 14 22 17 13 8 1
1 _ 10 3 53 41 _ 2 6 14 22 17 13 18 5 -
1 - - 8 3 52 28 - 2 6 14 22 17 13 8 1 -
_ _ _ _ — 3 57 - - _ - 7 7 19 18 9 -
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4. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
O piskelijo ita
kaikkiaan
Studerande
inalles
T otal of
students
Y lioppilaaksitulovuosi
S tudentexam ensär
Y ear of m a tricu la tio n  exam ination
1967 1966 1965 1964 1963 1962-
1960
MS 95 40 29 11 1 3
M 55 11 23 8 1 3
MS 64 19 25 9 1 2
M 52 11 23 8 1 2
MS
M
28 21 4 2 - -
MS 3 _ _ _ _ 1
M 3 - - - - 1
K orkeakoulu, tiedekunta ja  opiskelijan  sukupuoli 
Högskola, faku ltet och stu d eran d es kön 
U n iversity  e t c . , faculty  and sex  of student
H andelshögskolan vid Äbo Akadem i
E konom itutk. opinnot — S tud ier fö r  ekonom exam en ................
K irjeenvaih ta ja tu tk . opinnot —Studier fö r  k o rresp . exam en
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Average m ark s  in  the c ertific a te  
of secondary  school
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7 1 3 18 52 21 1 18 15 14 15 14 8 5 2 i
5 1 - 3 15 31 5 1 12 11 13 5 6 2 2 — 1
4 i _ 3 14 34 12 1 12 11 12 5 9 5 5 1 i
3 i - 3 14 29 5 1 12 10 12 4 6 2 2 ~ 1
1 - - - 3 16 9 - 6 3 1 9 5 3 - i -
2 _ _ 1 2 _ _ _ 1 1 1 _ _ _ _ _
2 - - - 1 2 - - - 1 1 1 “ - - - -
5. UUDET OPISKELIJAT LUKUVUONNA 1967/68 ISÄN AMMATIN SEKÄ OMAN TIEDEKUNTANSA 
NYA STUDERANDE LÄSARET 1967/68 EFTER FADERNS YRKE OCH STUDERANDENS 
N ew  s t u d e n t s  in th e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 7 / 6 8  by f a t h e r s  o c c u p a t i o n  and
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Isän ammatti
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Studerande 
i naii e s 
All students
Tiedekunta 
Fakultet 
F acuity
Faderns yrke 
Father's occupation
M<D
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•rH •i—f tuOtuOtuo OO o i—i
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Teknill. ja luonnontiet, sekä humanist. taiteell. ja yhteiskuntatiet. 
työ — Tekniskt och naturvetensk. samt humanistiskt, konstnärligt 
och samhällsvetensk. arbete ...................................................................
Hallinnoll. sekä tilinpidon, ja konttoriteknill. työ — Administrativt 
samt kameralt och kontorstekn. arbete ...............................................
Kaupallinen työ — Kommersiellt a r b e te ........................................................
Maatalous- ja metsätyö, kalastusala — Jordbruks-, skogs- och 
fiskeriarbete . .................................................................................................
Kuljetus- ja liikennetyö — Transport- och kommunikationsarbete
Teollinen työ — Tillverkningsarbete..............................................................
Palvelukset — Servicearbete ...........................................................................
Sotilastyö — Militärt a r b e te ..............................................................................
Ammatti tunt. ja ammatissa toimimaton — Yrket okänt och icke-för- 
värvsarbetande ...............................................................................................
2 970 69 145
1 513 16 96
704 12 23
2 058 52 53
807 8 29
1 643 29 48
396 7 25
168 4 2
266 4 14
Yhteensä — Sammanlagt — Total 10 525 201 435
MUKAAN 
FAKULTET 
s t u d e n t ' s  f a c u l t y
61
123 988 67 630 233 37 21 14 321 246 76
43 484 39 240 139 18 24 5 132 244 33
19 258 16 115 65 10 12 1 54 90 29
78 565 80 435 200 92 11 7 231 146 108
22 254 35 155 83 14 13 2 84 70 38
39 54 5 58 297 187 14 28 - 151 159 88
11 141 10 68 38 4 8 - 39 27 18
4 65 3 20 25 3 4 - 16 14 8
12 90 9 40 27 1 5 - 26 25 13
351 3 390 317 2 000 997 193 126 29 1 054 1 021 411
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6. O P IS K E L IJA T  K O TIPA IK K A K U N N A N , T IL A S T O A L U E E N , O PISK E L U PA IK K A K U N N A N  JA  K O R K EA K O U LU N  
ST U D E R A N D E N A  H Ö ST T E R M IN E N  1967 E F T E R  H EM K O M M U N , ST A T IST ISK  R E G IO N , ST U D IE O R T  OCH 
S t u d e n t s  i n  t h e  1 9 6 7  a u t u m n  t e r m ,  b y  h o m e  c o m m u n e ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  p l a c e
T i l a s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  co m m u n e
H e ls in g is s ä  ja  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E s b o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  an d  E sp o o
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K oko m a a  — H e la  r i k e t  ..............................................  49
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  och  k ö p in g a r  34 
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r .......................  14
T u n t.  j a  u lk o m a a t  — O k än d  o c h  u to m la n d s  . .  .
U u s im a a  — N y lan d  ........................................................  17
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  och  k ö p in g a r  16 
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ........................ 1
V a r s in a i s - S u o m i  — E g e n t l ig a  F i n l a n d ................ 4
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  och  k ö p in g a r  3 
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ........................ 1
A h v e n a n m a a  — A l a n d ..........................
K a u p u n k i — S tad  ....................................
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r
S a ta k u n ta  — S a t a k u n d a ................................................. 2
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la  — S tä d e r  och  k ö p in g  . . 1
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ........................ 1
E te l ä - H ä m e  — S ö d ra  T a v a s t l a n d ..........................  2
K a u p u n g it  — S t ä d e r ......................................................... 1
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ........................ 1
T a m m e r m a a  — T a m m e r la n d  .................................. 4
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  2 
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ........................ 1
K a a k k o is -S u o m i — S y d ö s tr a  F i n l a n d ................... 2
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  1 
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r .......................
7 90 22 444 4 307 151 2 473 909 30 284
764 16 705 3 275 92 1 976 782 22 830
801 5 654 1 015 59 483 115 7 326
225 85 17 _ 14 12 128
926 12 084 2 377 71 1 487 773 16 792
298 11 086 2 181 62 1 385 685 15 399
628 998 196 9 102 88 1 393
728 377 228 4 23 6 638
544 172 133 - 15 5 325
184 205 95 4 8 1 313
105 16 7 - - 3 26
67 13 5 - - 2 20
38 3 2 - - 1 6
060 569 158 7 56 8 7 98
021 272 79 4 23 4 382
039 297 79 3 33 4 416
960 1 680 290 10 175 7 2 162
824 1 039 187 3 119 6 1 354
136 641 103 7 56 1 808
621 1 315 230 9 141 20 1 715
979 770 154 1 .93 19 1 037
642 545 76 8 48 1 678
606 1 489 248 12 131 9 1 889
764 982 184 8 100 8 1 282
842 507 64 4 31 1 607
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M UKAAN SY Y SL U K U K A U D E L LA  1967 
HÖ GSKOLA
w h e r e  s t u d i e s  a r e  r u n  a n d  u n i v e r s i t y  e t c .
T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i Abo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
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5 935 1 727 616 372 8 650 4 586 355 4 941 2 998 2 917
3 882 1 267 423 289 5 861 2 771 200 2 971 1 701 1 401
2 048 438 192 81 2 759 1 806 155 1 961 1 292 1 463
5 22 1 2 30 9 - 9 5 53
146 368 63 82 659 293 28 321 68 86
111 282 52 70 515 232 22 254 63 67
35 86 11 12 144 61 6 67 5 19
2 915 647 219 134 3 915 104 20 124 24 27
2 264 568 168 120 3 120 50 13 63 20 16
651 79 51 14 795 54 7 61 4 11
1 59 - 18 78 - - - - 1
- 34 - 13 47 - - - - -
1 25 - 5 31 - - - 1
671 106 63 13 853 292 25 317 32 60
349 67 34 9 459 132 8 140 20 20
322 39 29 4 394 160 17 177 12 40
267 14 31 2 314 314 26 340 32 112
145 8 23 2 178 190 13 203 27 62
122 6 8 - 136 124 13. 137 5 50
523 48 81 10 662 1 910 124 2 034 49 161
291 38 52 9 390 1 371 83 1 454 24 74
232 10 29 1 272 539 41 580 25 87
194 36 31 2 263 278 34 312 33 109
155 28 21 1 205 175 20 195 19 63
39 8 10 1 58 103 14 117 14 46
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) -  Table (cont. )
T i l a s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  c o m m u n e
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H e ls in g is s ä  ja  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  an d  E sp o o
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K e s k i -S u o m i  — M e l le r s t a  F in la n d  ..................... 2 398 564 132 8 90 1 795
K a u p u n k i j a  k a u p p a la t  — S ta d  o ch  k ö p i n g a r . . . 1 175 242 62 3 41 - 348
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ....................... 1 223 322 70 5 49 1 447
E te lä - S a v o  — S ö d ra  S a v o l a x .................................... 1 498 794 100 5 76 3 978
K a u p u n g it  — S t ä d e r ........................................................ 752 394 44 3 45 3 489
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ....................... 746 400 56 2 31 - 489
P o h jo is - S a v o  — N o r r a  S a v o l a x ............................... 1 620 742 86 6 68 1 903
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la  — S tä d e r  och  k ö p in g  . . 861 421 50 3 43 - 517
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ....................... 759 321 36 3 25 1 386
P o h j o i s - K a r j a l a  — N o r r a  K a r e l e n ........................ 1 162 575 93 2 32 - 702
K a u p u n k i j a  k a u p p a la t  — S ta d  och  k ö p in g a r  . . 441 225 42 - 14 - 281
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ........................ 721 350 51 2 18 — 421
E te l ä - P o h ja n m a a  — S ö d ra  Ö s t e r b o t t e n ............. 2 701 918 194 10 90 52 1 264
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  o ch  k ö p in g a r 1 179 424 79 1 47 38 589
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ....................... 1 522 494 115 9 43 14 675
K e s k i - P o h ja n m a a  — M e l le r s t a  Ö s te r b o t te n  . . 1 264 349 55 1 19 10 434
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  o ch  k ö p in g a r 487 142 24 - 6 9 181
M a a la is k u n n a t  -  L a n d s k o m m u n e r ....................... 777 207 31 1 13 1 253
P o h jo i s - P o h ja n m a a  — N o r r a  Ö s te r b o t te n  . . . . 2 082 327 26 3 40 - 396
K a u p u n k i — S ta d  .............................................................. 1 542 238 17 2 27 - 284
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ....................... 540 89 9 1 13 — 112
K a in u u  — K a ja n a la n d  ................................................... 635 206 20 2 14 - 242
K a u p u n k i — S tad  .............................................................. 185 77 4 2 6 - 89
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ........................ 450 129 16 “ 8 - 153
L a p p i  — L a p p l a n d ........................................................... 1 199 354 46 1 17 4- 422
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la  — S tä d e r  o c h  k ö p in g . . 645 208 30 - 12 3 253
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ....................... 554 146 16 1 5 1 169
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p i s k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
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153 9 33 2 197 200 14 214 72 1 120
67 4 17 2 90 69 3 72 23 642
86 5 16 - 107 131 11 142 49 478
95 14 7 — 116 162 11 173 29 202
53 10 4 - 67 76 6 82 15 99
42 4 3 - 49 86 5 91 14 103
138 9 8 1 156 183 16 199 109 253
68 5 5 1 79 97 6 103 42 120
70 4 3 - 77 86 10 96 67 133
99 8 6 — 113 149 8 157 56 134
37 4 2 - 43 65 3 68 13 36
62 4 4 - 70 84 5 89 43 98
310 285 33 82 710 310 33 343 124 260
109 163 19 52 343 114 13 127 38 82
201 122 14 30 367 196 20 216 86 178
114 72 8 21 215 115 2 117 366 132
57 32 1 7 97 56 - 56 118 35
57 40 7 14 118 59 2 61 248 97
114 16 12 1 143 87 1 88 1 364 91
73 15 11 1 100 54 1 55 1 057 46
41 1 1 - 43 33 - 33 307 45
39 3 6 — 48 74 3 77 215 53
11 - 4 - 15 32 2 34 34 13
28 3 2 - 33 42 1 43 181 40
151 11 14 2 178 106 10 116 420 63
92 9 10 2 113 58 7 65 188 26
59 2 4 — 65 48 3 51 232 37
5 17574— 71/11
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6 . Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) -  Table (cont.,)
T i la s to a lu e  j a  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  co m m u n e
O
pi
sk
el
ij
oi
ta
 
ka
ik
ki
aa
n 
S
tu
de
ra
nd
e 
in
al
le
s 
A
ll
 s
tu
de
nt
s
H e ls in g is s ä  j a  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g f o r s  o ch  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  an d  E sp o o
H
el
si
ng
in
yl
io
pi
st
o
T
ek
ni
ll
in
en
ko
rk
ea
ko
ul
u
E
lä
in
lä
äk
et
.
ko
rk
ea
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u
K
au
pp
ak
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­
ke
ak
ou
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S
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ns
ka
 
H
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el
s 
- 
hö
gs
ko
la
n
Y
ht
ee
ns
ä 
\ 
S
am
m
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ag
t 
T
ot
al
A h l a in e n ................................................................................ 14 4 1 — — — 5
A l a h ä r m ä ............................................................................. 65 16 14 - 3 - 33
A l a j ä r v i ................................................................................ 103 29 2 3 5 - 39
A la s t a r o  ................................................................................ 24 2 - - - - 2
A la to r n io  — N e d e r t o r n e ä ........................................... 49 13 — — — — 13
A la v e te l i  — N e d e r v e t i l ................................................. 11 1 1 - - - 2
A l a v i e s k a ..........................: ................................................ 15 4 - - - - 4
A la v u s  — A l a v o ................................................................ 76 25 6 - - - 31
A n j a l a ..................................................................................... 38 22 6 - 1 - 29
A n t t o l a .................................................................................. 8 5 — — — — 5
A r t j ä r v i  — A r t s jö  ........................................................... 10 7 - - - - 7
A s i k k a l a ................................................................................ 73 43 6 1 6 - 56
A s k a in e n  — V i l l n ä s ........................................................ 1 - - - - - -
A s k o la ..................................................................................... 24 16 4 - 1 - 21
A u ra  ....................................................................................... 25 5 1 — - — 6
B e r g ö  ..................................................................................... 2 - - - - - -
B jö r k ö b y ............................................................................... 3 - - - - 1 1
B r o m a r v ................................................................................ 9 2 - - - 1 3
B rä n d ö  .................................................................................. 1 - - - - - -
D r a g s f j ä r d ..................................................................... 16 4 — — — — 4
E l i m ä k i ............................... ................................................... 67 43 6 - 5 - 54
E n o .......................................................................................... 30 12 2 - 3 - 17
E n o n k o s k i ............................................................................. 7 7 - - - - 7
E n o n te k i ö ............................................................................. 9 1 - - - - 1
E r ä j ä r v i ................................................................................ 16 5 — — — — 5
E s p o o  — E s b o .................... ... . .......................................... 1 794 1 019 470 6 140 81 1 716
E u r a ....................................................................................... 98 26 14 - 1 - 41
E u r a j o k i ................................................................................ 32 3 1 - - - 4
E v i j ä r v i ................................................................................ 13 5 - - - - 5
F i n s t r ö m ............................................................................. 12 — 1 — — — 1
F o r s s a  .................................................................................. 107 33 5 1 5 1 45
F ö g l ö ....................................................................................... 2 - - - - - -
G e t a .......................................................................................... 4 - - - - 1 1
H a a p a j ä r v i ........................................................................... 59 16 2 - 1 - 19
H a a p a v e s i ............................................................................. 47 12 1 - 1 - 14
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
io
pi
st
o
O A
bo
 A
ka
de
m
i
T
ur
un
ka
up
pa
ko
r­
ke
ak
ou
lu
H
an
de
ls
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sk
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id
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yl
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ll
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5 - 2 - 7 - - - - 2
14 - 2 - 16 5 2 7 6 3
4 - 2 ■ - 6 9 2 11 14 33
15 1 1 - 17 5 - 5 - -
6 1 1 — 8 2 1 3 21 4
- 7 - 2 9 — — — - —
.  2 - 1 - 3 1 - 1 7 -
15 - - - 15 11 2 13 4 13
2 - - - 2 2 1 3 1 3
1 — — — 1 — — — 2
1 - - - 1 1 - 1 - 1
4 - - - 4 7 1 8 - 5
1 - - - 1 - - - - -
- - - - - 3 - 3 - -
16 1 1 - 18 - - - - 1
— 2 — - 2 - - - - -
- 2 - - 2 - - - - -
1 5 - - 6 - - - - -
- 1 - - 1 - - - - -
- 9 - 3 12 - - - - -
3 — — - 3 6 - 6 1 3
1 - - - 1 2 - 2 5 5
- - - - - - - - - -
1 - - - 1 3 - 3 4 -
2 - - - 2 6 - 6 - 3
9 15 5 2 31 35 1 36 6 5
23 9 5 3 40 13 - 13 2 2
18 2 1 - 21 5 1 6 - 1
5 1 - - 6 1 - 1 - 1
1 8 - 2 11 - - - - -
42 - - 2 44 8 3 11 . 4 3
- 2 - - 2 - - - - -
- 1 - 1 2 - - - - 1
5 - - - 5 6 - 6 20 9
1 — 1 — 2 4 - 4 19 8
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) — Table (cont. )
H e ls in g is s ä  j a  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E s b o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  a n d  E sp o o
T i l a s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  a n d  h o m e  co m m u n e
cd
e
C0) ¡3 
G O
in  cd 
•G V
ä  -g
<“ o E-I M
<d "g 
%  o
“S rt 
•3 M:cd ^
H ja
u
■ S*cfl .-j
g- °O,
S
w is! ^  co H
H a ilu o to  — K a r l ö .............................................................. 4
H a l ik k o ..................................................................................  51
H a i s u a .....................................................................................  6
H a m in a  — F r e d r i k s h a m n ............................................ 100
H a m m a r la n d  .....................................................................  1
H a n k a s a lm i  ........................................................................ 45
H an k o  — H an g ö  ................................................................  75
H a r j a v a l t a ..........................................................................  119
H a r t o l a ..................................................................................  29
H a t t u l a .....................................................    52
H a u h o .....................................................................................  37
H a u k ip u d a s ........................................................................... 82
H a u k i v u o r i ........................................................................... 10
H a u s j ä r v i .............................................................................  77
H e in o la  ................................................................................ 118
H e in o la n  m lk . — H e in o la  l k .......................................  27
H e i n ä v e s i .............................................................................  25
H e ls in g in  m lk .  — H e l s i n g e ....................................... 557
H e ls in k i  — H e l s i n g f o r s ................................................. 13 228
H i i t t in e n  — H it is  .............................................................. 3
H im a n k a  ................................................................................  6
H in n e r jo k i  ........................................................................... 7
H i r v e n s a lm i  .....................................................................  30
H o llo la  ..................................................................................  64
H o n k a jo k i .............................................................................  25
H o n k i l a h t i ...........................................   6
H o u ts k a r i  — H o u t s k ä r ...................................................  3
H u i t t in e n  .............................................................................  110
H u m p p i l a .............................................................................  24
H y r y n s a lm i  ........................................................................  11
H y v in k ä ä  — H y v i n g e ......................................................  256
H y v in k ä ä n  m lk . — H y v in g e  lk ...................................  46
H ä m e e n k y rö  — T a v a s tk y r o  ....................................... 95
H ä m e e n lin n a  — T a v a s t e h u s ....................................... 449
l i  ...............................................................................................  44
16 6 - 1 - 23
1 1 - - - 2
57
1
12
:
7 — 76
1
9 1 _ 3 _ 13
17 4 - 4 2 27
30 12 - 5 1 48
15 4 - 3 - 22
30 3 - 1 - 34
22 4 - 2 - 28
15 1 - 1 - 17
4 2 - 1 - 7
56 9 i 3 1 70
59 15 - 8 1 83
21 1 — — - 22
7 1 - 1 - 9
400 62 3 45 22 532
9 365 
1
1 595 54 1 165 523 12 702 
1
3
1 1
- - - 3
2
17 3 - 1 - 21
40 8 - 4 - 52
4 1 5
30 5
-
13 1 49
6 1 - 1 - 8
1 1 - - - 2
167 26 — 26 1 220
28 6 -T 3 - 37
35 5 - 1 - 41
250 55 - 31 - 336
5 — — — — 5
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i Abo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
io
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o
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bo
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ka
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un
ka
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ko
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ke
ak
ou
lu
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an
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1 _ __ __ 1 1 _ 1 1 1
25 1 - - 26 2 - 2 - -
2 - - - 2 - - - - 2
7 1 — — 8 10 2 12 2 2
3 3 5 1 6 1 22
3 37 1 4 45 1 - 1 - 2
39 9 2 - 50 17 2 19 1 1
3 - - - 3 1 - 1 1 2
8 1 - - 9 6 1 7 - 2
3 _ — — 3 5 1 6 - -
4 - - - 4 6 - 6 48 7
- - - - - 1 - 1 - 2
2 - - - 2 4 1 5 - -
11 - 1 - 12 12 - 12 1 10
1 — _ — 1 2 — 2 - 2
4 - - - 4 4 - 4 1 7
1 4 2 - 7 14 2 16 2 -
75 107 33 45 260 151 16 167 50 49
- 1 - 1 2 - - - - —
— — — — — 2 - 2 1 -
4 - - - 4 - - - - 1
1 1 - - 2 3 1 4 - 3
2 - - - 2 6 1 7 - 3
10 — — 10 5 3 8 1 1
6
2
—
1
6
3 : — __ — —
31 - 1 - 32 23 2 25 - 4
12 1 - - 13 2 - 2 - 1
1 - - - 1 - - - 6 2
4 2 3 — 9 19 1 20 3 4
2 - 1 - 3 3 - 3 - 3
7 1 3 - 11 38 2 40 - 3
35 3 8 - 46 55 6 61 4 2
7 1 1 ' — 9 5 — 5 23 2
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) — Table (cont. )
T i l a s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S t a t i s t i c a l  r e g io n  a n d  h o m e  co m m u n e
O
pi
sk
el
ij
oi
ta
 
ka
ik
ki
aa
n 
S
tu
de
ra
nd
e 
in
al
le
s 
A
ll
 s
tu
de
nt
s
H e l s in g is s ä  j a  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E s b o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  a n d  E sp o o
H
el
si
ng
in
yl
io
pi
st
o
T
 e
kn
il
li
ne
n 
ko
rk
ea
ko
ul
u
E
lä
in
lä
äk
et
.
ko
rk
ea
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u
K
au
pp
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or
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ou
lu
S
ve
ns
ka
H
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­
hö
gs
ko
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n
Y
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ee
ns
ä
S
am
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ot
al
72 29 4 1 1 _ 35
105 43 11 1 1 - 56
74 46 5 - 4 - 55
53 19 - - - - 19
15 1 - - 1 - 2
91 30 6 1 4 — 41
51 25 2 - 1 - 28
270 122 37 - 17 - 176
18
1
7 — : : — 7
21 11 1 _ _ 4 16
19 7 1 - 1 - 9
50 19 2 - 2 - 23
15 9 1 - 1 - 11
80 32 7 1 3 - 43
94 51 11 1 7 - 70
368 180 39 - 11 _ 230
53 11 4 1 - - 16
2 - 1 - - - 1
34 17 4 - — - 21
27 14 2 - 1 - 17
92 49 13 - 4 - 66
22 7 2 - 1 - 10
18 6 1 - - - 7
45 26 2 2 - 30
30 9 2 - - - 11
45 26 5 - 2 - 33
1 055 206 58 3 33 - 300
170 21 10 - 2 - 33
19 4 2 — 1 - 7
109 33 8 - 7 - 48
62 22 4 - 4 - 30
10 4 - - - - 4
103 74 8 1 13 2 98
I i s a lm e n  m lk . — I i s a lm i  l k ............
I i s a lm i  ......................................................
I i t t i  ............................................................ .
I k a a l in e n  ............. ....................................
I k a a l i s t e n  m lk .  — Ik a a l in e n  lk . .
I lm a jo k i  ....................................................
I l o m a n t s i .................................................
I m a t r a  ......................................................
I n a r i  — E n a r e  ......................................
I n i ö ..............................................................
In koo  -  I n g a ............................................
I s o jo k i  — S to r a  ....................................
I s o k y r ö  — S t o r k y r o ............................
J a a l a ...........................................................
J a l a s j ä r v i  ..............................................
J a n a k k a l a .................................................
J e p u a  — J e p p o .......................................
J o e n s u u  ....................................................
J o k i o i n e n .................................................
J o m a l a ......................................................
J o r o i n e n ...................................................
J o u t s a  ......................................................
J o u t s e n o ...................................................
J u a n k o s k i .................................................
J u r v a  ........................................................
J u u k a  .........................................................
J u u p a jo k i  .................................................
J u v a  ...........................................................
J y v ä s k y l ä .................................................
J y v ä s k y lä n  m lk . — J y v ä s k y lä  lk .
J ä m i j ä r v i .................................................
J ä m s ä .........................................................
J ä m s ä n k o s k i  .........................................
J ä p p i l ä ......................................................
J ä r v e n p ä ä .................................................
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i  T a m m e r f o r s
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s
S tu d e n ts  in  T u rk u S tu d e n ts  in  T a m p e r e S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
io
pi
st
o
Ä
bo
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ka
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un
ka
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ko
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ke
ak
ou
lu
H
an
de
ls
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4 _ _ 4 6 _ 6 11 16
5 - - - 5 13 2 15 11 18
3 - - - 3 9 1 10 1 5
15 - 2 - 17 16 - 16 - 1
3 - 1 - 4 8 - 8 - 1
21 2 1 — 24 16 — 16 5 5
2 - 1 - 3 5 - 5 3 12
34 4 3 - 41 36 4 40 2 11
—
1
— —
1
3
:
3 7 1
4 1 5 _ _ _ _
5 - - - 5 5 - 5 - -
10 1 - - 11 7 2 9 2 5
- - - - - 3 1 4 - -
10 - 1 - 11 16 - 16 5 5
6 1 1 — 8 11 - 11 - 5
- 5 - 1 6 - - - - -
33 4 2 - 39 55 3 58 10 31
24 2
1
1 _ 27
1
8 1 9 1
__
3 _ 3 6 _ 6 _ 4
1 - - - 1 2 1 3 - 6
- - 1 - 1 13 2 15 5 5
5 1 - - 6 1
9
- 1 1 4
3 - - - 3 3 - 3 — 5
1 _ 1 - 2 5 - 5 - 8
7 - - - 7 11 - 11 - 1
1 - - - 1 9 - 9 1 1
51 4 16 - 71 60 3 63 17 604
13 2 3 - 18 17 - 17 4 98
5 _ — - 5 5 1 6 - 1
9 - - - 9 19 3 22 - 30
5 - 4 - 9 7 - 7 1 15
- - - - - 2 - 2 - 4
2 — 1 - 3 1 1 2 - -
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) — Table (c o n t .)
H e ls in g is s ä  j a  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g f o r s  o c h  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  a n d  E sp o o
T i l a s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  co m m u n e 0)■ c ’Srt 5 rt ™ • Sh
CQ
0>
M  S
Jd Tl
CL ' l i  3  ^ 3
O Jd m  <J
bö  - 
G
CLO
G<D 3 
G O
rt
■a u
. £ *
£  °  h  Jd
0) 3o 2d rt 0) 
2dCi
H S
:CÖ
ä s
ä  °a x
3 rt 
W  2d
g
rt CC r^H
'» <ij JdG ^  co 
Q  5  työ 
>  r t  :0  
O) ffi 2=
tuort:rt ^03 5 
G rt
<u S ^
5  g 5
£  rt o!» tn H
K a a r in a  — S :t K a r i n s ....................................... ..........  80 4 2 - - - 6
K a a r l e la  — K a r l e b y ............................................ ........... 49 12 1 - - - 13
K a a v i ........................................................................ ..........  30 15 2 - - 1 18
K a j a a n i .................................. .................................. ........... 185 77 4 2 6 - 89
K a ja a n in  m lk . -  K a ja a n i  l k .......................... ........... 56 18 3 - 2 - 23
K a k s k e r ta  .............................................................. ........... 4 1 — — _ 1
K a la jo k i  ................................................................... ........... 54 9 1 - 2 - 12
K a la n t i  ..................................................................... ........... 21 4 1 1 - - 6
K a l v o l a ..................................................................... ..........  38 18 1 - 2 - 21
K a n g a s a la  .............................................................. ..........  150 41 7 1 5 - 54
K a n g a s la m p i  ........................................................ ........... 8 7 - - - - 7
K a n g a s n ie m i ........................................................ ........... 42 21 - - 1 - 22
K a n k a a n p ä ä  ........................................................... ........... 102 21 11 1 1 - 34
K a n n o n k o sk i ........................................................ ........... 10 3 1 - 1 - 5
K a n n u s  ...................................................................... 16 6 - 2 - 24
K a r h u l a ..................................................................... ........... 150 74 19 - 7 3 103
K a r i jo k i  — B ö t o m .............................................. ........... 11 5 2 - - - 7
K a r i n a i n e n .............................................................. ........... 17 - 1 - - - 1
K a r j a a  — K a r i s ................................................... ........... 61 9 2 - 1 8 20
K a r ja a n  m lk . — K a r i s  l k ................................ ........... 9 - - - ~ 1 1
K a r j a l a ..................................................................... ........... 4 1 - - - - 1
K a r ja lo h ja  — K a r i s l o j o .................................... ........... 11 6 2 - - - 8
K a r k k i l a ................................................................... ..........  56 36 8 - 3 - 47
K a r k k u ................................................................... .. v24 10 3 - - - 13
K a r s t u l a ................................................................... ........... 41 16 - - 3 - 19
K a r t t u l a ................................................................... ........... 13 7 1 - — — 8
K a ru n a  ..................................................................... ........... 6 - 1 - - - 1
K a ru n k i  ................................................................... ........... 14 1 - - - - 1
K a r v ia  ..................................................................... ........... 17 4 - - - - 4
K a s k in e n  — K a s k o .............................................. ........... 6 - 1 - - 1 2
K a u h a j o k i ................................................................ ........... 83 26 10 - 2 - 38
K a u h a v a  ................................................................... ........... 101 51 3 1 1 - 56
K a u n ia in e n  — G r a n k u l l a ................................. ..........  146 71 25 - 9 23 128
K a u s t in e n  — K a u s tb y ......................................... ........... 18 6 2 - - - 8
K a u v a ts a  ................................................................ 18 6 — — — — 6
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
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59 10 4 - 73 1 - 1 - -
1 17 - 6 24 3 - 3 4 5
1 - - - 1 3 1 4 2 5
11 - 4 - 15 32 2 34 34 13
3 1 1 - 5 5 1 6 19 3
3 3
4 - - - 4 6 - 6 25 7
13 - - - 13 1 1 2 - -
9 - 2 - 11 4 1 5 - 1
20 1 4 — 25 60 6 66 3 2
- - - - - - - - - 1
5 - - - 5 4 - 4 1 10
28 1 3 - 32 29 2 31 3 2
- - 1 - 1 - - - 1 3
2 — 1 — 3 5 1 6 7 2
15 7 4 1 27 16 1 17 2 1
- - - - - 1 1 2 1 1
14 - 1 - 15 - 1 1 -
1 29 - 3 33 6 1 7 - 1
- 7 - 1 8 - - - — -
1 — — — 1 2 - 2 - -
2 - - - 2 - - - - 1
2 - 2 2 6 1 - 1 - 2
2 - - - 2 9 - 9 - -
0
3 3 4 4 15
2 — - - 2 - - - 1 2
3 - 2 5 - - - - -
2 - 1 - 3 - - - 8 2
3 - 1 - 4 2 - 2 2 5
- 3 - 1 4 - - - - -
12 _ 2 — 14 22 - 22 3 6
6 - 1 - 7 13 - 13 7 18
2 9 - 3 14 3 - 3 1 -
1 - - - 1 - 1 1 2 6
3 _ 2 — 5 6 1 7 - -
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6. Taulu (ja tk .) — T abell ( fo r ts .) — T able (c o n t .)
T i l a s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  a n d  h o m e  co m m u n e
K e ik y ä  ........................................................................... 31 7 - 1 - 8
K e i t e l e ........................................................................... 15 3 3 - 1 - 7
K e m i ............................................................................... 253 83 9 - 2 3 97
K e m ijä r v e n  m lk . — K e m ijä rv i  l k ................... 17 4 - - 1 - 5
K e m ijä r v i  .................................................................. 50 17 2 - 1 - 20
K e m in  m lk .  — K e m i l k .......................................... 45 10 1 - — — 11
K e m iö  — K im ito  ...................................................... 18 - 1 - - 1 2
K e m p e l e ........................................................................ 17 1 - - - - 1
K e r a v a  — K e rv o  ...................................................... 136 105 12 - 11 2 130
K e r im ä k i  ..................................................................... 41 19 2 - 2 - 23
K e s t i l ä .......................................................................... 16 1 — — 1 — 2
K e s ä la h t i  ..................................................................... 9 7 1 - - - 8
K e u ru u  .......................................................................... 115 37 7 - 4 - 48
K i h n i ö ............................................................................. 16 5 - - - - 5
K i ih te ly s v a a r a  ........................................................ 10 4 1 - - 5
K i i k a l a ....................................... ................................... 15 3 1 — — — 4
K i i k k a ............................................................................. 33 10 2 - 4 - 16
K i i k o i n e n ..................................................................... 24 11 - - - - 11
K i i m i n k i ........................................................................ 1 - - - - 1
K in n u la  ........................................................................... 9 1 - - - - 1
K irk k o n u m m i — K y r k s l ä t t ................................. 43 26 2 1 2 10 41
K isk o  ............................................................................. 4 5 - - - 9
K i t e e ................................................................................ 74 36 3 1 3 - 43
K i t t i l ä ............................................................................. 35 11 - 1 - - 12
K i u k a in e n ..................................................................... . 46 6 8 - - - 14
K iu r u v e s i  ..................................................................... 104 33 3 — 3 39
K i v i j ä r v i ............................................ ............................ 15 8 2 - - 1 11
K o d is jo k i  ....................................................................... 2 1 - - - - 1
K o i j ä r v i .......................................................................... 3 2 - 1 - 6
K o iv u la h ti  — K v e v l a x .............................................. 8 1 - ~ - - 1
K o k e m ä k i — K um o ................................................... 98 40 11 1 6 _ 58
K o k k o la  — G a m la k a r l e b y ...................................... 195 58 14 - 1 9 82
K o l a r i ............................................................................... 12 3 2 - - 1 6
K o n g in k a n g a s  ............................................................. 6 3 - - 1 - 4
K o n n e v e s i ........................................................................ 21 7 1 2 1 — 11
cd
«D
aG
,rH CO Q> tä 'O ^ 
G  ® 
cd 'O tn 3 
® mX!3X   -m  hO ^  co <!
H e ls in g is s a  j a  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E s b o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  a n d  E sp o o
tuo - 
G
a,o
ffl %
3O
M
cd<DS  u *£ 
® o H j*
h
3  *
cd *3
& o
3 *cd m
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
io
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st
o
O A
bo
 A
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un
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ko
r­
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ls
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o
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o
16 _ 2 1 19 3 _ 3 _ 1
2 - - - 2 1 - 1 1 4
31 6 5 - 42 10 3 13 91 10
3 - - - 3 3 - 3 6 -
8 - 1 - 9 6 1 7 12 2
6 _ — — 6 1 1 23 4
1 10 1 4 16 - - - - -
' - - - - - 1 ‘ - 1 14 1
1 - - - 1 2 1 3 - 2
1 - - - 1 5 - 5 2 10
1 _ — 1 1 - 1 10 2
- - - - - 1 - 1 - -
2 - - - 2 32 2 34 2 29
4 - - - 4 4 1 5 1 1
3 - - - 3 1 - 1 - 1
10 1 — — 11 - - - - -
9 - - - 9 8 - 8 - -
3 - - - 3 7 2 9 1
- - - - - 1 - 1 1 6
— 1 — — 1 1 - 1 - -
16 1 1 - 18 - - - - -
4 1 1 - 6 9 1 10 3 12
4 - - - 4 6 - 6 10 3
15 1 4 - 20 8 1 9 - 3
6 _ 1 - 7 15 2 17 21 20
2
1
2
-
2
1
2
- - -
1 1
18
7
3 2
7
23 14 14 3
23 32 - 7 62 30 - 30 14 7
1 - - - 1 - - - 4 1
1 - - - 1 - 1 1 - -
1 — 1 — 2 1 - 1 1 6
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) -  Table (cont. )
T i l a s to a lu e  j a  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  a n d  h o m e  co m m u n e
O
pi
sk
el
ij
oi
ta
 
ka
ik
ki
aa
n 
S
tu
de
ra
nd
e 
in
al
le
s 
A
ll
 s
tu
de
nt
s
H e l s in g is s ä  ja  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  an d  E sp o o
H
el
si
ng
in
yl
io
pi
st
o
T
 e
kn
il
 li
ne
n 
ko
rk
ea
ko
ul
u
E
lä
in
lä
äk
et
.
ko
rk
ea
ko
ul
u
K
au
pp
ak
or
­
ke
ak
ou
lu
S
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ns
ka
H
an
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­
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gs
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n
Y
ht
ee
ns
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S
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t 
T
ot
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K o n t i o l a h t i .......................................................................... 39 14 5 _ 1 _ 20
K o r p i l a h t i ............................................................................. 47 13 7 - 1 - 21
K o rp p o o  — K o rp o  ........................................................... 14 3 1 - - - 4
K o r s n ä s  ................................................................................ 8 1 - - - - 1
K o r t e s j ä r v i  ........................................................................ 15 3 4 - - - 7
K o s k e n p ä ä  .......................................................................... 10 3 3 - - - 6
K o sk i H l................................................................................. 16 8 2 - - - 10
K o sk i T l ......................................................................... '. . . 35 5 1 - - - 6
K o tk a  ..................................................................................... 326 182 23 3 10 3 221
K o u v o la  ................................................................................ 305 174 38 1 25 - 238
K r is t i in a n k a u p u n k i  — K r i s t in e s ta d  ..................... 23 8 - - 1 1 10
K ru u n u p y y  — K ro n o b y  ................................................. 14 - - - - - -
K u h m a la h ti  ........................................................................ 7 4 1 - - - 5
K u h m o  .................................................................................. 65 26 6 - - - 32
K u h m o in e n .......................................................................... 40 21 2 - 1 - 24
K u iv a n ie m i .......................................................................... 21 3 1 — 2 — 6
K u lla a  .................................................................................. 11 5 1 - - - 6
K u m l i n g e ............................................................................. 1 - - - - - -
K u o p io  .................................................................................. 658 330 36 1 36 - 403
K u o p io n  m lk . -  K u o p io  l k ........................................ 31 13 - 1 - 14
K u o r e v e s i ............................................................................. 35 11 3 1 2 — 17
K u o r t a n e ................................................................................ 50 13 6 - 3 - 22
K u r ik k a  ................................................................................ 84 35 2 - 4 - 41
K u ru  ....................................................................................... 29 11 - - - - 11
K u s ta v i  — G u s ta v s  ........................................................ 7 1 1 - - - 2
K u u s a m o ................................................................................ 74 12 2 1 2 — 17
K u u s a n k o s k i ........................................................................ 163 85 20 1 9 2 117
K u u s j ö k i ................................................................................ 11 2 1 - - - 3
K u u s j ä r v i ............................................................................. 87 43 11 1 - - 55
K y lm ä k o s k i  ........................................................................ 25 11 1 1 1 - 14
K y m i — K y m m e n e ........................................................... 30 19 1 - 1 1 22
K y y j ä r v i ................................................................................ 11 3 - - - - 3
K ä l v i ä ..................................................................................... 13 6 1 - - - 7
K ä r k ö l ä .................................................................................. 35 23 6 — 2 — 31
K ä r s ä m ä k i 7 1 1
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
 . 
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un
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2 _ _ _ 2 7 _ 7 1 9
1 - - - 1' 2 1 3 2 20
1 7 - 2 10 - - - - -
- 6 - 1 7 - - - - -
2 - - - 2 3 - 3 3 -
1 — — — 1 - - - 1 2
- - 1 - 1 4 1 5 - -
,1 1 4 - 26 2 1 3 - -
LO 7 7 - 54 35 4 39 - 12
6 1 - 17 24 5 29 6 15
2 9 - 1 12 1 - 1 - -
- 10 - 4 14 - - - - -
- - - - - 1 1. 2 - -
2 1 - - 3 4 - 4 22 4
5 - - - 5 4 1 5 - 6
1 - - - 1 - - - 14 -
5 - - - 5 - - - - -
- 1 - - 1 - - - - ■-
9 5 4 1 69 69 2 71 31 84
3 - - - 3 6 1 7 - 7
2 1 1 — 4 7 1 8 1 5
5 - 1 - 6 9 1 10 1 11
5 1 3 - ’ 19 14 2 16 3 5
6 - - - 6 9 1 10 - 2
5 - - - 5 - — - — —
L2 _ — — 12 5 - 5 32 8
LI 5 4 - 20 16 1 17 1 8
6 - - - 6 2 - 2 - -
L3 2 1 - 16 5 1 6 6 4
1 - 1 - 2 9 - 9 - -
2 1 1 — 4 2 1 3 - 1
- - - - - 1 - 1 3 4
- - 1 - 1 - - - 2 3
2 - - - 2 1 - 1 - 1
_ — 1 — 1 1 - 1 1 3
6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) — Table (cont. )
CO0>
H e ls in g is s ä  j a  E s p o o s s a  p o is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o ch  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  and  E sp o o
T i l a s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S t a t i s t i c a l  r e g io n  a n d  h o m e  c o m m u n e
ci
r t  -H co
C
(VX)3 tuo •c .
CO
2  g-a>
X  >>
C<U 3 C O
3 3
8 jj
0) o
H J«!
S 3I °Sr
r t  ^ra <D
M -bä
-M
UOrt
C
a c i
<v g
0) c ti
JC o
CO H
K ö k a r ...........................................................................-. . . . 1
K ö y liö  — K j u l o ................................................................... 23
L a h t i .................. , .  . . . ......................... -......................... . 853
L a i h i a .....................................; . . ................................... 67
L a i t i l a  ..................................................................................  48
L a m m i ....................................................................  67
L a p in j ä r v i  — L a p p t r ä s k ..............................................  23
L a p i n l a h t i .............................................................................  63
L a p p a j ä r v i ........................................................................... 40
L a p p e e n r a n ta  — V i l im a n s t r a n d  ............................  450
L a p p i .............  17
L a p u a  — L a p p o ...................................................................  150
L a p v ä ä r t t i  — L a p p f j ä r d ..............................................  13
L a u k a a  ..................................................................................  121
L a v ia  ......................................    30
L e h t im ä k i  ........................................................................... 16
L e i v o n m ä k i .................................    9
L e m i ........................................................................................ 11
L e m l a n d ................................................................................  1
L e m p ä ä l ä .............................................................................  132
/
L e m u ............................   5
L e p p ä v i r t a ........................................................................... 90
L e s t i j ä r v i  ..........................................................................  3
L i e k s a .....................................................................................  43
L i e t o ........................................................................................ 47
L i l j e n d a l ..........................  8
L i m i n k a ................................................................................  52
L i p e r i .....................................................................................  76
L o h ja  — L o jö  ...................................................................... 132
L o h ja n  m lk.- — L o jo  lk ................................................... 89
L o h t a j a ................................................................................... 12
L o i m a a ..................................................................................  116
L o im a a n  m lk .  — L o im a a  l k .......................................  12
L o k a la h t i  .-........................................................................... 14
L o p p i .....................................................................................  49
11 - 1 - - 12
500 86 2 51 3 642
24 5 1 5 - 35
10' 5 - - - 15
42 4 — 3 - 49
13 4 1 1 1 20
29 4 2 - - 35
8 6 - - - 14
288 35 3 25 351
1
60 13 1 7
— 1
81
7 - - - 1 8
25 7 - 7 - 39
12 2 - - - 14
4 1 — — — 5
3 - - - - 3
8 - - - - 8
46 6 - 5 - 57
39
1
12 - 4 -
1
55
26 3 - 2 - 31
1 5 - - - 6
6
o
1 - - - 7
9
39
y
32 5 — 2 —
78 17 1 9 2 107
43 10 - 3 4 60
2 — — - - 2
20 11 - 3 - 34
4 - - - - 4
2 3 - - - 5
34 3 — 2 — 39
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
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bo
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ka
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5
' l - - 1
5 6
-
6
- -
44 5 14 - 63 87 4 91 13 44
14 1 , - 15 13 1 14. 2 1
25 1 1 ' 27 5 - 5 1 -
4 - - 4 11 - 11. -  . 3
- - - - - 2 - 2 1 -
4 - - - 4 6 1 7 8 9
10 - - - 10 7 1 8, 3 5
32 4 2 - 38 38 3 41 6 14
9 1 2 - 12 3 - 3 — 1
8 - 1 - 9 20 3 23 13 24
- 2 - - 2 2 - 2 1 -
6 1 - - 7 6 1 7 8 60
6 — — — 6 7 - 7 — 3
4 - - - 4 4 - 4 - 3
- - 1 - 1 1 1 2 - 3
1
1
1 2
1
- - - - 1
17
I
1
1
18 53 1 54 1 2
3 - 1 - 4
7 2 1 - 10
- - 1 - 1
2 - - - 2
32 5 2 — 39
11 1 12 4 9
1 - 1 1 -
4 - 4 3 3
1 — 1 1 —
- 1 - - 1 - - - - -
3 - - - 3 2 - 2 30 8
10 - - - 10 7 1 8 3 16
4 2 3 1 10 9 1 10 3 2
6 12 3 - ,21 5 1 6 2 -
4 - - - 4 3 - 3 1 2
56 2 4 2 64 12 1 13 2 3
6 - - - 6 - 1 1 - 1
7 - 1 - 8 1 - 1 - -
2 — - — 2 5 - 5 2 1
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) -  Table (cont. )
T i la s to a lu e  j a  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S t a t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  c o m m u n e
0> Sh
lisä 0JCO ^  xl
O m i o
H e ls in g is s ä  j a  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E s b o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  an d  E sp o o
■S o
■bjO +->c « 
o) ft
,-H  O
E  >>
G E<D 3 
G O 
*3 -id 3^ cd
c ^ c
Ä O,fr<  ¿ t
cu 3
^  O :5
*3 cd'S a>• h ^  
:Cd G
H .2
£  *
1  o ft Jd
2 *cd o;
E  ^
G
cd» cq h  id *ri o 
W idG 'O  CO<D G tuo
> rt to 
c/a K x:
%G
:cdM 5 
G *
0> G
O ö GS +->
£  a  oco E-i
L o v i i s a  — L o v is a  ...............................
L u h a n k a  ....................................................
L u m ijo k i  . . ...............................................
L u m p a r l a n d ............................................
L u o p io i n e n ...............................................
L u o to  — L a r s m o ..................................
L u u m ä k i .......................... .........................
L u v i a ...........................................................
L ä n g e lm ä k i  . . .......... ...........................
M a a la h ti  — M a l a x .......................... . .
M a a n i n k a ..................................-.............
M a a r ia n h a m in a  — M a r ie h a m n  . .
M a k s a m a a  — M a x m o ..........................
M a r t t i l a  -....................................................
M a s k u ....................... . ..............................
M e l l i l ä ............................... . ..................
M e r i j ä r v i  .................................................
M e r i k a r v i a ..............................................
M e r i m a s k u .......................... ....................
M e t s ä m a a .................................................
M i e h ik k ä l ä ..............................................
M i e to i n e n .................................................
M ik k e li  — S :t M i c h e l ..........................
M ik k e lin  m lk . — S :t M ic h e ls  lk . 
M o u h i j ä r v i ..............................................
M u h o s ......................................................
M u lt ia  ............................... ...................
M u n s a l a ...................................................
M u o n io  ......................................................
M u s ta s a a r i  — K o rs h o lm  . , ..........
M u u r a m e .................................................
M u u r l a ......................................................
M u u ru v e s i  ..............................................
M y n ä m ä k i ..............................................
M y r s k y lä  — M ö r s k o m .......................
49 23 6 - - i 9 39
12 2 1 - - - 3
11
1
26
2 ■ - - - - 2
10 2 - 3 - 15
2
36 19 4
—
i
—
24
18 3. 2 - - - 5
31 15 1 - 1 - 17
13 1 - - - - 1
38 22 - - 2 - 24
67 13 5 - - 2 20
2 2 - - - - 2
20
16
2
: : _
— 2
15 2 . _ _ _ 2
4 1 - - - - 1
38 10 4 - 2 - 16
3 1 - - - - 1
11 3 - - - - 3
13 7 1 - 1 - 9
8 - 2 - - - 2
296 170 18 l 1 22 - 211
65 37 2 - 5 - 44
35 8 2 i - - 11
61 10 1 - 3 - 14
18 4 2 - - - 6
11 3 1 - - 1 5
12 3 - - - - 3
27 - 2 - - 1 3
25 7 1 - 1 - 9
10 1 - - 1 - 2
20 10 - - - - 10
43 13 3 - - - 16
12 4 2 — - 1 7
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• T u r u s s a  o p is k e le v a t  
'S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
G — 
G CU G O
3 3  
H !>>
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
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- 9 - 1 10 - - - — —
1 — : 1 1 — 1 7 72
1
1
- -
1
1 10 10 - -
1
3
1 — — 2
3 5 1 6 3
6 1 - - 7 4 - 4 I 1
.2 - - - 2 7 - 7 1 4
- 10 - 2 12 - - - - -
6 — — - 6 2 1 3 - 5
- 34 - 13 47 - - - - -
16 — - - 16 1 - 1 - 1
11 2 3 - 16 - - - - -
12 - - - 12 1 - 1 - -
- - - - - 1 - 1 2 -
14
2
8
1
1 1
-
16
2
8
1
3
-
3 1 2
1 1 2 1,
2 3 - - 5 - - - 1
21 1 - 22 28 2 30 5 28
3 - - - 3 6 - 6 2 10
8 - 1 - 9 15 - 15 - -
1 — — — 1 5 - 5 38 3
3 1 - - 4 1 - 1 2 5
3 - 1 4 1 1 2 - -
- - - - - 2 - 2 7 -
4 12 1 6 23 1 - 1 - -
5 - - - 5 - - - 1 10
6 - 1 - 7 1 - 1 - -
- - - - - 2 - 2 2 6
19 2 4 - 25 1 - 1 - 1
2 — — — 2 3 — 3 — —
6 17574— 71/11
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6. Taulu (jatk. ) -  T abell (forts. ) -  Table (cont. )
H e ls in g is s ä  ja  E s p o o s s a  o p is k e le v a t
T i la s to a lu e  j a  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  c o m m u n e
O
pi
sk
el
ij
oi
ta
 
ka
ik
ki
aa
n 
S
tu
de
ra
nd
e 
in
al
le
s 
A
ll
 s
tu
de
nt
s
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o ch  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  and  E sp o o
---
---
---
---
---
---
---
---
1
H
el
si
ng
in
yl
io
pi
st
o
T
ek
ni
ll
in
en
ko
rk
ea
ko
ul
u
E
lä
in
lä
äk
et
.
ko
rk
ea
ko
ul
u
K
au
pp
ak
or
­
ke
ak
ou
lu
S
ve
ns
ka
H
an
de
ls
­
hö
gs
ko
la
n
Y
ht
ee
ns
ä
S
am
m
an
la
gt
T
ot
al
M ä n ts ä lä  ............................................................................. 72 50 n - 5 1 67
M ä n t tä ..................................................................................... 75 22 8 - 6 1 37
M ä n ty h a r ju .......................................................................... 60 35 6 - 3 - 44
N a a n ta l i  — N ä d e n d a l ...................................................... 82 6 6 - - - 12
N a k k i l a .................................................................................. 43 18 4 - — - 22
N a s t o l a .................................................................................. 67 36 7 1 5 - 49
N auvo  — N agu ................................................................... 5 - - - - - -
N i l s i ä ..................................................................................... 56 28 2 - 1 - 31
N i v a l a ................................................. . . . . ....................... 79 35 - - 1 - 36
N o k ia ........................................................... . ......................... 191 46 10 - 2 — 58
N o o rm a rk k u  — N o r r m a r k ......................................... 37 15 - - 1 2 18
N o u s i a i n e n ........................................................................... 14 2 - - - - 2
N u i j a m a a ............................................................................. 7 4 1 - - - 5
N u m m i .................................................................................. 34 20 1 1 3 - 25
N u r m e k s e n  m lk . — N u r m e s  I k ................................ 49 23 3 — — — 26
N u r m e s .................................................................................. 30 19 - - 1 - 20
N u r m i j ä r v i .......................................................................... 147 89 25 - 15 - 129
N u rm o  .................................................................................. 42 13 3 - - - 16
N ä rp iö  — N ä r p e s .............................................................. 36 13 1 - - 2 16
O r a v a in e n  — O r a v a i s  ....................................• . ............ 13 4 — — ' — 1 5
O r i m a t t i l a ........................................................................... 102 60 8 1 8 - 77
O r ip ä ä  .................................................................................. 9 1 - - - - 1
O r i v e s i .................................................................................. 88 29 4 2 2 - 37
O u l a i n e n ................................................................................ 61 16 1 - 1 - 18
O u lu  — U l e ä b o r g ...............................•............................. 1 542 238 17 2 27 — 284
O u l u n s a l o ............................................................................. 12 4 - - - - 4
P a a t t i n e n ............................................................................. 8 - - - - - -
P a a v o la  ................................................................................ 25 9 - - - - 9
P a d a s j o k i ............................................................................. 33 16 4 - 1 - 21
P a im io  — P e m a r .............................................................. 73 9 7 1 — — 17
P a l ta m o  ................................................................................ 50 16 - - 1 - 17
P a r a in e n  — P a r g a s ........................................................ 96 8 1 - - 1 10
P a r i k k a l a ............................................................................. 53 35 2 - 1 - 38
P a r k a n o  ................................................................................ 79 29 4 - - - 33
P a t t i j o k i ................................................................................ 17 2 1 - - - 3
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
io
pi
st
o
O A
bo
 A
ka
de
m
i
T
ur
un
ka
up
pa
ko
r­
ke
ak
ou
lu
H
an
de
ls
hö
g­
sk
ol
an
 v
id
O A
bo
 A
ka
de
m
i
Y
ht
ee
ns
ä
S
am
m
ar
il
ag
t
T
ot
al
T
am
p
er
ee
n
yl
io
pi
st
o
T
 e
kn
il
li
ne
n
ko
rk
ea
ko
ul
u
T
am
p
er
ee
ll
a
Y
ht
ee
ns
ä
S
am
m
an
la
gt
T
ot
al
O
ul
un
yl
io
pi
st
o
Jy
vä
sk
yl
än
yl
io
pi
st
o
. _ _ _ _ 2 _ 2 _ 3
6 2 3 - 11 11 1 12 1 14
1 - - - - 1 8 - 8 - 7
51 10 4 1 66 - 2 2 - 2
13 2 - - 15 4 1 5 - 1
2 — — — 2 11 1 12 1 3
1 4 - - 5 - - - - -
7 1 - - 8 5 - 5 2 10
7 - 1 - 8 4 - 4 25 6
23 3 - 1 27 88 5 93 1 12
6 1 1 - 8 7 - 7 3 1
7 1 3 - 11 1 - 1 - -
- - - - - 1 - 1 - 1
6 1 - - 7 . 2 - 2 - -
8 - - - 8 9 - 9 3 3
2 _ — - 2 6 - 6 - 2
2 - 4 - 6 10 1 11 - 1
8 - - - 8 6 - 6 5 7
1 12 - 7 20 - - - - -
1 4 - 3 8 - - - - -
3 — 2 — 5 17 - 17 - 3
6 1 1 - 8 - - - - -
6 1 2 - 9 27 4 31 1 10
10 - 1 - 11 7 - 7 21 4
73 15 11 1 100 54 1 55 1 057 46
7
4
4
47
8
4
4
51
4 - - - 4 6 - 6 15 8
17 47 1 18 83 2 - 2 - 1
7 - - - 7 4 - 4 4 -
9 - 2 - 11 23 1 24 5 6
1 — — — 1 1 - 1 12 -
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) -  Table (cont. )
H e ls in g is s ä  ja  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o ch  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  and  E sp o o
T i la s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o ch  h e m k o m m u n  
S t a t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  co m m u n e c—j rt
0 rt
301
O. n]
O X
•O3
m <
■S o
c S
S  o<D - h
CC >,
G
CD 3  
C O
S  rt•rH
1h 0> o
H ^
QJ 3
^  Ort
c  ^
:CÖ U
H .S
u
ä  °a ^
3 rt rt > ^  :0 
C/2 K  -G
"O)rt
ra 5 G 20) G r-l0) S rt
g  rt O >| en H
P e lk o s e n n ie m i  ................................................................  8
P e l l o ............................................................................    47
P e r h o .....................................................................................  19
P e r n a j a  — P e r n a .............................................................. 18
P e r n i ö  — B jä r n a  .............................................................. 65
P e r t t e l i ..................................................................................  24
P e r t u n m a a ........................................................................... 8
P e r ä s e i n ä jo k i  ................................................................... 18
P e to la h t i  — P e ta l a x  ......................................................  5
P e t ä j ä v e s i  ..........................................................................  27
P ie k s ä m ä e n  m lk . — P ie k s ä m ä k i  l k ......................  34
P i e k s ä m ä k i ........................................................................  111
P i e l a v e s i  .............................................................................  34
P i e l i s j ä r v i ........................................................................... 74
P i e t a r s a a r e n  m lk . — P e d e r s ö r e .......................... 17
P i e t a r s a a r i  — J a k o b s t a d ............................................ 145
P ih l a j a v e s i  ........................................................................  9
P ih t ip u d a s  ........................................................................... 31
P i ik k iö  — P ik i s  ................................................................  27
P i ip p o la  ................................................................................ 9
P i r k k a l a ................................................................................ 74
P i r t t i k y l ä  — P ö r t o m ......................................................  7
P o h ja  — P o jo  .....................................................................  27
P o h ja s l a h t i  ........................................................................  13
P o lv i j ä r v i  ........................................................................... 38
P o m a r k k u  — P ä m a r k .................................................... 30
P o r i  — B j ö r n e b o r g ......................................................... 654
P o r n a in e n  — B o r g n ä s .................................................... 18
P o r v o o  — B o rg a  .............................................................. 183
P o r v o o n  m lk . — B o rg a  lk ............................................ 78
P o s io  .....................................................................................  18
P u d a s j ä r v i ........................................................................... 45
P u k k i l a ..................................................................................  11
P u l k k i l a ................................................................................ 20
P u n k a h a r ju ........................................................................... 27
1 - - - - 1
14 1 - 1 - 16
4 2 - - - 6
7 6 - - 2 15
22 6 - - - 28
5 3 - 1 - 9
8 - - - - 8
9 - - - - 9
1P 1 - 1 - 12
10 3 - 1 — 14
51 3 1 4 - 59
13 2 - 3 - 18
30 7 - 3 - 40
2 2 1 1 6
39 13 — 2 12 66
5 1 - 1 - 7
7 - - 2 - 9
5 1 — — 6
10 1 11
4 1 - - - 5
8 3 - 1 - 12
1 1 - - - 2
21 3 - 1 - 25
12 2 — 2 - 16
197 57 3 18 .4 279
10 3 - 2 - 15
97 8 - 3 20 128
32 6 - 1 12 51
8 1 — - - 9
9 - - 2 - 11
5 4 - - - 9
3 1 - - - 4
13 3 — 2 — 00
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
io
pi
st
o
Ä
bo
 A
ka
de
m
i
T
ur
un
ka
up
pa
ko
r­
ke
ak
ou
lu
H
an
de
ls
hö
g­
sk
ol
an
 v
id
 
A
bo
 A
ka
de
m
i
Y
ht
ee
ns
ä
S
am
m
an
la
gt
T
ot
al
T
am
pe
re
en
yl
io
pi
st
o
T
ek
ni
ll
in
en
ko
rk
ea
ko
ul
u
T
am
p
er
ee
ll
a
Y
ht
ee
ns
ä
S
am
m
an
la
gt
T
ot
al
O
ul
un
yl
io
pi
st
o
Jy
vä
sk
yl
än
yl
io
pi
st
o
4 _ 4 _ _ _ 3 _
2 - - - 2 2 - 2 26 1
1 - - - 1 1 - 1 5 6
- 2 - 1 3 - - - - -
31 - 2 - 33 3 - 3 1 —
14 - 1 - 15 - - - - -
1 - — - 1 2 - 2 4 2
- 5 - - 5 - - - - -
- - - - - 1 - 1 1 13
3 — 1 — 4 6 - 6 - 10
11 - 2 - 13 9 2 11 3 25
3 - - - 3 5 - 5 3 5
7 - - - 7 12 1 13 5 9
- 9 - 2 11 - “ - - -
6 51 _ 17 74 1 - 1 2 2
- - - - - - - - 1 1
2 - - - 2 5 - 5 6 9
15 3 1 - 19 - 1 1 - 1
1 - - - 1 1 - 1 5 2
13 1 3 - 17 41 4 45 - 1
- 2 - - 2 - - - - -
2 9 - - 11 2 - 2 - 2
1 - - - 1 8 - 8 - 2
5 - - - 5 2 - 2 3 3
6 1 1 - 8 3 1 4 - 2
190 55 17 7 269 76 3 79 11 16
- - - - - 1 - 1 - 2
5 39 4 3 51 4 - 4 - -
3 17 - 5 25 2 - 2 - -
— — — - - 2 - 2 6 1
4 - - - 4 1 - 1 24 5
- - - - - 1 - 1 - 1
2 - - - 2 2 - 2 11 1
1 — — - 1 2 - 2 1 5
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) — Table (cont. )
T i la s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S t a t i s t i c a l  r e g io n  a n d  h o m e  co m m u n e c
tno; rt
X  5w 5
2 *  3O x
cdG
05O -M
*n ^ 
G v
cd *5
u  3 
a  WTD3+j r"jco <!
H e ls in g is s ä  ja  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o ch  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  and  E sp o o
bJ5  •
c
OhO
c ^05 G 
G O 
£  -M
<—I cd 
c ^
-M f
£  O H jd
:2•rt ^
H jd
s-.£ * I °O. V
S rt
i d
C
Cd 05 i n
M  O.
05 ^  J d  
C  - O  05
05 S tUO> rt :0
CO E  X3
"S)
cd
:cd r j  
05 5c rt 
05 f l  
05 c  cd
-M  H +J
£  rt O >< m H
P u n k a l a i d u n ........................................................................  57
P u o la n k a  .............................................................................  34
P u r m o  ..................................................................................  2
P u s u la  ..................................................................................  21
P u u m a l a ................................................................................ 25
P y h tä ä  -  P y t t i s ................................................................  25
P y h ä j o k i ................................................................................ 23
P y h ä jä r v i  O I........................................................................  62
P y h ä jä r v i  UI........................................................................  21
P y h ä m a a ................................................................................ 3
P y h ä n t ä ..................................................................................  6
P y h ä r a n t a .............................................................................  10
P y h ä s e lk ä  ........................................................................... 20
P y lk ö n m ä k i ........................................................................... 6
P ä lk ä n e  ................................................................................  46
P ö y ty ä  ..................................................................................  41
R a a h e  — B r a h e s t a d ......................................................... 64
R a ip p a lu o to  — R e p lo t ...................................................  1
R a is io  — R e s o ...................................................................  89
R a n ta s a lm i  ........................................................................  37
R a n t s i l a ................................................................................ 14
R a n u a .....................................................................................  20
R a u m a  — R a u m o  .............................................................. 265
R a u m a n  m lk . — R a u m o  lk ...........................................  21
R a u ta l a m p i ........................................................................... 49
R a u ta v a a r a ........................................................................... 12
R a u tio  ...........................................................  9
R a u t jä r v i  .............................................................................  16
R e is jä r v i  .............................................................................  10
R en k o  .....................................................................................  14
R e v o n la h ti  — R e v o l a x .................................................... 7
R i i h i m ä k i .............................................................................  297
R i i s t a v e s i .............................................................................  11
R i s t i i n a ..................................................................................  22
R i s t i j ä r v i .............................................................................  23
14 6 1 - - 21
6 1 - 2
•1
9
1
16 1 - —
1 1
17
17 2 - - - 19
16 1 1 1 - 19
6 1 - - - 7
21 2 1 - - 24
11 3 — 3 1 18
2 2
- 4 - - - 4
8 - - - - 8
2 1 - - - 3
20 4 - - - 24
4 10 — — - 14
15 3 - 2 - 20
2 5 - - - 7
18 2 1 1 - 22
2 ■ - - - - 2
54
1
11 — 4 —
1
69
4 1 - - - 5
24 4 - 6 - 34
5 — — 1 — 6
3 - - 1 - 4
11 1 - - - 12
1 - - 1 - 2
6 2 2 10
3
197 26
—
24 ;
3
248
4 - - - - 4
8 5 - 3 - 16
11 - — — — 11
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
io
pi
st
o
O A
bo
 A
ka
de
m
i
T
ur
un
ka
up
pa
ko
r­
ke
ak
ou
lu
H
an
de
ls
hö
g­
sk
ol
an
 v
id
 
A
bo
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Y
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ä
S
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m
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T
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al
T
am
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n
yl
io
p
is
to
i__
__
__
__
 
.
T
ek
ni
ll
in
en
ko
rk
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ko
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u
T
am
p
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ee
ll
a
Y
ht
ee
ns
ä
S
am
m
an
la
gt
T
ot
al
O
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un
yl
io
pi
st
o
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vä
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yl
än
yl
io
pi
st
o
21 _ 4 _ 25 9 2 11 — —
2 - - - 2 1 - 1 20 2
1
1
1 _ — 2 1 - 1 - 1
1 - - - 1 3 - 3 - 2
1 4 — — 5 — - - - 1
- - - - - - - - 13 3
5 - - - 5 6 - 6 17 10
- - 1 - 1 1 - 1 - 1
3 - - - 3 “ - - — —
1 — — — 1 1 - 1 2 -
4 1 1 - 6 - - - - -
- - - - 5 - 5 2 5
2 - - - 2 - - - - 1
4 - - - 4 15 - 15 - 3
23 2 2 - 27 — - - - -
8 - - - 8 1 - 1 28 7
70
1
4 5 1 80 - - - 1 1
2 - - - 2 7 - 7 1 5
2 __ _ _ 2 — - _ 8 2
2 - - - 2 2 - 2 13 2
131 l i 14 2 158 27 3 30 6 . 2
9 1 - - 10 5 - 5 - 1
1 - - - 1 7 1 8 1 5
2 — — _ 2 1 1 - 3
1 - - 1 2 - - - 3 •
2 - - - 2 1 1 2 - -
- - - - - 1 - 1 3 4
1 — — — 1 3 — 3 — —
13
— — —
13 28
_
28
4
5 3
3 - - - 3 - 1 1 - 3
1 - - - 1 3 - 3 - 2
2 _ — — 2 4 _ 4 6 -
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) — Table (cont. )
T i la s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S t a t i s t i c a l  r e g io n  a n d  h o m e  co m m u n e
H e ls in g is s ä  j a  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  an d  E sp o o
c
S  5(U ro
*  M« 5  
£ *  cS O ^
03C
M-
£c öj
« «
2 Zj rZ 
CO <
fl' .2
COr-M O
E  >>
(D 3 C O
s ( 03*d a>
£  oH jd
*  O-M¿3 rt
c
:CÖ S-i
H 1
u
s  *rt 3
g- §
3  °
c
cd
O-*3cotuo
¡0
-rt
bJD rt
: 31 rt
S zi
g s  
. § °  ¡x w h
R o v a n ie m e n  m lk .  — R o v a n ie m i lk ......................... 57
R o v a n ie m i ................................................   291
R u o k o la h ti  ..........................................................................  21
R u o ts in p y h tä ä  — S t r ö m f o r s ......................................  14
R u o v e s i  ................................................................................ 75
R u sk o  .....................................................................................  5
R y m ä tty lä  — R im ito  ...................................................... 18
R ä ä k k y lä  .............................................................................  21
S a a r i ........................................................................................ 10
S a a r i j ä r v i .............................................................................  99
S a h a la h t i ................................................................................ 15
S a l l a ........................................................................................ 31
S a l o ..........................................................................................  148
S ä l ö i n e n ................................................................................ 26
S a l tv ik .....................................................................................  4
S a m m a tt i  .............................................................................  8
S auvo  — Sag u  .....................................................................  15
S a v i t a i p a l e ........................................................................... 17
S a v o n lin n a  — N y s lo t t  ...................................................  139
S a v o n r a n t a ........................................................................... 10
S a v u k o sk i .............................................................................  2
S e in ä jo k i ................................................................................  249
S ie v i ........................................................................................  32
S i ik a in e n ................................................................................  13
S i i k a j o k i ................................................................................  5
S i i l in jä r v i  ........................................................................... 58
S iip y y  — S i d e b y ................................................................  5
S i m o ........................................................................................ 24
S i m p e l e ................................................................................... 16
S ipoo  — S i b b o ...................................................................... 69
S i p p o l a ................................................................................... 144
S iu n tio  — S ju n d e ä  ...........................................................  22
S n a p p e r tu n a ........................................................................  4
S o d a n k y lä .............................................................................  47
S o in i ........................................................................................ 15
16 - - i - 17
95 18 - 9 - 122
15 - - - - 15
3 2 - 1 2 8
31 3 - 4 - 38
- 1 - 1 - 2
2 - 1 - - 3
11 3 - 1 - 15
5 3 - 1 - 9
24 6 1 4 - 35
6 - - 1 — 7
11 1 - - - 12
31 21 - 2 - 54
5 2
_
— — 7
7 . 7
1 2 - - - 3
11 - - 1 - 12
76 6 - 11 - 93
8 — — — — 8
102 15 _ 13
—
130
6 1 - - - 7
5 2 — 1
:
8
27 2 - 1 - 30
5 4 - — — 9
8 1 - - - 9
41 8 - 2 13 64
84 8 2 4 — 98
6 1 - - 8
1
15
1
13 4 - 2
1 1
19
3 3 - — — 6
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i  T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  op i 
S tu d e ra n d e  e 
Stu d e n ts  e ls
s k e le v a t
m n o r s tä d e s
e w h e re
T
ur
un
yl
io
pi
st
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O A
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 A
ka
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ur
un
ka
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ko
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ke
ak
ou
lu
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an
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T
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S
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8 1 - - 9 4 1 5 22 4
47 2 4 1 54 32 3 35 68 12
1 - 1 - 2 3 1 4 - -
1 3 - - 4 2 - 2 - -
7 1 2 - 10 16 3 19 — 8
2 1 — - 3 - - - - -
11 - 1 - 12 2 - 2 - 1
1 - - - 1 - - - - 5
- - - - - 1 - 1 - -
7 - - - 7 13 - 13 6 38
1 — — 1 7 - 7 - -
2 1 - 3 4 - 4 9 3
66 7 9 - 82 11 - 11 1 -
1 - - - 1 1 - 1 12 5
— 4 — — 4 — —
1
10
— — 1
10 1
—
1 : 1
1 - - - 1 3 1 4 - -
8 - 1 - 9 15 1 16 4 17
- - - - - 1 - 1 - 1
1 _ — — 1 - - - 1 -
31 2 11 1 45 34 3 37 9 28
5 - - - 5 1 - 1 14 5
3 - - - 3 1 1 2 - -
1 - - - 1 1 - 1 3 -
5 1 - ■- 6
e
9 1 10 4 8
2
5
— —
u
2 - - - 11 2
- - - - - 4 - 4 - 3
- 4 - 1 5 - - - - —
7 2 5 1 15 22 1 23 2 6
- 3 - 3 6 1 - 1 - -
- 3 - - 3 - - - - -
8 - - - 8 7 7 10 3
4 — — - 4 2 - 2 1 2
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6 . Taulu (jatk. ) -  T abell (forts. ) -  Table (cont. )
T i l a s to a lu e  j a  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o ch  h e m k o m m u n  
S t a t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  c o m m u n e
O
pi
sk
el
ij
oi
ta
 
ka
ik
ki
aa
n 
S
tu
de
ra
nd
e 
in
al
le
s 
A
li 
st
.u
de
nt
s
L 
... 
. 
_
H e l s in g is s ä  j a  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  and E sp o o
H
el
si
ng
in
yl
io
pi
st
o
T
ek
ni
ll
in
en
ko
rk
ea
ko
ul
u
E
lä
in
lä
äk
et
.
ko
rk
ea
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u
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au
pp
ak
or
­
ke
ak
ou
lu
S
ve
ns
ka
H
an
de
ls
­
hö
gs
ko
la
n
Y
ht
ee
ns
ä
S
am
m
an
la
gt
T
ot
al
S o m e r n i e m i ........................................................................ 14 6 — — — — 6
S o m e r o .................................................................................. 73 29 11 - 2 - 42
S o n k a jä rv i  ................................................... ...................... 28 12 2 - - - 14
S o tk a m o  ............................................................................... 59 22 2 - 2 - 26
S o t t u n g a ............................................................................... 3 — — — — —
S u lk a v a  .................................................................................. 38 24 2 1 - - 27
S u lv a  — S o l f ........................................................................ 5 - - - - - -
S u m ia in e n  .......................................................................... 13 3 1 1 - - 5
Sund ....................................................................................... 1 - - - - - -
S u o d e n n ie m i ....................... ................................................ 19 8 1 1 — — 10
S u o la h ti  ............................................................................... 40 15 1 - 2 - 18
S u o m e n n ie m i ..................................................................... 4 3 - - - - 3
S u o m u s jä r v i  .................................................................. . 10 1 1 - - - 2
S u o m u s s a l m i ..................................................................... 57 16 1 - - - 17
S u o n e n jo k i .......................................................................... 98 48 3 1 6 — 58
S u o n ie m i ............................................................................. 9 2 - - - - 2
S y s m ä ..................................................................................... 44 23 4 1 2 - 30
S ä k y lä  ..................................................................................... 29 6 2 - - - 8
S ä r k i s a lo  — F i n b y ........................................................... 12 2 - - 1 - 3
S ä y n e in e n ............................................................................. 9 5 — — — 5
S ä y n ä ts  a io  .......................................................................... 35 9 2 - 1 - 12
S ä ä k s m ä k i  ........................................................  ............. 50 21 3 1 - - 25
S ä ä m in k i ................................................................................ 57 42 2 - 3 - 47
T a i p a l s a a r i  ........................................................................ 20 13 - - 1 - 14
T a iv a lk o s k i  ........................................................................ 25 6 3 — 1 10
T a iv a s s a lo  — T ö v s a la  ................................................. 18 3 1 - - - 4
T a m m e l a ............................................................................. 43 23 3 - - - 26
T a m m is a a r e n  m lk . — E k e n ä s  lk ............................ 10 2 1 1 - - 4
T a m m is a a r i  — E k e n ä s ................................................. 79 25 - - - 12 37
T a m p e r e  — T a m m e r f o r s ............................................ 2 294 547 95 1 56 17 716
T a r v a s j o k i .......................................................................... 11 1 - - - - 1
T e e r i j ä r v i  — T e r j ä r v ......................................... .. 4 - - - - - “
T e i s k o ..................................................................................... 24 11 1 - - - 12
T e m m e s ..................................................................... .. 5 - - - - - -
T e n h o la  — T e n a l a ........................................................... 10 5 1 - - 1 7
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
io
pi
st
o
O A
bo
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ka
de
m
i
T
ur
un
ka
up
pa
ko
r­
ke
ak
ou
lu
H
an
de
ls
hö
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id
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gt
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ot
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yl
io
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am
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to
Jy
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yl
io
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o
7 _ _ _ 7 1 _ 1 — —
24 1 1 - 26 4 1 5 - -
3 1 1 - 5 6 - 6 2 1
2 1 - - 3 4 - 4 24 2
- 2 - 1 3 - - - - -
3 1 1 — 5 2 1 3 - 3
- 3 - 1 4 - 1 1 - -
3 - - - 3 - - - - 5
1 - - 1 6 1 7 - 1
8 - - - 8 2 - 2 2 10
7 _ 1 — 8 — - — - -
3 - 1 - 4 7 - 7 19 10
4 - 1 - 5 15 2 17 - 18
2 — — 2 5 - 5 - -
4 - - - 4 4 3 7 - 3
13 3 1 ----.. — 17 2 1 3 - 1
4 1 2 1 8 1 - 1 - -
- - - - - 1 - 1 1 2
2 _ 1 — 3 2 - 2 1 17
7 1 1 - 9 10 2 12 1 3
2 - - - 2 1 2 3 1 4
- - - - - 4 - 4 - 2
3 - - - 3 1 - 1 9 2
13 — — — 13 1 - 1 - -
12 1 - 13 2 - 2 - 2
3 33 - 6 42 - _ - - -
199 31 35 8 273 1 181 69 1 250 16 39
9 1 10 - - - - -
3 — 3 6 2 8 - 1
- - - - - 2 - 2 3 -
— 3 - - 3 - - — — -
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6. Taulu (ja tk .) — T abell (forts. ) — Table (cont. )
T i l a s to a lu e  ja  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  co m m u n e
T e r v o  ................................................................................ 5 1 - 1 - 7
T e r v o l a ................................................. ........................... 27 7 1 - - - 8
T e u v a  — Ö s te r m a r k  ................................................. 54 15 5 - 2 - 22
T iu k k a  — T j ö c k ........................................................... 1 - - - - - -
T o h m a j ä r v i ..................... .. .......................................... 46 35 1 - 1 - 37
T o h o l a m p i .................................... , .............................. 27 13 2 - 3 - 18
T o i j a l a ............................................................................. . 99 41 7 - 6 - 54
T o iv a k k a .......................................................................... 16 1 - - 1 - 2
T o r n io  — T o r n e ä ........................................................ 51 13 1 - - - 14
T o t t i j ä r v i ......................................................................... 4 1 1 - - - 2
T u rk u  — A bo ................................................................ . 2 950 96 84 — 10 4 194
T u u lo s  ............................................................................... 24 15 2 - - - 17
T u u p o v a a r a  ..................................................................... 18 8 1 - - - 9
T u u s n i e m i ........................................................... . . . . , 14 7 - - 1 - 8
T u u s u la  — T u s b y ........................................................... 109 79 14 1 8 3 105
T y r n ä v ä .................................................................... . . . 21 6 - - 1 — 7
T y r v ä n tö  .......................................................................... 16 11 2 - - - 13
T y r v ä ä  ............................................................................... 55 25 1 - 2 - 28
T ö y s ä  .................................................................................. 20 5 6 - - - 11
U l l a v a .................................................................................. 6 1 2 - - - 3
U lv ila  — U l v s b y .............................................................. 44 11 4 — 1 — 16
U r j a l a .................................................................................. 60 23 4 - 4 - 31
U ta jä r v i  ............................................................................. 34 3 1 - - - 4
U ts jo k i  ................................................................................ 3 1 - - - - 1
U u d e n k a a r le p y y n  m lk . — N y k a r le b y  lk ............ 7 2 1 - - - 3
U u d e n k au p u n g in  m lk . — N y s ta d s  l k .................... 3 1 - - — — 1
U u k u n ie m i ........................................................................ 3 2 - - - - 2
U u r a in e n  .......................................................................... 13 1 - - 1 - 2
U u s ik a a r le p y y  — N y k a r le b y  ................................. 19 2 - - - - 2
U u s ik a u p u n k i — N y s ta d  ............................................ 63 9 5 ~ - - 14
V a a la  .................................................................................. 64 7 1 — 1 — 9
V a a s a  — V a s a  ................................................................ 503 178 35 - 20 24 257
V a h to  .................................................................................. 3 1 - - 1 - 2
V a l k e a k o s k i ..................................................................... 187 62 2 8 - 18 1 104
V a l k e a l a ............................................................................. 50 26 4 1 2 _ 33
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H e ls in g is s a  j a  E s p o o s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i H e ls in g fo r s  o c h  E sb o  
S tu d e n ts  in  H e ls in k i  and  E sp o o
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
c .2 rt cu 
u  o 
rt ä
H r >•>
tuOrt
rflrt
a - e <cti>1 W h
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
c c rt rt t i
<U CD rt o rt
CU C o o :rt r-Jrt
CU CO
•rH idrt rtCU COrt rt
U •rH cu CU CU f]a O id id a 0) a rtrt 0) rt -rt O
H E-i id H >< CO H
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
c:tSO
3 3  
O >,
■+-> id W
ä a
•“5 >>
2 - - - 2 1 - 1 - 2
- - - - - - 1 1 16 2
13
1
- - 13
1
1
8 1 9 7 3
1 - - 5 1 6 2 -
1 — — — 1 1 - 1 5 2
19 - 1 - 20 21 1 22 1 2
4 1 - - 5 - - - - 9
6 1 - 1 8 10 - 10 17 2
- - - - - 1 - 1 - 1
968 492 141 98 2 699 23 9 32 16 9
5 1 - - 6 1 - 1 - -
3 1 - - 4 3 - 3 1 1
2 - - - 2 2 - 2 - 2
- - - - - 3 1 4 - -
3 _ — — 3 2 - 2 8 1
1 - - - 1 2 - 2 - -
8 - - 1 - 9 11 2 13 2 3
4 - - - 4 3 - 3 - 2
- - - - - 1 - 1 1 1
19 3 1 - 23 3 - 3 1 1
13 - 2 - 15 10 1 11 - 3
2 - - - 2 - - - 25
o
3
- 1 - 2 3
o
- 1 1
z
-
2
- - -
Z
1
1
- 1
1 1 9
- 14 - 3 17 - - - - -
36 6 4 - 46 2 1 3 - -
5 — - 5 9 - 9 34 7
47
1
19
83 4 29 163
1
28
44 5 49 11 23
9 42 5 47 3 5
1 1 1 7
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6. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) — T able (c o n t .)
T i la s to a lu e  j a  k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  c o m m u n e
V a ltim o  .............................................................. ................ 28 10 1 - - 11
V a m m a l a ............................................ .............. ...............  80 33 11 - 5 - 49
V a m p u la ............. ................................................ ...............  19 3 - - - - 3
V a r k a u s .............................................................. ................ 206 97 17 1 8 3 126
V a r p a i s j ä r v i  ................................................... ................ 8 5 1 “ — — 6
V e h k a l a h t i ......................................................... ................ 47 32 3 - 1 - 36
V e h m a a  .............................................................. ................ 14 2 1 - - - 3
V e h m e r s a lm i  ................................................. ................ 10 1 - - - - 1
V e lk u a  ................................................................ ................ 1 - - - - - -
V e s a n to  .............................................................. ................ 20 7 3 — 2 ~ 12
V e s i la h t i  ........................................................... ................ 27 9 - - — - 9
V e s t a n f j ä r d ...................................................... ................ 3 - - - - - -
V e te l i  —V e ti l  ................................................. ................ 36 12 3 - - 1 16
V i e r e m ä .............................................................. ................ 30 10 - - - - 10
V ih a n ti  ................................................................ ................ 22 5 - — - 5
V ih ti  ..................................................................... . . . . . . .  83 52 12 1 6 - 71
V i ia la  ................................................................... ................ 45 16 2 - 1 - 19
V i i t a s a a r i  ........................................................ ................ 73 21 - 1 2 - 24
V il ja k k a la  ......................................................... ...............  19 5 - - - - 5
V i l p p u l a .............................................................. ...............  42 13 1 — 5 — 19
V im p e l i  — V in d a la  ....................................... ................ 53 25 - - - - 25
V ir o la h t i  ........................................................... ................ 29 18 2 - - - 20
V i r r a t  — V i r d o i s ............................................ ................ 80 26 3 - 3 1 33
V i r t a s a l m i ......................................................... ...............  9 4 - - 1 - 5
V u o l i jo k i .............................................................. ................ 31 6 1 — — 7
V a rd ö  ................................................................... ...............  4 2 - - - - 2
V ä h ä k y rö  — L i l lk y r o  ................................. ...............  34 15 2 - 1 - 18
V ä r t s i l ä .............................................................. ...............  6 5 - - - - 5
V ö y r i  — V ö r a .................................................... ................ 35 6 1 - - 4 11
Y l i h ä r m ä ........................................................... ................ 26 10 4 - 1 — 15
Y l i - I i  ................................................................... ................ 13 1 - - 1 - 2
Y l ik i im in k i  ...................................................... ................ 8 2 - - - - 2
Y l im a rk k u  — Ö v e r m a r k ............................ ...............  6 - - - - - -
Y l i s t a r o  .............................................................. ................ 61 23 3 2 4 - 32
Y l i to r n io  — Ö v e r t o r n e a ............................ ................ 59 17 — - - - 17
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S tu d e n ts  in  H e ls in k i  an d  E sp o o
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
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yl
io
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1 - - - 1 6 - 6 6 4
10 2 2 - 14 12 2 14 2 1
13 - - - - 13 3 - 3 - -
13 9 1 - 23 24 1 25 3 29
1 — — - 1 - - - - 1
4 - - - 4 6 1 7 - —
7 1 1 - 9 1 - 1 1 -
3 - - - 3 3 - 3 1 2
1
2 - 1 - 3 1 - 1 -
1
4
6
Q
- - 6
q
12 - 12 - -
4
0
1 —
o
5 4 - 4 5 6
3 - - - 3 3 1 4 6 7
2 - - 2 3 - 3 9 3
4 1 - - 5 2 1 3 — 4
5 1 - - 6 19 1 20 - -
10 - 3 - 13 7 - 7 2 27
3 - - - 3 8 1 9 1 1
7 1 - - 8 8 - 8 1 6
6 - — - 6 6 1 7 3 12
- - 1 - 1 4 - 4 - 4
12 1 1 - 14 16 2 18 7 8
1 - - - 1 2 - 2 - 1
4 — 4 2 — 2 16 2
5
1
-
: 2
5 6 1 7 1 3
1
1 18 - 3 22 - —
1
2
3 - - 3 3 1 4 2 2
- - - - 2 - 2 8
c
1
- 4 1 1 6 — — _
0
7 - 1 - 8 8 - 8 2 11
7 - 1 - 8 7 — 7 23 4
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6. Taulu (ja tk .) — T abell (forts. ) — Table (c o n t .)
T i l a s to a lu e  j a  'k o tik u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  h e m k o m m u n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n  an d  h o m e  c o m m u n e
Y l i v i e s k a ................................................................... ____ 108 37 4 1 - 42
Y lä m a a  ..................................................................... ____ 8 5 1 - 1 - 7
Y l ä n e .......................................................................... ____ 34 4 1 1 - - 6
Y l ö j ä r v i ..................................................................... ____ 62 17 1 - 1 - 19
Y p ä j ä .......................................................................... ____ 36 9 4 — — — 13
Ä h tä r i  ........................................................................ ____ 63 26 4 - 5 - 35
Ä h tä v ä  — E s s e  ...................................................... ____ 3 1 - - - 1 2
Ä ä n e k o s k e n  m lk . — Ä ä n e k o s k i  l k ............... ____ 18 5 1 - - - 6
Ä ä n e k o s k i  ................................................................ ____ 80 21 3 - 6 - 30
Ö j a ................................................................................ ____ 2 - - - - - -
Y h te e n s ä  — I n a l l e s .............................................. ____ 49 565 22 359 4 290 151 2 459 897 30 156
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S tu d e n ts  in  H e ls in k i  and  E sp o o
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T u r u s s a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i A bo 
S tu d e n ts  in  T u rk u
T a m p e r e e l l a  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  i T a m m e r f o r s  
S tu d e n ts  in  T a m p e r e
M u u a lla  o p is k e le v a t  
S tu d e ra n d e  a n n o r s tä d e s  
S tu d e n ts  e ls e w h e r e
T
ur
un
yl
io
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11
1
— 11
1
26
12 — 12 35 8
1
25 — 1 - 2 - 2 - -
8 - - - 8 27 2 29 - 6
12 - 2 - 14 7 1 8 - 1
2
1
1 - 3
1
3 1 4 4 17
1
1
— -
L
l 2 — 2 2 7
8
2
1 2 l i
2
7 — 7 4 28
930 1 705 615 370 8 620 4 577 355 4 932 2 993 2 864
7 17574— 71/11
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7. ULKOMAALAISET OPISKELIJAT KANSALAISUUDEN MUKAAN KEVÄTLUKUKAUDEN 1968 
ALUSSA -  UTLÄNDSKA. STUDERANDE VID HÖGSKOLOR I BÖRJAN AV VARTERMINEN 1968 
EFTER MEDBORGARSKAP — F o r e i g n  s t u d e n t s  at u n i v e r s i t i e s  e t c .  in t he  
b e g i n n i n g  of  t he  1968 s p r i n g  t e r m ,  by c i t i z e n s h i p
Kansalaisuus
Medborgarskap
Citizenship
Opiskelijoita 
kaikkiaan 
Stud er and e 
inalles 
All
students
Opintosuunta — Studieriktning — Branch of 
studies
W E
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Alankomaiden — Nederländerna — Nether-
lands ............................................................ 2 1 1 — — — —
Algerian — Algeriet — A lg er ia ................... 2 - - 2 - - -
Australian liittovaltion — Australiska 
förbundet — Australia ........................... 1 1 - - - - -
Belgian — Belgien — B elg iu m ..................... 2 - 1 - - - 1
Brasilian — Brasilien — Brazil ................. 2 — — — 2 ~ —
Bulgarian — Bulgarien — Bulgaria............. 2 - - - 1 - 1
Ecuadorin — Ecuador — Ecuador............... 2 - - 1 1 - -
Espanjan — Spanien — Spain ....................... 2 1 - 1 - - -
Intian — Indien — In d ia ................................. 9 1 - 1 4 2 1
Irakin — Irak — Ir a q ..................................... 1 — — — — — 1
Iranin — Iran — Ir a n ..................................... 1 1 - - - - -
Islannin — Island — Iceland ....................... 4 1 - - 3 - -
Ison-Britanian — Stor-Britannien — 
United Kingdom ....................................... 10 9 - - - - 1
Israelin — Israel — Israel . ......................... 3 1 - - 1 - 1
Italian — Italien — Italy ............................... 6 4 — 1 — 1 —
Itävallan — Österrike — A ustria................. 1 1 - - - - -
Japanin — Japan — Japan............................. 5 4 1 - - - -
Jugoslavian — Jugoslavien — Yugoslavia . . 1 - - - - 1 -
Kamerunin — Kamerun — Cam eroon........ 1 - - - 1 - -
Kanadan — Kanada — Canada....................... 4 2 1 — 1 — —
Kenian — Kenya — K enya............................. 1 - - 1 - - -
Kiinan — Kina — C hina................................. 1 - - - - - 1
Korean tasavallan — Republiken Korea — 
Republic of Korea ................................... 1 1 - - - - -
Kreikan — Grekland — Greece ................... 2 1 - 1 - - -
Kuuban — Cuba — Cuba................................. 1 - - 1 - - -
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Libanonin — Libanon — Lebanon................. 1 — — — 1 — —
Neuvostoliiton — Sovjetunionen — USSR . . . 1 1 - - - - -
Nigerian — Nigeria — N igeria ..................... 2 - 1 - - - 1
Norjan — Norge — Norway........................... 14 3 2 - 1 4 4
Pakistanin — Pakistan — P ak istan ............ 3 — — 1 2 — —
Puolan — Polen — Poland............................. 2 — - 1 - 1 -
Ranskan — F rankrike — F r a n c e ................. 1 1 - - - - -
Ruotsin — Sverige — Sw eden....................... 51 18 10 2 7 8 6
Saksan, Itä — Tyskland, Öst — Germany, 
Eastern ...................................................... 2 2 — - — — —
Saksan , Länsi — Tyskland, Väst — 
Germany, Federal Republic of . . . . 33 17 8 2 3 1 2
Sudanin — Sudan — Sudan............................. 1 - 1 - - — -
Sveitsin — Schweiz — Switzerland ............. 4 1 - 2 - - 1
Tanskan — Danmark — Denmark ............... 11 3 1 2 1 2 2
Thaimaan — Thailand — Thailand............... 1 - - - - - 1
Tunisian — Tunisien — T unisia................... 1 — — - - “ 1
Turkin -  Turkiet — Turkey......................... 6 3 2 - 1 - -
Ugandan — Uganda — Uganda....................... 1 - 1 - - - -
Unkarin — Ungern — Hungary..................... 11 5 1 - 3 - 2
Yhd. arabitasav. — Fören. arab-republ. — 
United Arab Republic ............................. 3 — 1 1 1 — —
Yhdysvaltojen — FörentaStaterna — U. S. A. 45 32 4 4 — 1 4
Ilman kansalaisuutta — Saknar medbor- 
garskap — Without c itizensh ip ............... 5 2 1 1 - - 1
Tunt. — Okänt — Unknown ......................... 2 1 - - - 1 -
Yhteensä — Sammanlagt — Total . . . . . . . . 268 118 37 25 34 22 32
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8. KORKEAKOULUISSA LUKUVUONNA 1967/68 VIRK A- TAI LO PPUTUTKINN ON SU O R ITTA N EET TUTKINNON, 
MUKAAN
A N TA LE T  PE R SO N E R  SOM LÄSARET 1967/68 AVLAGT Ä M B ETS- E L L E R  SLUTEXAM EN VID HÖGSKOLOR 
P e r s o n s  w h o  i n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1967/68  p a s s e d  o f f i c i a l  o r  f i n a l  e x a m i n a t i o n  a t  u n i  
a n d  y e a r  a n d  t e r m  o f  r e g i s t r a t i o n
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  se k ä  
sukupuoli
E x am  en, h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x a m in a tio n , u n iv e r s ity  e tc .. , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and sex
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i -  In sk r iv n in g sâ r
-1967 1966 1965 1964
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I 
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1
K a ikk i k o rk e ak o u lu t — S am tlig a  h ö g sk o lo r
T u tk in to ja  y h te e n sä  — E x am in a  i n a l l e s ........................... MS 6 345 211 149 37 674 21 1 073 48
M 3 153 30 66 13 378 10 520 17
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e rs ite t  . MS 3 089 170 86 18 219 11 391 15
M 1 406 10 32 5 133 5 224 6
T u ru n  y l io p i s t o ............................................................... MS 784 2 10 7 48 3 95 16
M 325 2 5 2 21 1 41 5
Aho A k a d e m i .................................................................... MS 186 18 12 1 4 1 28 -
M 115 5 3 1 3 1 17 -
O ulun y l i o p i s t o ............................................................... MS 293 6 12 2 33 - 44 1
M 207 3 9 1 23 - 39 1
T a m p e re e n  y l i o p i s t o .................................................. MS 308 2 7 3 45 3 70 12
M 130 2 2 2 22 — 23 4
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  .................................................. MS 489 13 20 6 125 2 140 4
M 153 8 13 2 49 2 41 1
T e k n illin e n  k o rk eak o u lu  — T ek n isk a  hö g sk o lan MS 437 - - - - - - -
M 407 - — - - - — “
E lä in lä ä k e t . k o rk eak o u lu  — V e te r in ä rm e d i -
c in sk a  h ö g sk o lan  ..................................................... MS 17 - - - - - - -
M 13 - - - — — — —
K au p p ak o rk eak o u lu  ..................................................... MS 408 - 1 - 128 - 150 -
M 221 — 1 — 88 — 72 —
S ven sk a  H a n d e ls h ö g s k o la n ....................................... MS 147 - - - 5 - 69 -
M 69 — — 2 — 16
T u ru n  k a u p p a k o rk e a k o u lu ......................................... MS 101 - - - 38 - 47 -
M 53 — — — 17 — 25 _
O
H an d e lsh ö g sk o lan  v id  Abo A k a d e m i ................... MS 86 - 1 - 29 1 39 -
M 54 - 1 - 20 1 22 -
MS 160 __ — 2 _ 17 1
M 86 - - - 2 - 14 1
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 152 - - - 2 - 15 1
M 81 — — — 2 — 12 1
O
MS 8 __ _ _ _ _ 2 —
M 5 - - - - - 2 -
A lem p i o ik eu s tu tk . — L ä g re  rä tts e x a m e n  .................... MS 151 1 29 4 48 3 32 2
M 55 1 13 4 10 1 10 ~~
H e ls in g in  y lio p is to  -  H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 123 1 24 3 33 3 25 2
M 50 1 10 3 10 1 9 —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 28 - 5 1 15 - 7 -
M 5 3 1 1
MS 299 1 10 2 72 3
M 241 - 1 - 8 2 63 2
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 241 - 1 - 7 2 55 2
M 198 - 1 — 5 2 51 1
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 58 - - - 3 - 17 1
M 43 - - — 3 - 12 1
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KORKEAKOULUN, PÄ ÄAINEEN/OPINTOSUUNNAN, SU KUPUOLEN JA  KIRJOIHINTULOVUODEN JA  -LUKUKAUDEN
E F T E R  EXAM EN, HÖGSKOLA, HUVUDÄM NE/STUDIERIKTNING, KÖN SAMT INSKRIVNINGSAR OCH -T ER M IN  
v e r s i t i e s  e t c .  , b y  e x a m i n a t i o n ,  u n i v e r s i t y  e t c . ,  p r i n c i p a l  s u b j e c t / b r a n c h  o f  s t u d i e s .  S e x
och - te r m in  — Y e a r  and t e r m  of r e g is t r a t io n
1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
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1 042 37 993 65 762 34 490 19 226 9 146 4 75 1 42 3 184
485 15 567 29 422 18 258 9 107 1 60 2 37 19 3 87
516 20 482 45 388 10 242 6 122 8 103 4 52 1 32 2 146
234 7 245 23 179 4 109 1 48 1 37 2 22 - 13 2 64
136 8 130 14 111 19 82 7 47 - 20 - 9 - 4 1 15
49 5 52 4 43 11 32 4 20 - 10 - 4 4 1 9
31 1 24 3 26 2 17 - 9 - 1 - 2 - 1 - 5
19 1 21 2 16 1 13 - 7 - 1 - - - - - 4
44 - 47 — 42 - 45 3 14 - - - - - - - -
28 - 34 - 29 - 28 2 10 - - - - - - -
63 7 57 3 19 2 8 1 - - 2 - 1 _ - - 3
37 2 22 - 8 2 3 - - - 1 - - - - - -
92 1 32 — 23 1 13 2 4 1 9 - - - - - 1
15 - 9 - 6 - 3 2 - - 2 - - - - -
54 — 148 - 122 - 71 - 22 - 7 - 8 - - - 5
48 144
C
119
8
7
16
64
2
16 5 8
1
3
48
-
0
5
44
- - i
5
-
5
-
3
-
1
-
i
3
-
4
20 - 21 - 8 - 1 - 3 - 3 - 1 - 1 - 2
33 - 18 - 7 - 5 — 2 - 1 - 2 - - - 5
17
13
9
12
9
21
-
13
1
A
-
7
-
4
-
2
1
1
-
1
-
2
1
1
-
5
4
1
44 4 36 20 5 4 1 1 4
11 - 25 1 17 - 9 - 1 - 2 - - - - - 3
20 - 41 4 35 - 19 - 5 - 4 - 1 - 1 - 4
11 — 22 1 17 — 9 — 1 - 2 — — — — 3
1 _ 33 _
1 _ 1 _ _ _ _ _ _ __ __ _
10 - 3 4 - 1 - 2 - - 1 - - 11
5 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 7
10 — 3 - 4 - 1 - 2 - - - 1 - - 11
5 — 1 — 1 — 1 — 1 — — “ — — — -  - 7
75 2 73 1 37 1 7 1 3 - 4 - - - 2 5
55 2 61 - 27 1 6 - 3 3 - 2 5
62 2 59 1 27 1 7 1 3 - 4 - - - 2 - 5
44 2 50 - 22 1 6 - 3 3 - - 2 - 5
13 - 14 - 10 - - - - ~ - - _ - - - -
11 — 11 - 5 - - — — - — - - — - - —
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8. Taulu (jatk. ) -  Tabell (forts. ) — Table (cont. )
K aik k iaan
In a lle s
T o ta l
K ir jo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sa r
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ääa in e /o p in to su u n ta  sek ä -1967 1966 1965 1964
sukupuoli
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of S tu d ies  and sex
w>
:cö -S> h L
Ë
S, » 5  
K 2  3-
SCÖ> u
uoc CO Sm ?,
tuO
:fd S > u  ‘ t CO
S
ro r3. :"cÖ> U
tuo
fl
<D octf n 0> octf :0 3 <D ort n. :0 3 0> ofljW >  m co K < M > CO CO K  C >  CO CO K < W > CO
MS 239 1 2 1
M 146 - - - - 1
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 124 - - - - - -
M 83 — - — — — —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 72 - - - - - 2 -
M 40 — - — — _ —
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 43 - - 1 - - 1
M 23 1
MS 97 5 5 9
M 29 - - 1 - - 5 2
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 57 - - - - - 4 -
M 17 — - — — — 4 —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 40 - - 5 - - 1 9
M 12 1 1 2
H um an. t ie t .  kand . — Kand. ex. i hum . v e te n sk . . . MS 1 260 14 32 6 84 9 277 13
M 261 7 18 3 32 2 59 2
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 585 1 7 1 21 2 100 1
M 102 - 5 1 7 — 19 —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 293 1 5 - 22 2 43 4
M 66 1 2 - 12 — 10 1
Abo A k a d e m i ................................................................... MS 40 3 2 1 2 1 11 -
M 17 2 2 1 1 1 2 -
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 19 5 8 - 6 - -
M 9 2 6 — 1 —
T a m p e re e n  y l i o p i s t o .................................................. MS 131 1 3 1 16 3 55 7
M 28 1 1 — 3 — 13 1
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  .................................................. MS 192 3 7 3 17 1 68 1
M 39 1 2 1 8 1 15
E n g la n til . f ilo lo g ia  — E n g e lsk  filo log i ........................... MS 180 _ 3 _ 11 1 41 -
M 15 — — 4 — 4 —
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 79 - - 2 - 13 -
M 5 — — — — 1 —
T u ru n  y l io p i s t o ............................................................... MS 53 - - 6 1 10 -
M 6 — — 4 — 1 —
Abo A k a d e m i ................................................................... MS 7 - - - - 2 -
M 2 ~ - — - —
MS 1 1 _ _ _ _
M — — — — -
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ................................................... MS 11 - - 1 - 10 -
M 1 “ — — — —
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS 29 - 2 - 2 - 6 -
M 1
F o n e tiik k a  — F o n e tik  ............................................................... MS 10 _ _ 2 * 1
M 1 - — — — —
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 10 - - 2 - 1
M 1 — — — — —
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och - te r m in  — Y e a r  and t e r m  of r e g is tr a t io n
1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
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3 34 84 15 55 8 i i 1 7 2 2 3 10
- - 2 16 51 11 34 6 7 1 4 2 1 - 3 - 7
— — - 27 50 2 22 2 5 1 3 2 - - 2 - 8
- - - 15 31 2 17 1 4 1 2 2 - - 2 - 6
_ - 2 7 15 13 15 5 4 - 4 - 2 - 1 - 2
- - 1 1 9 9 8 4 3 2 1 - 1 1
- - 1 - 19 - 18 1 2 - - - - - - - -
— - 1 — 11 - 9 1 - — - - - - - -
19 13 22 2 13 1 4 - - - 1 - - - - - 3
4 4 4 1 6 1 - - - - _ - ~ - 1
5 11 16 1 13 - 3 - - - 1 - - - - - 3
1 2 2 - 6 - 1 - - - - - - - - 1
14 2 6 1 - 1 1 - - - _ - - _ - -
3 2 2 1 — — — — — — — — — — — — —
340 10 206 8 95 4 47 2 27 1 25 - 11 - 4 - 45
42 3 48 2 9 1 6 - 4 - 4 - 3 - 1 - 15
176 1 111 1 46 1 26 1 19 1 17 - 10 - 3 - 39
17 25 - 3 - 4 - 3 - 2 - 2 - - - 14
65 5 66 5 36 3 16 1 8 - 4 - 1 - 1 - 5
10 2 14 1 5 1 2 - 1 - 1 - 1 ~ 1 - 1
9 5 2 2 - 1 - - - - - - - - - 1
4 3 1 - - - - - — — - - - - - -
24
5
4
1
13
2
— 3
1
1 — — — —
_
—
_
66
6
11
4
- 8
-
3
-
-
-
4
1
-
- - - -
58
4
- 39
3
1 14 5 ~ 1 - 1 - / - 1 - 2
27
3
- 22
1
- 8 2 ~ 1 - - - 2 - 1 - 1
11
1
3
-
15
2
2
1 5 2 — — — 1
-
- -
- -
1
-
- -
-
- - —
-
—
-
-
-
—
-
- -
17 -  -  -  1 -  1
1
4 1
1
1
1
1
1 1
1 1
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8. Taulu (jatk.) -  Tabell (forts. ) —Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ääa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am  en, h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
K aik k iaan
In a lle s
T o ta l
K ir jo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sa r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
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G e rm aa n . f ilo lo g ia  — G e rm an sk  filo log i ...................... MS 86 - - - 2 1 17 -
M 8 - - - 1 - 2 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e rs ite t  . MS
M
40
3
- - - - - 3 -
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS
M
14
2
- - - - - 1 -
MS 1
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ...................................................
M
MS 11
— — —
2 1 7
—
M 2 - - - 1 - 1 —
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS 20 - - - - - 6 -
M 1 — — 1
“
K a n sa n ta lo u s tie d e  — N a tio n a le k o n o m i............................. MS 13 2 3 _ 3 _ _ _
M 8 2 3 - 1 - - -
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 7 - - 2 - - -
M 3 - “ - 1 - - -
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 6 2 3 - 1 - - -
M 5 2 3
“
K a sv a tu s -  ja  o p e tu so p p i — Pedagog ik  och d id ak tik  . . MS 57 1 4 _ 2 _ 10 __
M 14 — 3 - - - 3 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 33 - 1 - - - 2 -
M 8 - - - - - 1 -
T u ru n  y l io p i s t o ............................................................... MS 8 1 - 2 - 1 -
M 2 - 1 - — - - —
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 3 1 2 - - - - -
M 2 - 2 - - - - -
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ................................................... MS 13 - - - - - 7 -
M 2 — — — — 2 —
K o tim . k i r ja l l .  — In h em sk  l i t t e r a tu r  ............................. MS 113 _ 6 _ 11 1 27 1
M 14 - 1 - 3 - 3 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 55 - 1 - 2 - 14 -
M 4 - 1 - 1 - 1 —
T u ru n  y l io p i s t o ............................................................... MS
M
19
2
- 1 - - - 5 1
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS
M
1 - - - 1 - - -
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ................................................... MS 23 — 1 — 5 1 5 -
M 5 — - - - 2 —
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  .................................................. MS 15 - 3 - 3 - 3 -
M 3 “ — — 2 —
M u siik k itie d e  — M u sik v e ten sk ap  ....................................... MS
M
14
7
1 - - 1 - 1 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
12
6
- - - 1 - 1 -
MS 1 -li.
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................
M
MS
1
1 1
~ — — — — —
M — — — — — — — —
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och - te r m in  — Y e a r  and t e r m  of r e g is tr a t io n
1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
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32
1
- 21
3
- 6 - 2 - 1 - 2 - -
17
1
- 16
1
- - - 1 - 1 - - - -
5 3
2 -
5
1 __
-
\ ; -
10
-
2 -
1
- -
-
- -
2
-
-
2 1
1
- - 1
1
- - 1 - - - - -
2 1
1 -
- 1
1 -
1
-
— —
- -
11 1 8 2 2 1 3 1
- 1 1 - - - 1 - - - 1 ~ -
6 — 5 — 2 - 1 1 - - 3 - 1
- - 1 - - - 1 - ~ - 1 -
1 1 1 _ - - 1 - - - - - -
38
1
2
1
12
3 _
8 — 2
-
1
:
2
2 -
. 1
- - -
1
23 - 5 - 6 - 1 - - - 1
1
1 - - - 1
7 - 3
1
- - - - - 1 - 1
1
- - - -
1
1
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  se k ä  
su k u p u o li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d äm n e /s tu d d erik tn in g  s a m t kön 
E x a m in a tio n , u n iv e r s ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and s ex
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sâ r
-1967 1966 1965 1964
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P o h jo is in . filo lo g ia  — N o rd isk  f i l o l o g i ...........................
H e ls in g in  y l io p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y lio p is to  .............................................................
Abo! A k a d e m i ...................................................................
O u lun  y l i o p i s t o ...............................................................
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ...................................................
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................
P sy k o lo g ia  — P s y k o lo g i ..........................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y l io p i s t o ...............................................................
Abo A kadem i .................................................................
R o m aan . f ilo lo g ia  — R o m an sk  filo lo g i ...........................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y l io p i s t o ..............................................................
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  . .  . ...........................................
R oom an  k i r ja l l .  — R o m e rsk  l i t t e r a t u r ...........................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . 
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
R u o ts in  k i r ja l l .  — S vensk  l i t t e r a tu r  ................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
O
Abo A k ad em i .................................................................
S o s ia a lip o lit i ik k a  — S o c ia lp o l i t ik .......................................
T u ru n  y l io p is to  ............................................................
MS 183 1 5 1 9 1 47 3
M 28 1 4 - - - 9 -
MS 77 - - - 2 - 13 -
M 8 - - - - - 2 -
MS 23 - - — 1 - 1 -
M 3 - - - - - 1 -
MS 8 1 2 - - - 2 -
M 4 1 2 - - - - -
MS 4 - 2 - 2 - - -
M 1 - 1 - - - - -
MS 21 - - - 3 1 13 2
M 2 - - - - - 2 -
MS 50 — 1 1 1 - 18 1
M 10 — 1 — — 4 —
MS 89 3 _ f) 2 15 1
M 26 - 2 - 3 - 4 -
MS 65 - 3 - 4 1 13 -
M 20 - 2 - 2 - 3 -
MS 21 - - - 2 1 1 1
M 5 “ — - 1 - 1 -
MS
M
3
1
—
-
—
- -
1 _
MS 31 1 8
M 3 - - - 1 - - -
MS 21 - - - - 5 -
M 2 - - - - - - —
MS 5 - - - 1 - - -
M 1 - - - 1 - - —
MS
M
5 —
-
—
-
— 3
-
MS 5 1
M 3 - - - 1 - - -
MS 3 - - - 1 - - -
M 1 - - - 1 - - —
MS 2 - - - - - - -
M 2 — — — —
MS 10 1 __ _ 1 _ 3 _
M 1 _ - - - - - —
MS
M
3 - - - - - - -
MS
M
7
1
1
-
- 1
-
3
-
MS 14 2 4
M 5 - - - 2 - - —
MS 14 - - - 2 - 4 -
M 5 - - - 2 - - -
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och - te r m in  — Y e a r  and t e r m  of r e g is tr a t io n
1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
Sy
ys
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t
A
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um
n
K
ev
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g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
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ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
'
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
56 - 27 1 10 - 8 - 3 1 7 - - - - - 3
3 - 8 1 1 - - - - - - — - - — 1
28 - 15 - 3 - 4 - 2 1 7 - - - - - 2
1 - 4 - - - - - - - - - — — — 1
6 - 8 - 3 - 2 - 1 - - - - - - - 1
- - 1 - 1 - - — - — — — — — — — —
— — 1 1 1 - - - - _ - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - _ - - — - — —
- — — - - - - - - - _ - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - —
2 — — - — - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - — -
20 - 3 - 3 - 2 - - - - - - - - - -
2 — 3 — —
‘ “
26 1 18 _ 6 1 _ _ 5 _ 1 _ _ _ _ _ 4
7 - 4 - 3 - - - - — — - — — — — 3
18 14 — 3 - - - 4 - 1 - - - - - 4
4 - 4 - 2 - - - - - - - — — — — 3
7 1 3 - 3 1 - - 1 - - - - - - - -
2 - - - 1 - - - — — — — — — — — —
1 _ 1 — - - - — _ - - - - - - - -
1 “ — — — — — — — — — —
6 3 _ 9 _ 1 _ 1 _ _ — i _ _ 1
- - 1 - - - - - - — — — i — — — —
6 _ 3 _ 4 _ _ _ 1 _ - i - - ~ 1
- 1 - - - - - - - - - i - - - -
_ _ _ — 3 - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - —
— _ — - 2 - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — — — —
1 - 2 - - - - - - - - - - - 1 ~ -
1 :
1
1
1
: 1 1
— 1 — — — — — — — “
1
3
1
- 1 - 1 - - - - - - - - -
1
2
-
1
-
1
-
-
-
-
- - - -
—
- -
1
2 2 1 1 1 1
- - 1 1 - 1 - - — — — — — —
2 2 1 1 1 - _ - - 1 - - - - - -
- _ 1 1 - 1 - - - - - - - - - - —
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) -  Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  se k ä  
sukupuoli
E xam en, h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  s a m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
K aik k iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sâ r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
är
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
S
pr
in
g
S o s io lo g ia  — S ocio log i .......................... ' . ........................... MS 21 - - - 1 - 3 1
M 3 — - - - - 1 -
T u ru n  y lio p is to  ............................... ........................... MS 21 - - - 1 - 3 1
M 3 - - - - — 1 -
S uom al. -u g r i l .  k a n sa tie d e  — F in sk  -u g r is k  e tn o ­
g ra f i  ............................................................................................ MS 10 - - - — - 1 —
M — — — — — — — —
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 9 - - - - - - -
M — — — — — — —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 1 - - - - - 1 -
M — — — — — — — —
Suom en h i s to r ia  — F in la n d s  h is to r ia  . ............................. MS 81 2 2 2 6 1 25 3
M 38 2 2 “ 5 1 12 1
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 16 - 1 - - - 4 -
M 10 - 1 - - - 3 -
T u ru n  y l io p i s t o ............................................................... MS 12 1 - - 1 - 3 _
M 5 1 - — 1 — 2 —
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ................................................... MS 21 1 1 1 1 - 5 3
M 12 1 1 - 1 - 4 1
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS 32 - - 1 4 1 13 -
M 11 — 3 1 3 “
Suom en ja  S k an d inav ian  h is to r ia  — F in la n d s  och
S k an d in av ien s h is to r ia  ..................................................... MS 8 1 - - - - 1 -
M 3 1 - - - “ - -
H e ls in g in  y lio p is to  — H els in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 6 - - - - - 1 -
M 1 — — — - — —
o
Abo A k a d e m i ................................................................... MS 2 1 - — - - - _
M 2 1 — — — —
Suom en k ie li  — F in s k a  s p r ä k e t ........................................... MS 105 2 2 _ 4 _ 30 2
M 15 - 1 - - - 4 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 40 1 1 - 1 - 13 -
M 3 - 1 - - - 2 -
T u ru n  y l io p i s t o ............................................................... MS 33 - 1 - - - 5 -
M 8 — - - - - 1
Abo A k a d e m i ................................................................... MS 2 - - - - - - -
M 1 - - - - - -
O ulun y l i o p i s t o ............................................................... MS 1 1 - - - - - -
M — — — — — — — —
T a m p e re e n  y lio p is to  ................................................ MS 17 - - - 1 - 5 2
M 2 - - - - “ _
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................ MS 12 - - - 2 - 7 -
M 1 — — 1 “
T a id e h is to r ia  — K o n s th is to r ia  ............................................ MS 12 1 2
M 4 - - - 1 - - -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 12 - - - 1 - 2 -
M 4 - - - 1 - - -
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och  - t e r m  — Y e a r  and t e r m  of r e g is tr a t io n
1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
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H
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K
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S
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I S
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H
ös
t 
1 A
ut
um
n
K
ev
ät
V
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S
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g
Sy
ys
H
ös
t
A
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um
n
K
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V
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S
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g
Sy
ys
H
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t
A
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n
K
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V
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H
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t
A
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n
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ät
V
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Sy
ys
H
ös
t
A
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n
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V
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S
pr
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g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
5 - 5  1 3 - 2
1 — 1 — — — —
5 - 5  1 3 - 2
1 -  1
1 - 1  1 2 1 2  — — — — — — — — — 1 
1 ' -  1 1 2 1 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
23 - 8 - 3 - 2 - - - ~ - - - - 4
6 - 3 - 1 - 2 - - - - - - - - - 3
1 - 4
2 -
2
-
1
1
— — —
- -
— — —
-
3
3
5 - - - - - 1
1
- - — - - - — 1
6 - 2 - 1
2 - 1 - 1
11 -  2 -  -
4  -  -  -  -
4
1
3 - -
-
-
-
- -
2
1
2
1
“
1
1
31 2 19 2 6
-
3
- -
6 - 2 - 2 - - - -
15 - 5 - 1 - 2 - - -
7 12 1 5 — 1 _ _ _
3 — 2 — 2 — — — — —
1
1
1
_ _ _ _ _ —
2
1
1
5 2 2
2 -  -
3 -  -
3 -  2 -  -  -  1
1 - 1 - - - -
3 -  2 -  -  -  1
1  -  1  -  -  -  -
1 - - - - -  2
1 - - - - -  2
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  se k ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x a m in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and sex
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K ir jo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sa r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
âr
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
âr
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
âr
S
pr
in
g
Y le in en  h i s to r ia  — A llm än  h i s t o r i a ..................................  MS
M
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
T u ru n  y lio p is to  ............................................................  MS
M
A bo A k ad em i .................................................................  MS
M
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS
M
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ...................................................  MS
M
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................  MS
M
Y le in e n  k i r ja l l .  ja  e s te t i ik k a — A llm än  l i t t e r a tu r  och
e s te t ik  .......................................................................................  MS
M
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
T u ru n  y lio p is to  ............................................................  MS
M
A bo A k ad em i .................................................................  MS
M
O ulun  y l i o p i s t o ...............................................................  MS
M
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ................................................... MS
M
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................  MS
M
M uut h um . a in e e t  — Ö v rig a  hum . ä m n e n ......................  MS
M
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
T u ru n  y lio p is to  ............................................................. MS
M
A bo A kadem i .................................................................  MS
M
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS
M
F i l .  kan d . (h is t .  -k ie l i t ,  o s . ) — F i l .  kand. ( h i s t .
- f i l .  s e k t .  )   MS
M
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
T u ru n  y lio p is to  ............................................................. MS
M
Abo A k ad em i .................................................................  MS
M
O ulun  y l i o p i s t o ...............................................................  MS
M
91 1 2 3 12 - 25 -
35 2 3 8 - 10 -
39 - - 1 3 - 5 -
11 - - 1 1 - 2 -
22 — 1 - 3 - 5 -
10 - 1 - 2 - 2 -
3 - - 1 - - 1 -
2 - - 1 - - 1 -
2
1
1 - - 1
1
- ' - -
5 _ 2 _ 3 _
2 - - 1 - 1 -
20 - 1 1 3 - 11 -
9 - 1 1 3 - 4 -
102 - 2 - 6 2 8 -
14 - - - - 1 4 -
57
9
- - - 1 1 6
3
-
27
3
3
1
1 — 1
1
1
1 —
1
9 : 1 : 11 — -
5
1
- - - 2 - 1
1 -
25 2 2 6 1
16 1 - - 2 - 3 1
8 - — 1 - 2 -
6 - - - 1 ~ 1 -
11 - - - - - 2 1
6 - - - - - 1 1
3 - - - 1 - 2 -
2 — — — 1 — 1 —
3
2
2
1 _ _ _ _
563 2 8 3 6 1 17 2
155 1 3 1 1 1 9 -
352 - 3 - 1 - 4 1
85 - 1 - - - 2 _
113 - - 1 - 1 1 -
39 - - - - 1 - -
16
7
1 - - - - 1 -
1 _ 1 _ _ _
I l l
och - te r m in  — Y e a r  and t e r m  of r e g is tr a t io n
1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
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V
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S
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g
Sy
ys
H
ös
t
A
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n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
18 1 6 9 3 4 2 1
4 - 3 - 1 - - - 2 - — —
12 1 3 - 5 - 2 - 2 - 1 - 1
2 - 2 1 - — — 1 — — - —
4 - 2 - 3 - 1 2 - - - -
2 “ 1 - — — — — 1 — — - —
- - - - 1 - - - - - - - -
~ - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- _ - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
2 - 1 - _ - - - - - 1 - -
"
15 1 21 1 12 1 11 7 3 4
3 - 4 - - - 1 - - — — - 1
11 - 8 - 7 - 7 - 4 - 2 - 3
3 _ 2 - - 1 “ - - - - -
1 1 7 1 4 1 4 - 3 - 1 - 1
- - 2 - - — - “ - — - 1
1 - - - - - - _ - - - _ -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - “ - -
2 - 5 - - - - - - - - - -
- - - - - “ - - -
— - 1 - 1 - - - - - - - -
— — — — — — ~ — ~ — ~ —
4 1 5 _ _ 1 _ _ _ 1 _ 1
3 - 3 - - 1 - ~ - 1 - 1
2 - 1 - - - - - - - - - 1
2 1 “ - - - - - - 1
2 1 4 - — - 1 - - - - - -
1 - 2 - - 1 - - - -
- — - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - 1 - -
1
39 4 96 5 89 4 91 1 65 3 42 1 31
18 1 31 2 21 1 18 19 _ 8 - 10
23 1 62 2 55 1 57 — 36 3 30 1 24
9 - 20 - 13 - 11 - 10 - 4 - 9
9 1 14 1 21 2 24 1 24 - 6 - 4
6 1 7 1 5 1 4 — 7 — ' 2 — 1
1 - - 1 3 - 2 — 2 - 1 - 2
- - - 1 1 - 1 - 2 1 - -
15
3
14
3
38
7
34
3
3
3
1
1
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8. Taulu (jatk. ) -  Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä ä a in e /o p in to su u n ta  se k ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  s a m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
K aik k iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sâ r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
är
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ................................................... MS 20 1 4 1 4 - 2 1
M 6 1 1 1 1 — 2 —
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................... ............................... MS 61 - 1 1 - - 9 -
M 18 1
~
5
E n g la n til .  f ilo lo g ia  — E n g e lsk  filo log i ........................... MS 75 — _ - _ _ — 1
M 15 — — — — — — —
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
51
7
- “ - - - - 1
T u ru n  y lio p is to  ............ ............................................... MS 20 - — - - - - -
M 5 — — — “ — — —
O
MS 3 _ _ _ _ _ _ _
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................
M
MS
M
3
1 -
_
-
_ _
-
G e rm a a n . f ilo lo g ia  — G e rm a n isk  f i lo lo g i ...................... MS 56 _ 4 _ 1 _ _ _
M 11 — 2 — — — — —
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
37
6
- - - - - - -
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS
M
9
3
- - - - - - -
MS 1
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ...................................................
M
MS 4
—
3 1
— — —
M 1 “ 1 — — — — —
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS 5 - 1 - - - - -
M 1
"
1
MS 6
T u ru n  y lio p is to  .......................... .................................
M
MS
6
6
— — — — — —
M 6
'
K a s v a tu s -  ja  o p e tusopp i — P ed ag o g ik  och d idak tik  . . MS 8 _ _ _ 1 —
M 5 - — — - — 1 —
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
6
4
- - - - - _ -
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS
M
1 - - - - - - -
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ................................................... MS 1 — - — - 1 -
M 1
“
1
K otim . k i r ja l l .  — In h em sk  l i t t e r a t u r ............................. MS 45 _ _ 2 _ 1 1
M 8 - - 1 - - _ -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 25 - - - - - 1 -
M 5 - — — — — — —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 
M •
10
1
- - 1 - - - -
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ................................................... MS 4- - - 1 - - - 1
M 1 - — 1 — — _ —
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  .................................... .. MS 6 - - - - - - -
M 1 — - — — — — —
och - te r m in Y e a r  and t e r m  of r e g is tr a t io n
1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
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ös
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är
S
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g
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ys
H
ös
t
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ut
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n
K
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ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
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V
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S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
 
1
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
- 1 3 1 1 - - - - - - - 1 - - - -
6
3
1 17
4
- 9
2
1 8
2
- 3
—
5
1
-
_ _ —
-
—
6 13 1 11 1 21 5 7 2 2 5
2 - 3 - 2 - 3 - 1 - 1 - - - 1 ~ 2
3 - 11
2
1 8
1
- 13
2
- 2 - 5 - 1 - 2
1
- 4
1
3
2
- 2
1
- 2 1 7
1 _
3
1 _
1 - 1
_
- ~ - 1
1
- - - - 1
1
“ “ - - - 1
1
— — 8
1
i i
i
— 5
3
— 5 — 10
2
4 — 2
1
— 6
1
- - 7
1
- 9
1
- 3
2
- 3 - 7
1
- 1 - 2
1
- 5
- 1 - - 1
1
- 1 - 3
1
- 2 - - 1
1
_ _ _ _ _ _ _ _ . _ 1 _ _
- - 1 1 2 - 1 - 1
- - 1 1 2 - 1 - 1
- — 1 1 2 - 1 - 1
- - 1 1 2 - 1 - 1
1
6 - 9 - 10 - 9 - 1 - 3 - 1
3 - 1 - 1 1 - - - ~ 1
4
3
- 4 - 4 - 7
1
- 1 - 1 - 1
1
1
-
2
1
2
- 3
1
2
- - -
1
1
- ~
2
- - - - -
1
- -
2
2
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  s a m t kön 
E x a m in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l su b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sâ r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
M u s iik k itie d e  — M u sik v e ten sk ap  ....................................... MS 6
M 2
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 5
M 2
Äbo A kadem i . . . .......................................................... MS 1
M —
P o h jo ism . f ilo lo g ia  — N o rd isk  f i l o l o g i ........................... MS 81
M 11
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 58
M 7
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 3
M -
A bo A k ad em i ................................................................. MS 5
M 1
O ulun y l i o p i s t o ................. ............................................. MS 1
M —
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ................................................... MS 5
M 2
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  .................................................. MS 9
M 1
P sy k o lo g ia  — P s y k o lo g i .......................................................... MS 61
M 12
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 42
M 10
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 17
M 1
Äbo A k ad em i ................................................................. MS 2
M 1
R o m aan . f ilo lo g ia  — R o m an sk  filo log i ........................... MS 11
M 4
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 7
M 3
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 2
M —
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS 2
M 1
R u o ts in  k i r ja l l .  — S vensk  l i t t e r a tu r  ................................ MS 7
M -
H e ls in g in  y lio p is to  — H els in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 6
M —
O
A bo A kadem i ................................................................. MS 1
M
S o sio lo g ia  — Socio log i ............................................................ MS 7
_ M 3
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 7
M 3
2 3 -  4 -  3 -
1 1 - - -  2 -
-  2 -  1 -  1 -
-  1 -  -  -  1 -
1 1 - 2 -  1 -
1  -  -  -  -  1  -
1
1
1
1
1
1
1 1
1 -
1 1
1 -
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1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
 
i
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
6 - 9 2 13 - 8 - 7 1 7 - 7 - 5 - 4
1 - 1 1 1 - - - - 2 “ 1 - - -
5
1
- 4 1 11
1
6 - 5 1 6
2
- 7
1
- 4 - 4
_ 1 _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ __
5
3
— 8
3
— 10
2
— 13 — 14
3
— 6 — 2 — — — 2
3
2
2
-
8
3
- 5
2
4
-
8
5
- 7
2
g
6 2
~
-
-
2
1 - . - -
1
-
1
- - - - -
1 — — — 1 — — — 1 — — — 3
1 — — — 1 — — — 1 — — — 3
2 -  2 -  -  -  1
-  -  1  -  -  -  1
2 2 1
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am  en, h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
K aik k iaan
In a lle s
T o ta l
K ir jo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sa r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
S uom en h i s to r ia  — F in la n d s  h is to r ia
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e rs ite t  .
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ...................................................
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................
S uom en ja  S kand inav ian  h is to r ia  -  F in lan d s  och 
S k an d in av ien s h is to r ia  ................... .................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
o
Abo A kadem i .................................................................
Suom en k ie li  — F in s k a  s p r ä k e t ...........................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y lio p is to  ................................................ ..
A bo A k ad em i .................................................................
T a m p e re e n  y l i o p i s t o ...................................................
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................
T a id e h is to r ia  — K o n s th is to r ia  ...........................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
Y le in en  h i s to r ia  — A llm än  h i s t o r i a ..................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................
Y le in en  k i r ja l l .  ja  e s te t i ik k a — A llm än  l i t t e r a tu r  och  
e s te t ik  .......................................................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
MS 41 - - - - - 6 -
M 21 - - - - - 2 -
MS-
M
15
9
- - - - 1 -
MS 5 _ _ __ _ _ _
M 4 - - - - - - -
MS
M
2 - - - - - - -
MS 19 _ _ _ _ _ 5 _
M 8 - - - - - 2 -
MS
M
14
7
— — — — — — —
MS
M
13
6
- - - - - - -
MS
M
1
1 _
- - - -
- -
MS 43 1 1
M 11 - - - - - 1 . -
MS
M
23
4
- - - - - - -
MS
M
8
3
- - - - - - -
MS
M
2
1
- - - - - -
MS
M
1 -  . - - - - - -
MS 9 _ _ 1 _ 1
M 3 — — — — 1 —
MS
M
8
3
- - - - - - -
MS
M
8
3 -
- -  ■ -
-
- -
MS 48 2
M 24 - - - - - 2 -
MS 32 - - - - - - _
M 12 - - - - - - -
MS
M
9
9
- - - - - - -
MS 7 _ _ _ _ _ 2 _
M 3 - - - - - 2 -
MS 26 - 1 - 1 - - -
M 3 - - - 1 - - -
MS
M
11
1
- 1 - - _ - -
MS 9 - - - _ — - -
M 1 — — — — — — —
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och - te r m in  — Y e a r  and t e r m  of r e g is tr a t io n
1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
C
0 :cti 5
C
0 :rt 2> r!
c
0
? S 3
bo
:CÖ .2
> h U
c
0
£  S 2
W>
:cä .2> ti L
c
0
& ts  5
bJD
:«j .2
c
0
> .S  5
-  c :cd 2
> *1 u
e
s
® -3
tUO
:«J 2
> u C
g
■ 0 
i
W)
:aJ 2
c
0
£  O 3
co W C
S,
>  co
£  O 3 
co W <
«U octf rv 
fed >  CO
R «  3 
co ffi C
W oflJ CL
¡5 >  cn CO ffi <1
O' on) a  
¿3 >  CO
C :0 3
co K <1
D o(C a
¡5 >  cn CO ffi C
4) OCÖ CLW >  CO
>: o  3 
m W <
O °rt Q.
►2 >  CO
C ;0 3
CO ffi <J
0> °rt q,
¿3 >  CO
Q «o g 
co W <
3 1 12 1 5 1 5 - 2 - 3 “ 1 -  ~ “ 1
2
1
1 -
6
6
4
1
-
3
2
1
1
1
1
4
4
3
-
1
1
-
1
-
1
1
- 1
2 1
1
1
4
1
2
1
1
-
1
1
-
3
-
1
~ -
1 - 1 - 2 - 1 - - - 1 - - -  “ - -
- - 2 - 1 - 3 - 1 - i - 2 - 2 - 2
- - 2 - - - 2 - - - - 2 - 1 - -
_ _ 2 - 1 - 2 — 1 - i - 2 - 2 - 2
- -
2
- - -
1
1
1
- - - - -
2 1
-
4 11 7 1 8 1 5 i 1 1 1
1 - 2 - 2 - 1 - 3 “ - - - - - 1
3 - 8
2
- 4
1
1 4 - 1
1
- i - - - 1 - -
-
-
1
“
2
1 -
1 1 3
1
1
1 -
-
-
1
-
-
-
1
1
1
1 -
2
1
1
_ 1
-
3
1 -
3 i
-
1
1
-
—
-
2
1
_ _
1
1 —
- - - - 3
-
i
-
1
1 - -
- 2
1
6 11 6 7 7 2 i 1 2 1 2
3 - 6 “ 4 - 2 - 3 - i -  . 2 - - — 1
3 _ 3 - 5 - 7 - 6 2 i 1 2 - 1 - 1
1 - 1 - 3 - 2 2 - i - 2 ~ - —
2 - 4 - 1 - - - 1 - - - - - - - 1
2 — 4 — 1 — — — 1 — “ “ 1
1 4
1 _ _ _ _ _ _ _ _ — - — — - -
- 1 3 - 3 1 3 - 5 - ~ - 3 - 1 - 4
- - - - 1 - - - 1 - - - - - — —
- - - - 2
1
- 1 - - - - 2 - 1 - 4
_ _ 2 _ 1 _ 1 _ 5 - — - - _ - - -
— — — — — — — — 1 — — — — — — — —
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8. Taulu (jatk. ) -  Tabell (forts. ) -  Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am  en, h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  s a m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and sex
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sä r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
âr
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
âr
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
âr
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
âr
Sp
ri
ng
T a m p e re e n  y lio p is to  . ..........................................   MS
M
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS
M
M uut hum . a in e e t — Ö v rig a  h um . ä m n e n ...................... MS
M
H elsing in ; y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
T u ru n  y lio p is to  . ..........................................................  MS
M
L u o n n o n tie t, kand . — Kand. ex. i n a tu rv e te n sk . . . . MS
M
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
T u ru n  y lio p is to  ............................................................  MS
M
Abo A k ad em i .................................................................  MS
M
O ulun  y lio p is to  ............................................................... MS
M
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................  MS
M
B io k em ia  — B io k e m i ............................................................  MS
M
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
T u ru n  y lio p is to  ............................................................  MS
M
E lä in tie d e  — Z oo log i .................................    MS
M
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
T u ru n  y lio p is to  ......................................  MS
M
O
A bo A kadem i .................................................................  MS
M
O ulun  y lio p is to  ............................................................... MS
M
F y s iik k a  — F y s ik  ...................   MS
M
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
T u ru n  y lio p is to  ............................................................. MS
M
Abo A k ad em i .................................................................  MS
M
Oulun, y lio p is to  ............................................................... MS
M
MS 
M
3
1
3
20
9
- - -
1
1
-
-
-
13
6
7
3
721 2 17 1 122 1 186 3
469 2 13 1 100 1 129 2
426 - 12 - 79 1 113 1
266 - 9 - 65 1 69 1
103 1 - - 7 - 23 2
64 1 - - 5 - 16 1
37 1 1 - 1 _ 9 -
31 1 1 - 1 - 8 -
145 - 3 1 26 - 41 -
100 - 2 1 22 - 36 -
10 - 1 - 9 - - -
8 — 1 7 —
19 _ _ _ 1 _ : /
10
12
1 l 1
5
7 1 l 2
5 — — 1 — l 1
43 _ _ 6 _ 9 _
25 - - - 6 - 5 -
27 - — - 5 - 4 -
14 - - - 5 - 2 -
8 - - - 1 - 3 -
7
1
1
n
- - -
1
-
3
O
-
f
3
94 1 1 13
£i
16
76 1 1 - 12 - 16 -
43 — — - 6 - 6 -
34 - - - 5 - 6 -
28 1 - - - - 4 -
21 1 - - - - 4 -
3 — 1 - - - 1 -
3 - 1 - - - 1 -
16 - - — 3 - 5 -
14 - - - 3 - 5 -
4 - — - 4 - - -
4 4
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to
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1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ir
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
'
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
1 
1
1 1 
1 1 
1 — 1 
1 1 
1 1 
1
_ — 1 — — 1 1 —
__ _ __ __ __ — _ —
2 1 2 - 2 - 3
2 1 1 - - - -
1
1
- 2
1
- - - 1
1
1
1
1 —
2 - 2 -
157 3 87 44 37 2
81 2 47 - 27 - 25 1
91 2 44 - 24 - 19 -
46 1 25 15 - 12 -
28 - 14 - 9 - 9 -
14 - 7 5 - 6 -
10 1 6 — 3 — 3 -
8 1 5 - 2 - 3 -
28 - 23 _ 8 - 6 2
13 — 10 — 5 — 4 1
4 - 3 - 3 - 1 -
1 - 1 - 2 - - -
2
2
3
1 -
3
2 -
1
-
1
7 1 7 3 2 1
4 4 - 1 - 2 -
4
1
3
3
1 5
3
_
1
1
- - -
1
1
1 - 1
1
-
2
2
1
24 16 7 4
17 10 5 - 4 -
14 - 6 — 1 - 4 -
9 4 - 1 _ 4 -
8 - 7 - 5 - -
6
1
4 3
1
1 3 1
1 - 2 - 1 - - ~
1
_ _ __ _ _
— — — — — — — -
5 __ 1 _ 2 _ __ _ 2
4 - - - 1 - - — -
4 - 1 - 2 - - - 2
3 — - — 1 — — — —
1 - - - - - - - -
1 — — — — ~ — —
18 18 4 _ 2 1 16
11 - 10 - 4 - 1 1 11
8 — 14 - 4 - 1 - 13
3 7 - 4 - - _ 8
2 — 4 - - - 1 1 2
2 - 3 - - - 1 1 2
1 - - - - - - - 1
- - - - - - - - 1
7 — - _ - - - - -
6 - - - - - - - -
- — - - - - - - -
— — — — — — — — —
2 _ __ __ _ _ _ _ 2
2 - - - ' - - - - 1
1 - - - - - - - 2
1 - - - - - - - 1
1 — - - - - - - -
1 — — — — — — — —
1 4 1 __ _ _ 1
- - 1 - 1 - - - 1
1 - 4 - 1 - - - 1
- 1 _ 1 - - - 1
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
— — — — _ — — —
3 3 1 _ 1
2 - 2 - 1 - - 1 4
- - 2 - 1 - - - 3
- - 1 - 1 - - - 3
- - 1 - - - - 1 1
- - 1 - — — - 1 1
- — - - - _ - - -
- - - - - - - — -
3 - - - - - - - -
2 - - — -
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuoli
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  s a m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e r s ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
G eo lo g ia  ja  m in e ra lo g ia  — G eologi och m in e r a lo g i . . MS 10 - - 1 - - 2 -
M 10 — — 1 - - 2 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 4 - - - - - 1 -
M 4 - — - — - 1 -
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS
M
1
1
- - - - - - -
O
MS 2 1
M 2 - - - - - 1 -
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 3 - - 1 - - - -
M 3 1
“ “ “ "
K a n sa n ta lo u s tie d e  — N a tio n a le k o n o m i............................. MS 10 _ _ _ 3 _ 5 _
M 9 - - - 2 - 5 -
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 10 - - - 3 - 5 -
M 9 “ 2 — 5
K a sv itie d e  -  B o tan ik  ............................................................... MS 57 _ _ _ 4 _ 14
M 11 - - - 2 - 2 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 30 - - - 4 - 9 -
M 7 - - - 2 - 2 -
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS
M
13
2
- - - - - 4 -
MS 1
O ulun  y l i o p i s t o ...............................................................
M
MS
1
13
— — — — —
1
—
M 1 “ ' — ~ “
K em ia  — K e m i ............................................................................. MS 117 3 _ 4 _ 16 _
M 61 - 1 - 3 - 9 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 67 - 3 - 3 - 10 -
M 28 - 1 — 2 - 4 —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS
M
13
8
- - - - - - -
O
MS 13 1
M 11 - - - - - 1 -
O ulun y l i o p i s t o ............................................................... MS 23 - - - - - 5 -
M 13 - __ - — - 4 -
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS 1 - - - 1 - - -
M 1 “ 1 '
M a a n tied e  -  G e o g ra fi ............................................................ MS 37 _ _ 7 _ 12 _
M 21 - - - 5 - 9 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 14 - - - 2 - 5 -
M 9 - - - 2 - 3 -
T u ru n  y l io p is to  ............................................................ MS 10 - - - 2 - 3 -
M 4 - - — 1 - 2 -
O ulun y l i o p i s t o ............................................................... MS 13 - ~ - 3 - 4 -
M 8 - - - 2 - 4 -
K aik k iaan  
In a lle s  
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sa r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
är
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n 
j
K
ev
ät
 
V
ar
 
j 
S
pr
in
g
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1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955-
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
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3
3
1
1
1
1
1 -  1 
1 1
1
1
1  -  -  -  1
1 -  -  -  1
2
2
1
1
2
2
2
2
17 -  8 -  6 - 4  _ _ _ _ _ _ _  i  _  3
1 -  -  -  2 - 1  -  -  -  -  -  -  ' -  1 -  2
9 -  2 -  2 -  2 -  -  _ _ _ _ _  _  — 2 
3 - 1  -  1 -  2 _ _ _ _ _ _ _  i  -  1
5 - 5 - 2
1
1 1 - 4 - 2
3 -  3 - 1
4 -  1 - 1  
2 - 1 - 1
4 -  1
1
3 -  2
1 -  1
1
1
1
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8. Taulu (jatk. ) -T abell (forts. ) -  Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  se k ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l  s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and s ex
K aik k iaan
In a lle s
T o ta l
K ir jo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sa r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
âr
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
âr
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
âr
S
pr
in
g
M a te m a tiik k a  — M a te m a t ik ................................................... MS 303 1 11 - 81 1 102 1
M 225 1 9 - 66 1 73 1
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 206 7 - 57 1 71 1
M 148 - 6 - 47 1 46 1
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 22 - - - 3 - 7 -
M 15 - - - 2 - 5 -
O
Abo A k ad em i ................................................................. MS 13 1 _ - 1 - 6 -
M 12 1 - - 1 - 5 -
O ulun  y lio p is to  ............................................................... MS 57 - 3 - 16 - 18 -
M 47 2 14 - 17 -
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS 5 - 1 - 4 - - -
M 3
'
1 2 — — —
M e te o ro lo g ia  — M eteo ro lo g i ................................................ MS 5 _ _ _ _ 2 _
M 3 - - - 1 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 5 - - - - - 2 -
M 3 — — — — — 1 —
P e r in n ö ll is y y s t ie d e  — G enetik  ........................................... MS 5 _ _ 1 _ 2 _
M 3 — - — 1 - 1 —
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 4 - - - 1 - 1 -
M 2 — - - 1 - — —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 1 - - - - - 1 -
M 1 — — — — — 1 —
T e o re e t t in e n  fy s iik k a  — T e o re t is k  f y s i k ........................ MS 7 _ 2 _ 1 3 _
M 7 - 2 - 1 - 3 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 6 - 2 - 1 - 2 -
M 6 2 — 1 — 2 “
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 1 - - - - - 1 -
M 1 — — 1
M uut lu o n n o n tie t, a in e e t — Ö v rig a  n a tu rv e te n sk a p -
l ig a  ä m n e n ................................................................................ MS 14 - - - 1 - 2 -
M 8 - - - 1 ~ 2 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 8 - - - - - 2 -
M 6 — - - - - 2 —
O
A bo A k ad em i ................................................................. MS 4 - - - - - - -
M 1 - - — - - - —
O ulun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 2 - - - 1 - - -
M 1
~ " "
1
"
F i l .  kand . (m at. -luonnon t. o s . ) — F i l .  kand . (m a t.
-n a tu rv e t .  s e k t . ) ................................................................. MS 389 3 2 - "7 - 26 1
M 278 3 2 - 7 - 23 1
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 262 - 1 - 6 - 22 1
M 183 - 1 - 6 - 19 1
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 65 - - - 1 - - -
M 45 — - - 1 — - —
o
A bo A k ad em i ................................................................. MS 20 1 - - - - 1 -
M 17 1 - - - - 1 -
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Sy
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53 1 18 - 13 - 10 - 5 - 5 - 1 - - -
35 1 10 - 10 9 - 5 - 3 - 1 - - -
38 1 10 - 10 - 4 - 1 - 4 - 1 - - - -
27 1 5 _ 7 - 3 - 1 2 - 1 — - — —
3 - 3 _ 1 - 3 - 1 - 1 - - - - - -
1
2
1
1
1
1
3
1
1 1
2
10
1
4
1
1
1
2 3
5 - 3 - 1 - 2 - 3 - - - - - -
1
1
1
1
1  -  -  -  1
1
1  -  -  -  1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
2 -  6 -  1 -  1 -  1
— — 4 — — — 1 — —
2 3
3
-  -  2
-  -  1
1
56 - 82 - 73 1 59 - 34 1 13 - 8 - 3 20
45 - 63 41 1 40 - 23 10 5 - 2 12
40 — 63 - 43 - 30 - 18 1 12 - 6 - 2 17
33 - 47 20 - 21 - 11 - 9 - 4 1 10
5 — 11 - 20 - 13 - 8 - 1 - 2 - 1 3
3 - 8 - 14 - 8 6 - 1 - 1 -  ' 1 2
3 - 1 - 4 1 6 - 3 - - - - - - -  -
2 - 1 - 3 1 6 - 2 - - - - - - -  -
1
1
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ä ä a in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  s a m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e r s ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of S tu d ies  and se x
K aik k iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sä r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
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ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
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ri
ng
O u lun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 41 1 1 - - - 3 -
M 32 1 1 - - - 3 -
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS 1 1 - - - - - -
M 1 1 — — —
B io k em ia  — B io k e m i ................................................................. MS 21 1 _ _ _ _
M 14 1 - - - - - -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS
M
15
9
- - - - - - -
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS
M
3
2
- - - - - - -
Abo A kadem i ................................................................. MS
M
2
2 : : : :
-
:
-
O ulun y lio p is to  ............................................................... MS 1 1 - - - - - -
M 1 1 ■ ■ “
E lä in tie d e  — Z o o lo g i ................................................................. MS 31 _ _ _ _ _ _ _
M 23 - - - - - - -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 21 - - - - - - -
M 15 — - — — - — —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS
M
6
5
- - - - - - -
MS 1
O ulun y lio p is to  .................................... ..........................
M
MS
M
1
3
2
- - - - - ; :
F y s iik k a  — F y s ik  ...................................................................... MS 75 2 6
M 64 - - 2 — 6 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 45 - - - 1 - 4 -
M 37 — — - 1 — 4 —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS 15 - - - 1 - - -
M 12 — — — 1 — - -
Abo A k ad em i ................................................................. MS
M
3
3 _ _ — — —
1
1
—
O ulun y lio p is to  ............................................................... MS 12 - - - - - 1 -
M 12
■ " " ~
1
G eo lo g ia  ja  m in e ra lo g ia  -  G eologi och  m in e ra lo g i . . MS
M
10
9
- - - - - - -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 6 - _ - — - - -
M 5 - — — — — — —
T u ru n  y lio p is to  ............................................................ MS
M
2
2
- - - - - - -
MS 2
G eo lo g ia  ja  p a le o n to lo g ia  — G eologi och pa leo n to lo g i
M
MS
2
8 2
M 6 — — — — — 1 —
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 8 - - - - - 2 -
M 6 — — — — — 1 -
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8 - 7 - 6 - 10 “ 5 -
7 — 7 — 4 — . 5 — 4 —
- - 3 - 8 - 5 - 2 - 1
- - 1 - 6 - 5 - - - 1
— - 2 - 6 - 3 - 2 - 1
- -
1
1 -
4
1 -
3
1
1
- - -
1
- - - - 1
1
- 1
1
- - - -
1
1
6 - 8 - 7 - 3 - 3 - 2 - - - - - 2
5 - 5 - 3 - 3 - 3 - 2 - - - - 2
3 - 7 - 4 - 3 - 1 - 2 - - - - _ 1
3
-
4
1
1
-
1
3
2
-
3
-
1
1
1
1
1
-
2
- - - - -
1
1
1
- - - - - - - - - - - - -
3
2
14 - 20 - 11 - 9 - 6 - 2 - 4 - - - 1
12 18 - 7 - 6 - 6 - 2 4 - 1
7 - 12 - 5 - 6 - 4 - 2 - 3 - - - 1
6 10 - 2 4 - 4 - 2 - 3 - 1
3 — 3 - 4 _ 2 - 1 - - - 1 - - - -
2 - 3 - 3 - 1 - 1 - - - 1 - - - -
1
1
4 4
4 - 4
1
1
2 
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä ä a in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuoli
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  s a m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and s ex
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sa r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
âr
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
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ev
ät
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âr
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
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n
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n
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V
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g
K a sv itie d e  — B o tan ik  ..............................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . 
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
O
Abo A kadem i .................................................................
O ulun y l i o p i s t o ...............................................................
\
K em ia  — K e m i .............................................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
Abo A k ad em i .................................................................
O ulun  y lio p is to  ..............................................................
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ...................................................
M a a n tied e  — G e o g ra fi ............................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y l io p is to  ............................................................
O ulun y l i o p i s t o ...............................................................
M a te m a tiik k a  — M a te m a t ik ...................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . 
T u ru n  y l io p is to  ............................................................
O
Abo A kadem i .................................................................
O ulun y l i o p i s t o ...............................................................
M e teo ro lo g ia  — M e teo ro lo g i ................................................
MS 41 - - - - - 1 -
M 14 - - - - 1 -
MS 25 - - - - 1 -
M 9 - - - - - 1 -
MS
M
12
3
- - - - - - -
MS
M
2
2
- - - - - - -
MS
M
2 - - - - - - -
MS 72 1 2
M 48 1 2 - - - - -
MS 40 - 1 - - - - -
M 23 - 1 “ ~ -
MS 12 - - - - - - -
M 10 - - - - - -
MS
M
5
5
- - - - - -
MS 14 _ ! _ _ _
M 9 - 1 - - - - -
MS 1 1 - - _ _ - -
M 1 1 - - - - - -
MS
M
14
8 _ _ _ _ _ _ _
MS
M
6
2
- - - - - - -
MS
M
6
5
- - - - - - -
MS
M
2
1 -
- - - - - -
MS 99 1 5 14 1
M 79 1 - - 5 - 12 1
MS 83 - - - 5 - 13 1
M 68 - - - 5 - 11 1
MS
M
8
5
- - - - - - -
MS 4 1 _ _ _
M 2 1 - - - - -
MS 4 - - - - - ' -
M 4 — 1 —
MS 5 _ __ _ _ _ 1
M 4 - - - - - 1 -
MS 5 - - - - - 1 -
M 4 - - - - - 1 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t
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|
- - 7 - 12 ' - 9 -
- 2 - 2 _ 3 -
- - 5 - 9 - 2 -
- - 2 - 2 - 1
- -
2
-
3
-
4
1
1
1
3
-
11
-
17 1
2
20
-
2 8 9 1 13
3 - 9 - 9 - 7 -
2 - 6 - 3 - 3 -
_ - 1 - 4 - 3 -
- - 1 - 4 - 2 -
— - - - 1 1 3 -
- - - - 1 1 3 -
_ _ 1 - 3 - 7 -
— — 1 — 1 — 5 —
- - 5 - 1 - 3 -
1 
1
3
4
1 2
1 
1
2
1 1 2
— — 1 — 1 — 2 —
1
25 - 21 ~ 10 - 8 -
19 - 19 7 7 -
20 - 19 - 6 - 8 -
16 - 17 - 5 7 -
2 - 2 - 2 - - -
1
2
1
1
1
-
2
-
1
1
1
1
~ - -
2
2
2
2
-
- - 1
1
- -
4 - 1  -  2 -  1 -  4
2 - - - -  -  1 - 3
2 — 1 — 2 — — — 3
1 —  —  —  —  —  —  —  2
1 1 - 1
- - - - -  -  1 - 1
9 1 3 - 1 -  -  - 3
7 - 2  -  1 — — — 2
5 1 2 -  1 -  -  -  2
4 -  1 -  1 -  -  -  2
2 — 1 — — — — — 1
2 - 1  _ _ _ _ _ _
2
1
3 _ _ _ _ _ _  _ 2
5 -  2 -  1 -  2 -  4
3 - 2 - -  -  1 - 2
3 -  2 -  - - 2  -  4
1 -  2 -  -  -  1 - 2
1 -  -  -  1 -  -  -  -
1
1
1
1
1
1
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) -  Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuoli
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and sex
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au si — In sk r iv n in g sâ r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
ät
V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
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V
ar
S
pr
in
g
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
 
1
V
ar
Sp
ri
ng
Sy
ys
H
ös
t
A
ut
um
n
K
ev
ät
V
är
Sp
ri
ng
M uut lu o n n o n tie t, a in e e t — Ö v rig a  n a tu rv e te n sk a p -  
l ig a  ä m n en  .............................................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
O
Abo A k ad em i .................................................................
O ulun  y l i o p i s t o ...............................................................
V a ltio tie t .  kand. — P o l i t ic e s  k an d ......................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e rs ite t  . 
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
o
Abo A kadem i .................................................................
K a n sa n ta lo u s tie d e  — N a tio n a le k o n o m i.............................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
Abo A kadem i .................................................................
P o l i i t t in e n  h is to r ia  — P o l i t is k  h is to r ia  ........................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
S o s ia a lip o lit i ik k a  — S o c ia lp o l i t ik .......................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . 
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
S o s ia a lip sy k o lo g ia  — Socialpsyko log i .............................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
S o s io lo g ia  — S o cio log i ............................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
MS 13 - - - - - 2 -
M 9 - - - - - 2 -
MS 8 - - - - - 1 -
M 5 - - - - - 1 -
MS
M
1
1
- - - - - - -
MS
M
1 - - - - - - -
MS 3 _ _ _ _ _ 1 —
M 3 — — — 1 —
MS 303 _ 1 1 12 30 1
M 210 - 1 1 12 - 27 1
MS 276 - 1 1 11 - 25 1
M 188 - 1 1 11 - 22 1
MS 12 - - - - - 1 -
M 11 - - - - - 1 -
MS 15 - - - 1 _ 4 -
M 11 — _ 1 — 4 —
MS 90 _ 1 _ 4 _ 9 1
M 78 - 1 - 4 - 9 1
MS 84 - 1 - 4 - 7 1
M 72 “ 1 - 4 - 7 1
MS 5 - - - - - 1 -
M 5 - - - - - 1 -
MS 1 - _ - - - 1 -
M 1 — — — 1 —
MS 16 __ _ : 2 _
M 13 - - 1 l - 2 -
MS 16 - - 1 l - 2 -
M 13 ~ — 1 l — 2
MS 57 _ _ _ _ 1 _
M 21 - - - - - - -
MS 56 - - - - - 1 -
M 21 - - - - - - -
MS
M
1 — — — — — — —
MS
M
5 - - - - - - -
MS
M
5 - - -
—
-
- —
MS 26 2 4
M 12 - - - 2 - 2 -
MS 26 — — — 2 — 4 —
M 12 — — — 2 — 2
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2
— 3
3
— 1
1
— — — 2 — 1 — — — — — 2
1
2 — 1 — - — - — 1 - 1 - - - - - 2
2
-
1
- 1
1 -
-
-
1
-
- ~ - - - -
1
56
-
2
2
41 8 64 3 51 1 19
-
8
-
2
-
3
-
2
44 - 32 7 39 1 26 - 8 - 5 - 1 - 3 — 2
50 - 37 8 61 3 46 1 18 - 7 - 2 - 3 - 1
39 - 29 7 38 1 22 - 7 - 4 - 1 - 3 - 1
2 — 3 - - - 4 - 1 - 1 - - - - -
2
4
3
-
2
1
1
- 3
1
-
4
1 -
1
-
1
- - - - - 1
1
21 10 5 12 16 8 2 1
20 - 10 5 10 - 12 - 5 - 1 - - — - - -
20 — 10 5 . 12 - 13 - 8 - 2 - 1 - - -
19 — 10 5 10 — 9 — 5 — 1 — — — — —
1
1 _ _ _ _
3
3 _ _ — — — — — — — ~
10
3 —
7
3
2
1
13
6
2 13
4 -
6
2 -
2
1 - - -
i
i - -
10
3
—
6
3
1
2
1
13
6
2 13
4 -
6
2 -
2
1 - - -
i
i - -
- - - - 2 - 1 • 1 1 - - - - - - - -
-
_
-
—
2
—
1 1 1
-
- -
- -
-
-
4
3
- 4
3
- 3 - 6
1
- 1 - 1 - - - - - i
i
4
3
- 4
3
- 3 - 6
1
- 1 - 1
: : : : _
i
i
9 17574— 71/11
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8. Taulu (jatk. ) —Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä ä a in e /o p in to su u n ta  sek ä  
su k upuo li
E x am  en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p rin c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of S tu d ies  and sex
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au si — In sk r iv n in g sä r
-1967 1966 1965 1964
K
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ät
V
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V a ltio -o p p i — S ta ts lä ra  ..........................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . 
T u ru n  y lio p is to  ............................................................
O
A bo A kadem i .................................................................
M uut v a lt io tie t .  a in e e t — Ö v rig a  s ta tsv e te n sk a p lig a  
ä m n e n .........................................................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
O
A bo A kadem i .................................................................
A g ro n o m i — A g r o n o m ...............................................................
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
M a a t a l o u s a l a  — L a n t b r u k  ..................................
S iitä  — D ä ra v
K a sv in v ilje ly s tie d e  — V ä x to d lin g s lä ra  ...........................
K o tie lä in tie d e  — H u s d ju r s lä ra  ...........................................
M a a n v ilje ly s ta lo u s  — L an tb ru k sek o n o m i ......................
M a a ta lo u sp o lit i ik k a  — Jo rd b ru k s p o lit ik  ........................
P u u ta rh a t ie d e  — H o r to lo g i .....................................................
M e tsä tu tk in to  — S k o g sex am en  ...........................................
H e ls in g in  y l io p is to  -  H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  .
K a u p a l l .  m e t s ä t u t k .  ^  -  M e r k a n t i l  
f o r s t e x a m e n  1) .............................................. ............
Y l e i n e n  m e t s ä t u t k .  — A l l m ä n n a  f o r s t ­
e x a m e n  ................................................................................
S ii tä  — D ä ra v
M e tsä n h o ito tie d e  — S k o g s s k ö ts e l .......................................
MS 96 - - - 4 - 13
M 76 - - - 4 - 13
MS 82 - _ - 4 _ 11
M 64 - - - 4 - 11
MS 6 - - - - - -
M 6 _ - - - - -
MS 8 _ _ - - - 2
M 6 - - - - - 2
MS 13 - - - 1 - 1
M 10 - - 1 - 1
MS 7 - - — - - -
M 6 - “ - - - -
MS 6 - _ - 1 - 1
M 4 - - - 1 - 1
MS 66 - - - - -
M 49 - - - - - -
MS 66 - - - - - -
M 49 — — — —
MS 66 _ __ _ _ _
M 49 — — — . — —
MS 14 — _ — — —
M 11 - “ - -
MS 12 - - - - - _
M 3 - - - - -
MS 12 - - - - - -
M 12 - - - - - -
MS 17 - - - - - -
M 17 - - - - -
MS 8 - - - - -
M 3 - - - — — —
MS 27 - - - - - 14
M 26 - - - - - 14
MS 27 - - - - __ 14
M 26 - - - - - 14
MS 9 - “ - - - 5
M 8 5
MS 18 9
M 18 — — — — ~ 9
MS 12 _ _ _ _ — 5
M 12 - - - - - 5
1) P ä ä a in e e n a  p u u m ark k in a tied e  -  1) T rä m a rk n a d s lä ra  so m  huvudäm ne
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p rin c ip a l su b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and sex
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au si — In sk r iv n in g sa r
-1967 1966 1965 1964
K
ev
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M aa t. j a  m e ts ä t ,  kand . — A gron . och fo rs t .  kand. . MS 62 1 - - 1 - 3 -
M 27 1 - - 1 - 3 -
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 62 1 - - 1 - 3 ~
M 27 1 1 3
M a a t a l o u s o p i n  n o t  — A g r o n o m i e  s t u d i e r . MS 19 _ _ _ 1 _ _ _
M 13 - - - T - - -
S iitä  — D ä rav
L ih a te k n o lo g ia  — K ötteknolog i ............................. .............. MS 6 _ - - 1 - - -
M 4 1
M e t s ä o p i n n o t  -  F  o r  s  t v e  t e n  s k a p l i  g a
s t u d i e r  .................................................................................. MS 2 1 - - - - - -
M 2 1 — —
“
K o t i t  a  1 o u  s o p i n n o t  — S t u d i e r  i h u s l i g
e k o n o m i  ............................................................................... MS 18 - - - - - - -
M - — - — - - — —
K odin  ta lo u s t ie d e  — H em m ets ekonom i ........................ MS 5 - - - - - - -
M — — — — — — —
R a v in to k e m ia  — N ä rin g sk e m i .............................................. MS 13 - - - - - - -
M u u t  o p i n n o t  — A n d r a  a g r ,  o c h  f o r s t v .
M
s t u d i e r  .................................................................................. MS 23 - - - - - 3 -
M 12 - “ - - - 3 -
L im n o lo g ia  — L im n o lo g i ....................................................... MS 11 - - - - - 2 -
M 11 - — — — — 2 —
M ik ro b io lo g ia  — M ik ro b io lo g i ........................................... MS 5 - - - - - 1 -
M 1 — - — — 1 —
R a v in to k e m ia  ( e lin ta rv '.) — N ärin g sk em i (liv sm ed e l) MS 7 - - - - - - -
M — — — — —
V o im is te lu n o p e tta ja  — G y m n a s t ik lä r a r e ........................ MS 54 - - - 45 - 6 -
M 27 - _ — 25 — — —
H e lsin g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 54 - - - 45 - 6 -
M 27
/
25
" ~
L iik u n ta k a sv . kand. — Kand. ex. i fy s isk  fo s t r a n  . . . MS 76 - 1 - 56 - 18 1
M 33 - 1 - 23 - 8 1
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  .................................................. MS 76 - 1 - 56 - 18 1
M 33 — 1 — 23 ~' 8 1
L iik u n ta p e d a g o g iik k a -K ro p p sö v n in g a rn a s  pedagogik MS 75 - 1 - 55 - 18 1
M 32 * 1 — 22 — 8 1
M uu liik u n ta k a sv . a in e  — Ö vriga  äm n en  i fy s isk
f o s t r a n  ....................................................................................... MS 1 - - 1 - - -
M 1 — — — 1 — — —
2)L iik u n ta t ie t .  kand. — Kand. ex. i fy s isk  v e te n s -
k a p 2> ........................................................................................... MS 4 - - - 2 - 1 -
M 3 - - - 1 — 1 —
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  .................................................. MS 4 - - - 2 - 1 -
M 3 — — — 1 — 1 —
2) P ä ä a in e e n a  k o lm e lla  liik u n ta fy s io lo g ia  j a  y h d e llä  liik u n tap ed ag o g iik k a  — 2) T r e  h a r  som  huvudäm ne 
k ro p p sö v n in g a rn a s  fy sio lo g i och en  k ro p p sö v n in g a rn as  pedagogik  .
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12 21 1 9 4 2 1 3 _ 2 _ 2
6 - 9 “ 1 - 1 - 2 - ~ - - — 1 — 2
12 — 21 1 9 - 4 - 2 1 3 - - - 2 - 2
6 - 9 - 1 - 1 - 2 - - - - - 1 - 2
3 - 7 - 2 - - - 2 1 2 - - - - - i
3 - 6 — — — — — 2 — — — — — “
i
1 _ 3 _ _ _ _ ■_ - 1 - - - - - - -
1 2
1 _
_ _ _ — — — — — — - — — — 1 — —
5 - 7 1 4 - 1 - - - - - - - - - —
- - - - - - — — — — — — — — — —
1 - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - — — — — — — — —
4 - 5 1 3 - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ — _ — — — — — — — — —
4 - 7 - 3 - 3 - - “ 1 - - - 1 - 1
3 - 3 - 1 - 1 - - - - - - — — — 1
3 — 3 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1
3 - 3 - 1 - 1 - - - - - - — — — 1
1 - 1 - - - 1 - - - - 1 — -
- - 3 - 2 - 1 - - - 1 - - - - - -
1 _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ — — 2
1
1
2
1
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) -  Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  s a m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e r s i ty  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au si — In sk r iv n in g sâ r
-1967 1966 1965 1964
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F a r m a s e u t t i  — F a r m a c e u t ..................................................... MS 266 179 46 13 13 3 5 1
M 16 9 4 - 1 1 - -
H e ls in g in  y l io p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 244 167 37 13 13 3 5 1
M 15 8 4 - 1 1 - -
O
A bo A kadem i ................................................................. MS 22 12 9 - — — - —
M 1 1 - _ - - - -
P r o v i i s o r i  — P r o v i s o r ............................................................ MS 38 — _ _ _ _ _ 4
M 9 - - - - - - 1
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo rs  u n iv e r s i te t  . MS 38 - - - - - - 4
M 9 — — — — — — 1
F a rm a k o g n o s ia  — F a r m a k o g n o s i ....................................... MS 12 - - - - - - 3
M 3 - — - - - - 1
F a r m a s e u t t in e n  k e m ia  — F a rm a c e u t is k  k e r n i ............ MS 7 -  ’ - - - - - 1
M 2 - - _ - - - -
F a r m a s ia n  tek n o lo g ia  — F a rm a c e u tis k  tek n o lo g i . . . MS 19 - - - - - - -
M 4 — — — — —
A rk k ite h ti  — A r k i t e k t ............................................................... MS 44 — _ _ __ _ —
M 32 - - - - - - -
T e k n illin e n  k o rk eak o u lu  — T ek n isk a  h ö g sk o lan MS 34 - — - - - - —
M 23 - - - “ - - -
O u lun  y l i o p i s t o ............................................................... MS 10 - - - - - - -
M 9 — — — — —
D ipl. in s .  — D ip l. in g ................................................................ MS 465 - — - — — — —
M 444 - - - - - - -
T e k n illin e n  k o rk eak o u lu  — T ek n isk a  h ö g sk o lan MS 403 - — - - - - -
M 384 — - — - - - 7
H e ik k o v ir ta te k n . o p in to s . — S tu d ie rik tn . fö r  sv a g -
s t r ö m s t e k n i k ........................................................................... MS 51 - — - - - - -
M 51 - - - - - - -
K a iv o s iek n . o p in to s . — S tu d ie rik tn . fö r  g ruv tek n ik MS 7 - - - - - - -
M 7 — — — — — — —
K em ian  o s . o p isk . — S tu d e ran d e  v id  k e m isk a  avd. MS 33 - — — — — -
M 23 - - - - - - -
K o n e en ra k . o p in to s . — S tu d ie rik tn . fö r  m a sk in  -
byggnad ..................................................................................... MS 65 - - - - - - -
M 64 - — - - - - -
L a iv a n ra k . o p in to s , — S tu d ie rik tn . fö r  sk ep p sb y g g -
nad .............................................................................................. MS 15 - - - - - - -
M 15 - - - - - - -
L V I- te k n iik a n  o p in to s . — S tu d ie rik tn . f ö r  VVS-
tek n ik  .......................................................................................... MS 7 - - - - - - -
M 7 - - - ~ - - -
M a a n m itta u so s . o p isk . — S tu d eran d e  v id  la n tm ä te -
r ia v d ............................................................................................... MS 34 - - - - - - -
M 33 - - - - - - -
M e ta l lu rg ia n  o p in to s . — S tu d ie rik tn . fö r  m e ta llu rg i MS 14 - - - - - - -
M 14 - — — - - - -
P a p e r i te o l l .  o p in to s . — S tu d ie rik tn . fö r  p a p p e r s -
in d u s tr i  ....................................... ............................................. MS 14 - — - - - -
M 14 - — - - - - -
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i
i
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i
4 3 7 1 2 1 1 3 1 2 1 1 i 1 2 3
3 2 1 - - - - - - - - - - 2 —
4 3 7 — 1 2 1 1 3 1 2 1 1 i 1 2 3
3 2 1 - - - - - - - - - — 2 —
— 2 2 — - 1 1 - - 1 - - - - 1 1 -
- 1 - - - - - - - — — — — — — 1 —
1 1
1
2
1
- - - - - - - - - - - - - 2
3
3
3 - 1 1 - 1 3 - 2 1 1 i - 1
1
1
2 3 _ 19 10 _ 2 _ 5 _ _ 3
2 - - - 3 - 14 - 7 - - - 5 - - 1
_ _ - — 1 - 13 — 10 - 2 - 5 - - - 3
2 : :
1
2 _
9
6 _
7
_ _ _
5
_ _ —
1
2
63 172
2
137 1
5
66 15 5 3 3
56 - 168 - 134 - 63 - 12 - 5 “ 3 - — — 3
54 — 148 - 121 - 58 - 12 - 5 - 3 - - - 2
48 — 144 _ 118 ~ 55 9 “ 5 "
3
"
2
2 27 _ 12 _ 9 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
2
2
27
2
12
3
9 1
2
5
2
5
3
12 8 2 1
1 — 2 — 11 — 7 — 1 — — 1 — — —
10 _ 28 _ 17 _ 6 _ 1 _ 1 — — _ — — 2
10 - 28 — 17 — 5 _ 1 — 1 — — 2
3 _ 5 _ 2 _ 5 _ — — — - — - - -
3 — 5 — 2 — 5 — — — _ — — — ~ ~
2 _ 1 _ 1 _ 2 _ _ — 1 _ — _
2 - 1 — 1 — — — 2 — — — 1 — — —
4 _ 9 _ 12 _ 6 _ 1 _ 1 . _ 1 — - - -
4
3 -
8
9
9
7
-
12
2 -
6
-
1
-
1
-
1
- - - -
5 2
- - 7 - 5 - 2 - - - - - - - - “
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) -  Table (cont. )
T u tk in to , k o rk eak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p rin c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
K aik k iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au si — In sk r iv n in g sa r
-1967 1966 1965 1964
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P u u n  k e m ia ll is e n  te o ll .  o p in to s . — S tu d ie rik tn . fö r  
t r ä e t s  k e m isk a  i n d u s t r i .....................................................
P u u n  m e k a a n ise n  te o ll .  o p in to s . — S tu d ie rik tn . fö r  
t r ä e t s  m ek . in d u s tr i  ..........................................................
R a k en n u s in s . o s . o p isk . — S tu d eran d e  v id  bygg- 
n a d s in g e n jö rsa v d ....................................................................
T e k n ill.  fy s . o s . o p isk . — S tu d e ran d e  v id  avd. fö r  
te k n isk  fy s ik  ..........................................................................
V a h v a v ir ta te k n . o p in to s . — S tu d ie rik tn . fö r  s t a r k -  
s t r ö m s t e k n i k ...........................................................................
M uut T ek n . k o rk e a k . o p in to s . — Ö v rig a  s tu d ie r ik t -  
n in g a r  v id  T ek n isk a  h ö g s k o la n ......................................
O ulun  y lio p is to  ..............................................................
R a k en n u s in s . o s . — B yggnadsing . avd .............................
T e k n ill. fy s iik a n  ja  m e ta llio p in  op in tos. — S tu d ie ­
r ik tn . f ö r  te k n isk  fy s ik  och m e ta llu rg i ...................
M uut O ulun  y lio p . o p in to s . — Ö v rig a  s tu d ie r ik tn . 
vid O u lun  y l i o p i s t o ..............................................................
O
A bo A kadem i .................................................................
K em . - te k n . t ie d e k . o p isk . — S tu d eran d e  v id  k e -  
m isk te k n . fa k u lt ......................................................................
E k o n o m i — E k o n o m ...................................................................
K au p p ak o rk eak o u lu  .....................................................
S v en sk a  H a n d e ls h ö g s k o la n .......................................
T u ru n  k au p p ak o rk eak o u lu  ......................................
H an d e lsh ö g sk o lan  v id  Abo A k a d e m i ....................
A k a tee m in e n  s ih te e r i  — A k ad em isk  s e k r e t e r a r e  . . . 
K au p p ak o rk eak o u lu  .....................................................
K ir je e n v a ih ta ja  — K o r r e s p o n d e n t .......................................
K au p p ak o rk eak o u lu  .....................................................
S v en sk a  H a n d e ls h ö g s k o la n .......................................
MS
M
5
5 - - - : : - -
MS
M
7
7
- - - - - - -
MS 87
M 83 — — — — — — —
MS 34 _ _ _ _ _ __
M 33 — — — — — — —
MS 24 _ _ _ _ _ __
M 24 — — — — — — —
MS
M
6
4
- - - - - - -
MS 34 _ _ _ _ _
M 34 - - - - - ~
MS 25 - - - - - - -
M 25 — — — — — — —
MS 6 _ _ _ _
M 6 — — _ - — — —
MS
M
3
3
- - ~ - - - -
MS 28 _ _ _ _ _
M 26 — — — — — — —
MS 28 _ _ _ _ _ _
M 26 — - — —
MS 472 _ 1 _ 166 l 186 _
M 344 - 1 - 127 l 131 -
MS 268 - - - 113 - 95 -
M 189 - - - 88 - 69 -
MS 76 - - - 4 - 33 -
M 52 - - 2 - 15 -
MS 64 - - - 25 - 30 -
M 51 - - - 17 - 25 -
MS 64 - 1 - 24 l 28 —
M 52 — 1 - 20 l 22 -
MS
M
15 - - - 15 - - -
MS
M
15 - - - 15 - - -
MS
M
194 - - - 19 - 115 -
MS
M
85 - - - - - 52 -
MS 54 - — — 1 — 35 —
M — — — — — — — —
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- - 1 - 3 - i — - - - - - - - - -
— — 1 — 3 — i — — — — — — — — — • —
3 _ 3 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 - 3 - 1 - — — — — — — — — — —
11 _ 31 _ 29 __ 12 _ i _ 2 _ _ _ _ _
11 — 31 — 27 — 11 — 1 — 2 — — — — — —
5 _ 13 9 _ 5 _ 2 _ _ _ _ _ — _
5 — 13 — 9 — 5 — 1 — — — — — - —
2 _ 5 _ 12 4 — 1 _ _ _ _ _ _ — -
2 — 5 — 12 — 4 — 1 — — — — — —
2 _ 2 _ 1 _ _ — 1 _ _ _ _ _ — _
- - 2 - 1 — - - 1 — — — — — — — —
6 — 16 — 7 - 5 - — _ - - - - - - -
6 - 16 - 7 - 5 - - - - - - - - - -
3 - 10 - 7 - 5 - - - - - - - _ - -
3 — 10 — 7 — 5 — — — — — — — — —
2 _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 — 4 — — — — — — — — — — — — — —
1 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 - 2 - - - - - - — - - - - — -
3 8 _ 9 1 3 — — _ — — — - — 1
2 — 8 — 9 — 3 — 3 — — — — — — — 1
3 _ 8 _ 9 1 3 3 _ _ _ _ _ _ — 1
2 — 8 _ 9 — 3 — 3 — —
“
1
61 _ 34 _ 14 _ 5 _ 1 _ 1 _ _ _ 1 _ 1
47 - 21 - 10 - 3 - 1 - 1 - - — — - 1
26 - 21 - 8 - 2 - - - 1 - - - 1 - 1
13 - 12 - 4 - 1 - - - 1 - - - - - 1
18 - 11 - 6 - 3 - 1 - - - - - - - -
17 - 9 - 6 - 2 - 1 — — - — - - - —
9 - - - - - - - - - - - - - - -
9 — — — — —
8 _ :¡ - - - - - — - - - - - - - -
8 - - - - - - — — - - — — — — - —
_ _ _ _ — _ — — — _ - — - — — - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - — — - — — — - — — —
36 — 18 - 4 - 1 - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - — - — - - — - 1
14 - 13 - 4 - 1 - 1 - - - - - - - -
- - - - — — - — — — — — — — — — —
15 - 3 - - - - _ - - - - - - - - -
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) -  Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ääa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sä r
-1967 1966 1965 19 64
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T u ru n  k au p p ak o rk eak o u lu  ....................................... MS
M
H a n d e lsh ö g sk o lan  v id  Abo A k a d e m i .................... MS
M
K a u p p a tie t, kand . — E k o n o m ie  k an d ..................................  MS
M
K au p p ak o rk eak o u lu  .....................................................  MS
M
S v en sk a  H a n d e ls h ö g s k o la n ......................................  MS
M
T u ru n  k a u p p a k o rk e a k o u lu .........................................  MS
M
O
H a n d e lsh ö g sk o lan  v id  Abo A k a d e m i .................... MS
M
K a n sa n ta lo u s tie d e  — N atio n a l e k o n o m i.............................  MS
M
K au p p ak o rk eak o u lu  .....................................................  MS
M
S v en sk a  H a n d e ls h ö g s k o la n ....................................... MS
M
L iik e ta lo u s t ie d e  — F ö r e ta g s e k o n o m i ................................ MS
M
K au p p ak o rk eak o u lu  . ...................................................  MS
M
S v en sk a  H a n d e ls h ö g s k o la n .......................................  MS
M
T u ru n  k au p p ak o rk eak o u lu  ..........................  MS
M
H a n d e lsh ö g sk o lan  v id  Abo A k a d e m i .................... MS
M
M uut op inno t k au p p ak o rk e ak o u lu issa  — Ö v rig a  s tu ­
d ie r  v id  h a n d e lsh ö g sk o lo r  ..............................................  MS
M
K au p p ak o rk eak o u lu  .....................................................  MS
M
S v en sk a  H a n d e ls h ö g s k o la n ....................................... MS
M
O
H a n d e lsh ö g sk o lan  v id  Abo A k a d e m i .................... MS
M
Y h te is k u n ta tie t.  kan d . — K and. ex. i s a m h ä llsv e -
t e n s k a p e r ................................................................................... MS
M
3 )
Jy v ä sk y lä n  y l io p is to  ' ................................................  MS
M
T a m p e re e n  y l io p is to  ................................................  MS
M
A ik u isk a sv a tu s  — V u x e n u tb ild n in g ....................................  MS
M
K a n sa n ta lo u s tie d e  — N a tio n a le k o n o m i.............................  MS
M
35 — — — 13 — 17 —
20 - - - 5 - 11 -
61 _ 1 _ _ 4 _
53 - 1 - - - 4 -
40 - 1 - - - 3 -
32 - 1 - - 3 -
17 - - - - - 1 -
17
2
2
- - - - -
1
-
2
2
15
- - - - -
1
-
15 - - - - - 1 -
12 - - - - - 1 -
12
3 _ _ _ _ _
1
_
3
33 3
29 - - - - - 3 -
18 — _ - _ — 2 -
14
12
12
2
2
- - - - -
2
1
1 -
1
1
13
9
-
1
1
- - - - -
10
6
2
2
-
1
1 - -
- -
-
1
1
135
- -
1 3
-
13 4
80
2
1 3 8 3
1
133 1 3 13 4
79
9
1 3 8 3
14
— — — — —
3
—
14 - - - - - 3 -
3) P ä ä a in e e n a  so s io lo g ia  — Sociologi som  huvudäm ne
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4 - i - - — - — - — — “ - - - — —
- - - - - - - - - - - - - - - —
3 _ i — - — — - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - — - — - — — — —
9 _ 15 _ 5 — 4 — 6 - 3 - 3 - 3 - 8
8 - 14 5 - 2 - 5 - 3 - 3 - 2 — 6
8 _ 10 _ 4 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 3
7 - 9 - 4 - - 3 - 2 - 1 1 - 1
_ _ 4 — 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - - - 5
- - 4 “ 1 - 2 - 1 1 — 2 — — — 5
— — — - - - - - 1 - - - - 1 - -
- - - - - - - - 1 - - - - 1 — —
1 — 1 — — - - - - - - _ - - - - -
1 - 1 - - - - - - — - — — — — — —
4 5 __ 1 _ _ — 1 — 1 - 1 - - - 1
4 - 5 - 1 - - - 1 - 1 - 1 — — — 1
4 - 4 - 1 - - - 1 - 1 - - - - -
4 - 4 - 1 - - - 1 1 — — — — — —
_ - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1
- - 1 - - - - — — — — 1 — — 1
3 _ 7 _ 4 _ 3 _ 3 — ' 2 - 1 - 2 - 5
2 - 6 - 4 - 2 - 2 - 2 1 — 2 — 5
2 _ 4 _ 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1
1 3 3 _ - - 1 - 1 - 1 — 1 — 1
- - 3 _ 1 - 2 - 1 - - - - - 4
- - 3 - 1 - 2 - — — 1 — — — — 4
— — - - - - - - 1 - - - - - 1 - -
- - - - - . - - 1 - - - - — 1 — —
1 _ _ — - — - - - - - - - - - - -
1 — —
' " *
2 _ i — — — i — 2 - - - 1 - 1 - 2
2 - 3 - - - - - 2 - — — 1 — — — —
2 - 2 - - - i _ 1 - - - - - 1 - 2
2 2 - “ - — 1 - — — — — — — —
- — — - — _ - - 1 - - - 1 - - - -
- - - - - - - 1 — - 1 - — — —
— _ 1 - - - - - - - - - - - - - -
— — 1 — — — — — — “ “
39 2 41 2 15 2 V 1 _ 2 _ _ _ _ 3
31 1 20 - 7 2 3 - — “ 1 — — — — — —
2 — _ - - _ - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - ~ - — — —
37 2 41 2 15 2 7 1 - - 2 - - - 3
30 1 20 - 7 2 3 — — — 1 — — —
1 — 4 1 1 - 1 - - _ - - - - - - '
- - - - - - - - — - — — — — — — —
2 _ 8 - - - 1 - - - - - - - - - -
2 - 8 - - - 1 - - - - - - - - -
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8. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) -  Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuo li
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa ra t  kön 
E x am in a tio n , u n iv e rs ity  e tc . , p r in c ip a l s u b je c t /b ra n c h  
of s tu d ie s  and se x
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i ja  lu k u k au s i — In sk r iv n in g sâ r
-1967 1966 1965 1964
K
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ar
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K u n n a llisp o litiik k a  — K o m m u n a lp o lit ik ........................... MS 24 - - - - - 3 1
M 22 - - - - - 2 1
L e h d is tö -  ja  tie d o tu so p p i —P r e s s - o c h  in fo rm a tio n s -
l ä r a .............................................................................................. MS 5 - - - 1 - 1 -
M 4 - - - 1 - - -
P sy k o lo g ia  — P sy k o lo g i .......................................................... MS 22 - _ - - - - 1
M 11 - - - - - - 1
S o s ia a lip o lit i ik k a  — S o c ia lp o l i t ik ...................................... MS 38 - - 1 - - 4 1
M 19 - - 1 - - 2 -
S o s io lo g ia  — S ocio log i ............................................................ MS 3 - - - 1 - 1 -
M 2 - - - 1 - - -
V a ltio -o p p i — S ta ts lä r a  .......................................................... MS 6 - - - 1 — 1 1
M 5 - - - 1 - 1 1
Y le in en  k i r ja l l .  ja  e s te t i ik k a —A llm än  l i t t e r a tu r  och
e s te t ik  .............................................. ........................................ MS 11 - - - - - - -
M 2 - - - - - -
M uut y h te isk u n ta tie t .  a in e e t — Ö v rig a  sa m h ä llsv e -
te n s k a p lig a  äm n en  ............................................................... MS 1 - - - - - - -
M — — — — — — — —
4)T a lo u d e ll. -h a ll in n o ll .  tu tk . — E k o n o m isk -a d m i-
n is t r a t iv a  exam en^) ............................................................ MS 22 - - - 22 - — -
M 15 - - - 15 - - -
T a m p e re e n  y lio p is to  ................................................... MS 22 - - - 22 - - -
M 15 — — — 15 — - —
Y k s ity iso ik e u s  — P r iv a t r ä t t  ................... ............................ MS 17 — _ — 17 — _
M 13 - - - 13 - -
M uut ta lo u d e ll .  -h a ll in n o ll .  tu tk . a in ee t — Ö v rig a
e k o n o m isk -a d m in is tra t iv a  ä m n e n ............................... MS 5 - - - 5 - - -
M 2 - - - 2 - - -
5) 5)T a lo u s t ie t ,  kand . — E ko n o m ie  kand............................... MS 1 - - _ - — - -
M 1 - - - - - - -
T a m p e re e n  y l i o p i s t o .................................................. MS 1 - - - - - - -
M 1 — — — — — — —
H a llin to tie t,  kand. ^  — A d m in is tra tio n s  kand. ^  . . . . MS 1 — - — — - _ -
M 1 - — - - - - -
T a m p e re e n  y lio p is to  ................................................... MS 1 - - - - _ - -
M 1 — — — — — — —
H um an, t ie t .  kand. (k a sv a tu s tie t ,  os. ) -  K and. ex.
i h u m . v e te n sk . (p ed ag o g isk a  sek t. ) ........................ MS 117 9 10 2 41 1 38 1
M 40 6 8 1 10 1 11 -
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS 117 9 10 2 41 1 38 1
M 40 6 8 1 10 1 11 -
K a sv a tu s -  ja  o p e tu so p p i — P ed ag o g ik  och d id ak tik  . . MS 33 6 7 _ 6 1 8 1
M 16 4 5 - 1 1 3 -
P sy k o lo g ia  — P sy k o lo g i .......................................................... MS 51 1 1 1 19 — 23 -
M 12 1 1 - 5 - 5 -
4) M l. 17 ekonom itu tk innon  su o r it ta n u tta , jo is ta  4 n a is ta  — Ink. 17 m ed  ekonom exam en , d ä ra v  4 k v in n o r
5) P ä ä a in e e n a  k a n sa n ta lo u s tie d e  -  N a tionalekonom i som  huvudäm ne
6) P ä ä a in e e n a  k u n n a llisp o litiik k a  -  K om m u n alp o litik  som  huvudäm ne
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13
13 -
3
3 -
2
1
1
1 - - - -
1
1 - - - - - -
7
5
1
1
1
1
10
4
1
1
1
1 -
1
1
1 - - - -
- - - - - -
10
7
1
1
1 11
3
-
7
4
1
1
2
1 - -
-
- - - - - - -
1
1
2
1
-
2
1
2 - 2
1
- 1 1 -
—
1 - -
-
- - 2
- - - - 1 - - - - - - - - - - - -
— — — — — — — — — ~ — — — — — — —
~ - - - - - - - - - - ~ - - - -
- — - - - - - - - - - - — - - - -
- - - — — - — - — — — — - - — —
_ _ _ — _ _ _ - — - — — — - -
— — — — — — — — — — — — — — — — —
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - — - - - - — — — — — — — — —
1 _ _ — - — — — — - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - — — — — — - — — — —
1 _ _ - - - - — - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - -
1 — — - - - - - - - - - - - - - -
1
' -
CD - 2 - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - -
- - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - -
CO _ 2 - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - -
— — — — 1 — 1 1 — — — — — — — ~~
2 _ _ — _ 1 1 — - - - - — — - -
- - - - - - 1 1 - - - - - - - - -
2 _ 2 - - - — — 1 1 - - — - — - -
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8. Taulu (jàtk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
T u tk in to , k o rk e ak o u lu , p ä äa in e /o p in to su u n ta  sek ä  
sukupuoli
E x am en , h ö g sk o la , h u v u d ä m n e /s tu d ie r ik tn in g  sa m t kön 
E x am in a tio n , u n iv e r s ity  e tc . , p r in c ip a l su b je c t /b ra n c h  
of S tu d ies  and sex
K aik k iaan
In a lle s
T o ta l
K irjo ih in tu lo v u o s i j a  lu k u k au si — In sk r iv n in g sa r
-1967 1966 1965 1964
K
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S o s io lo g ia  — S o cio log i ............................................................  MS
M
S u o je lu - ja  p a ra n ta m isk a sv a tu s o p p i—L äk epedagog ik  MS
M
M uut k a s v a tu s tie t ,  o s . a in e e t — Ö v rig a  äm n en  vid
p e d a g o g is k a  S e k t i o n e n .......................................................  MS
M
K a sv a tu s t ie t ,  kand . — P é d a g o g ie  kand .............................  MS
M
Jy v ä sk y lä n  y lio p is to  ................................................... MS
M
K a sv a tu s -  ja  o p e tu so p p i — P ed ag o g ik  och d idak tik  . . MS
M
P sy k o lo g ia  — P sy k o lo g i ............................... \ .......................  MS
M
M uut k a s v a tu s tie t ,  o s . a in e e t — Ö vriga  äm n en  v id
p ed ag o g isk a  s e k t .....................................................................  MS
M
E lä in lä ä k e t. l i s .  — V e te r in ä rm e d . l i e .............................  MS
M
E lä in lä ä k e tie t .  k o rk eak o u lu  — V e te r in ä rm e d i-
c in sk a  h ö g sk o lan  .....................................................  MS
M
9 — 2 - 2 - 2 -
4 - 2 - 1 - 1 -
17 2 - — 9 - 4 -
3 1 — — — — 1 —
7 _ _ 1 5 __ 1 _
5 - - 1 3 - 1 —
26 — - — — - 6 1
10 - - - - - 1 “
26 - - - - - 6 1
10
5
1
1
4
20
— — — — —
5
—
6 — — — — — 1 —
1 _ _ _ _ _  1
17
13
17
13
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9. LUKUVUONNA 1967/68 LISENSIAATTITUTKINNON SUORITTANEET JA VÄITELLEET 
DE SOM AVLAGT LICENTIATEXAMEN ELLER DISPUTERA.T LÄSARET 1967/68 EFTER
P e r s o n s  who in t he  a c a d e m i c  y e a r  1 9 67 / 6 8 p a s s e d  l i c e n c i a t e  
of  b i r t h  and s e x
e x a m i
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
Lisensiaatteja
Licentiater
Licenciâtes
Syntymävuosi 
Födelseär 
Year of birth
-1928 1929 -33
MS N MS N MS N
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet ....................... 136 25 16 3 12 3
Teologinen tiedek. — Teologiska fak......................................... 4 - 2 - 1 -
Oikeustiet, tiedek. — Juridiska fak........................................... 9 1 2 - - -
Lääketiet, linja — Medicinska studielinjen ........................... x) x)
Hammaslääketet. linja — Odontologiska studielinjen........... x) x) *
Hist. -kielitiet. osasto — Hist. -filologiska sekt..................... 22 6 4 1 3 1
Matem. -luonnontiet, osasto — Matem. -naturvet. sekt. . . . 68 11 5 1 6 1
Valtiotiet. tiedek, — Statsvetenskapliga fak............................ 20 5 2 1 2 1
Maat. -metsätiet, tiedek. — Agr. o. forstvet. fak................ 13 2 1 - - -
Turun yliopisto ....................................... ..................................... 21 2 6 1 2 1
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak............................... 10 2 4 1 1 1
Yhteiskuntatiet. tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak. - - - - - -
Matem. -luonnontiet, tiedek. -  Matem. -naturvet. fak. . . . 10 - 2 - 1 -
Lääketiet, linja — Medicinska studielinjen ........................... x) x)
Hammaslääketiet. linja — Odontologiska studielinjen......... x) x)
Oikeustiet, tiedek. — Juridiska fak........................................... 1 - - - - -
O
Abo A kadem i................................................................................. 15 1 4 1 2 —
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak............................... 7 1 2 1 1 -
Matem. -luonnontiet, tiedek. — Matem. -naturvet. fak. . . . 6 - 1 - 1 -
Valtiotiet. tiedek. — Statsvetenskapliga fak............................ 1 - - - - -
Kem. -teknill. tiedek. — Kemisk-tekniska tak........................ 1 - 1 - - -
Teologinen tiedfek. — Teologiska fak......................................... - - - - - -
Oulun yliopisto 
Filosof. tiedek. (biol. ja mat. opintos. ) — Filosof. fak.
8 2 1
(biol. o. mat. studieriktn. ) ............................... .................. 8 2 1
x) Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot ovat loppututkintotaulukossa. 
x) Medicine, odontologie ooh veterinärmedicinelicentiatexamina är i tabellen över slutexamina.
KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SYNTYMÄVUODEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
HÖGSKOLA, FAKULTET, FÖDELSEAR OCH KÖN
n a t i o n  or  d i s p u t e d  f o r  d o c t o r ' s  d e g r e e ,  by u n i v e r s i t y  e t c . ,  f a c u l t y ,  y e a r
Väitelleitä 
Disputerade 
Disputed for 
doctors degree
Syntymävuosi 
Födelsear 
Year of birth
1934-38 1939-43 1944-46 -1928 1929-33 1934 -38 1939-43 1944 -46
MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N
50 7 53 12 5 - 114 11 31 7 24 2 38 - 20 2 1 -
— — 1 — — — 7 — 4 — 3 — — — — — — —
2 3 1 2 5
45
1
4
2
9 1
1
12
1
2
2
13 - 11 1 - -
7 2 8 2 - - 15 1 5 1 3 - 6 - 1 - - -
21 2 33 7 3 - 26 5 5 4 3 - 9 - 8 1 1 -
10 2 6 1 - - 8 1 3 1 1 - 4 - - - - -
10 1 2 1 — — 7 — 3 — — — 4 — — — — —
4 - 9 - - - 23 2 2 1 9 - 8 1 4 - - -
2 - 3 - - - 2 - - - 1 - - - 1 - - -
2 - 5 - - - 6
15
1
1
1
1
1 1
7
- 2
6 1
2
1
-
- -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
4 - 5 - - - 7 - 2 - 4 - - - 1 - - -
2 - 2 - - - 2 - 1 - 1 - - — - — — —
2 - 2 - - - 2 - 1 - 1 - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - -
— — — — 2 — — — 2 — — — — — — —
1 - 6 2 - - 6 - - - 2 - 4 - - - - -
1 6 2 2 1 1
10 17574— 71/11
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9. Taulu (jatk. ) -  T a b e ll (forts. ) -  T able (cont. )
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakuitet 
University etc. and faculty
Lisensiaatteja
Licentiater
Licenciates
Syntymävuosi 
Födelsear 
Year of birth
-1928 1929-33
MS N MS N MS N
Filosof. tiedek. (hum. opintos.) — Filosof. fak. (hum.
studieriktning) ....................................................................... — — ~ ~ — ~
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak.......................................... — — — — — —
Lääketiet, tiedek. — Medicinska fak....................................... x) x)
Tampereen yliopisto ................................................................ 13 5 2 5 4
Yhteiskuntatiet. tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak. . . . 11 4 2 - 4 3
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak............................. 2 1 - - 1 1
Taloudellis-hallinnon, tiedek.—Fak. för ekonomi o. för-
valtning ................................................................................... _ — — — — —
Jyväskylän yliopisto ................................................................ 4 1
Kasvatustiet, osasto — Pedagogiska sekt............................... 2 - - - 1
Hist. -kielitiet. osasto — Hist. -filologiska sekt................... 1 - - - -  -
Matem.-luonnontiet, osasto — Matem.-naturvet. sekt. . . 1 - - - -
Liikuntakasv. op. suunta — Studieriktn. för fysisk fostran.
" " " '
Teknillinen korkeakoulu .......................................................... 36 1 2 - 8
Yleinen osasto — Allmänna avd................................................ - - - - -  -
Teknill. fys. osasto — Avd. för teknisk fysik ................... 6 - - - 1
Rakennusins. osasto — Byggnadsingenjörsavd...................... 5 - 1 - 3
Koneins. osasto — Maskiningenjörsavd.................................. 4 - 1 - 2
Sähköteknill. osasto — Elektrotekn. avd................................ 11 1 - - 1
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavd................................. 2 - - - -
Kemian osasto — Kemiska avd.................................................. 1 - - - -  -
Vuoriteollisuusosasto — Bergindustriavd............................... 5 - - - -
Maanmittausosasto — Lantmäteriavd...................................... 2 - - - 1
Arkkitehtiosasto — Arkitektavd.................................... ............ — — - — -  -
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Väitelleitä 
Disputerade 
Disputed for 
doctors degree
Syntymävuosi 
Födelseär 
Year of birth
1934-38 1939 -43 1944 -46 -1928 1929- 33 1934 -38 1939 -43 1944 -46
MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N
4 - - - 1 - 3 - - - - -
1 1 5 - - - 4 - 3 - - - 1 - - - - -
1 1 4 - - - 3 - 2 - - - 1 - - - - -
- - 1 — - _ 1 — 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 - 1 - - - 3 - - - 2 - 1 - - - - -
— — 1 - - - 3 - - - 2 - 1 - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
— — — — — — — __ — — — —
" "
11 - 15 1 - - 14 1 4 1 4 - 4 - 2 - - -
_ — — — — — 1 — - — - - 1 - - - - -
3 - 2 - - - 3 - - - - - 1 - 2 - - -
1 - - - - - 4 - 2 - 1 - 1 - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 - 6 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - -
- - 2 - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - 2 1 1 1 1 - - - - - - -
1 - 4 - - - 2 - - - 1 - 1 - - - - -
_ — 1 — — — 1 — 1
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9. Taulu (jatk. ) — T a b ell (for ts. ) — T able (cont. )
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
Lisensiaatteja
Licentiater
Licenciâtes
Syntymävuosi 
Födelsear 
Year of birth
-1928 1929 -33
MS N MS N MS N
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärmedicinska 
högskolan ............................................................................. x) x)
Kauppakorkeakoulu .................................................................... - - - - - -
Svenska Handelshögskolan ...................................................... 2 - 1 - 1 -
Turun kauppakorkeakoulu ...................................................... 2 - 1 - 1 -
O
Handelshögskolan vid Abo Akademi ..................................... 1 - - - 1 -
Yhteensä — Sammanlagt — T o ta l............................................. 238 36 32 5 34 8
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Väitelleitä 
Disputerade 
Disputed for 
doctors degree
Syntymävuosi 
Födelseär 
Year of birth
1934-38 1939-43 1944-46 -1928 1929-33 1934-38 1939-43 1944-46
MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N
73 8 94 15 172 14 42 46 2 56 27 1
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10. O P E T T A JA IN  V IR A T -JA  T O IM E T  KO RK EA K O U LU ISSA  K E V Ä TL U K U K A U D E N  1968 L O PU SSA
L Ä R A R N A S T JÄ N S T E R  O C H  B E F A T T N IN G A R  I H Ö G SK O LO R N A  I S L U T E T  AV V A R T E R M IN E N  1968 
V a c a n c i e s  o f  t e a c h e r s  a t  u n i v e r s i t i e s  e t c .  a t  t h e  e n d  o f  s p r i n g  t e r m  1968
P r o f e s s o r i t A p u la is p r o f e s s o r i t
K o rk e a k o u lu  j a  t ie d e k u n ta P r o f e s s o r e r B i t r .  p r o f e s s o r e r
H ö g s k o la  o c h  f a k u lte t P r o f e s s o r s A s s i s t ,  p r o f e s s o r s
U n iv e r s i ty  e tc .  a n d  f a c u l ty
MS N MS N
H e ls in g in  y l io p is to  — H e ls in g f o r s  u n i v e r s i t e t ............................
T e o lo g in e n  t ie d e k . — T e o lo g is k a  f a k ..................................................
O ik e u s t ie te e l l in e n  t ie d e k .  — J u r id i s k a  f a k .....................................
L ä ä k e t ie te e l l in e n  t ie d e k .  — M e d ic in s k a  f a k ...................................
H is t .  - k i e l i t i e t .  o s a s to  — H is t ,  - f i lo lo g is k a  S e k tio n e n  ..........
M a te rn , - lu o n n o n tie t ,  o s a s to  — M a te rn , - n a tu r v e t .  S e k tio n en  
S i i tä  — D ä ra v
F a r m a s i a n  l a i t o s  — F a r m a c e u t i s k a  i n s t i t u t e t .....................
V a l t io t ie te e l l in e n  t ie d e k .  — S ta ts v e te n s k a p lig a  f a k ...................
M a a t . - m e t s ä t i e t ,  t ie d e k . — A g r . - f o r s t v e t .  f a k ............................
V o im is te lu la i to s  — G y m n a s t ik in s t i tu te t  .........................................
T u ru n  y l io p is to  ..............................................................................................
H u m a n is t in e n  t ie d e k . — H u m a n is t is k a  f a k ......................................
Y h te is k u n ta t ie te e l l in e n  t ie d e k .  — S a m h ä l ls v e te n s k a p lig a  fak  
M a te m . - lu o n n o n tie t ,  t ie d e k . — M a te m . - n a tu r v e t .  fak . . . .
L ä ä k e t ie te e l l in e n  t ie d e k .  — M e d ic in sk a  f a k ...................................
O ik e u s t ie te e l l in e n  t ie d e k .  — J u r id i s k a  f a k .....................................
Ä bo A k a d e m i .........................................................................................
H u m a n is t in e n  t ie d e k .  — H u m a n is t is k a  f a k ............................
M a te m . - lu o n n o n tie t ,  t ie d e k . — M a te m . - n a tu r v e t .  fak . 
S i i tä  — D ä ra v
F a r m a s i a n  l a i t o s  — F a r m a c e u t i s k a  i n s t i t u t e t ..........
V a l t io t ie te e l l in e n  t ie d e k .  — S ta ts v e te n s k a p l ig a  fak . . .  
K e m ia l l i s - t e k n i l l i n e n  t ie d e k . — K e m is k - te k n is k a  fak . 
T e o lo g in e n  t ie d e k .  — T e o lo g is k a  f a k ........................................
O u lu n  y l io p is to  .................................................................................................
F i lo s o f in e n  t ie d e k .  — F i lo s o f i s k a  f a k ...................................................
B io l.  j a  m a te m . o p in to s . — B io l. o ch  m a te m . s tu d ie r ik tn .
H u m a n is t in e n  o p in to s .  — H u m a n is t is k a  s tu d i e r ik tn .............
T e k n i l l in e n  t ie d e k .  — T e k n is k a  f a k ........................................................
A r k k i te h t io s .  — A r k i te k ta v d ................................................................
R a k e n n u s in s .  o s .  — B y g g n a d s in g e n jö r s a v d ...............................
1) M l. p u o l ip ä iv ä a m a n u e n s s i t ,  y h t. 27 , n a is ia  12.
1) In k l. h a lv d a g s a m a n u e n s e r ,  s a m m a n l .  27 , k v in n o r  12.
206 7 95 3
9 — 4 —
20 1 7 -
44 1 33 -
45 4 17 1
45 - 23 1
3 - 2 1
17 - 3 -
26 1 8 1
_ _ _
75 3 41 5
14 1 9 3
8 1 4 1
20 1 10 1
25 - 15 -
8 - 3 —
41 — 2 —
14 - 1 —
10 — — —
1
6
g
- 1
5 _
59 2 31 —
21 1 23 —
14 1 20 -
7 - 3 -
24 - 1 -
5 - 1 -
6 — — —
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D o s e n t i t
D o c e n te r
D o c e n ts
L e h to r i t
L e k to r e r
L e c tu r e r s
A s s i s t e n t i t
A s s i s t e n t e r
A s s i s t a n t s
T u n tio p e tta ja t  
T im l ä r a r  e ,P a r t -  
t im e  t e a c h e r s
M uut o p e t ta ja t  
Ö v r ig a  l ä r a r e  
O th e r  t e a c h e r s
O p e t ta j ia  k a ik k ia a n  
S a m tl ig a  l ä r a r e  
T o ta l  of t e a c h e r s
MS N MS N MS N MS N MS N MS N
l )
27 511 13242 9 33 127
8 - 1
18 - 2
158 12 63
64 10 48
103 4 7
- — 4
34 3 -
44 4 -
— — 6
98 6 27
14 2 22
10 - 3
24 4 1
47 - -
3 - 1
23 2 24
13 2 11
6 - 6
1 — —
- - 4
3 3
9 13
2 — 13
2 - 2
- - 11
_ _
— 18 4
- 21 4
5 106 24
17 80 31
3 186 39
2 24 13
- 35 8
- 65 22
2 _ —
4 189 36
4 22 8
- 17 3
- 57 10
- 85 14
- 8 1
1 29 3
1 6 2
— 13 1
: 3 :
- 5 -
— 2 -
8 118 14
8 56 8
2 50 5
6 6 3
- 38 1
— 5 1
229 52 34
12 1 1
9 1 4
33 4 -
43 22 3
97 16 4
5 2 -
10 - -
23 8 19
2 — 3
116 19 50
17 9 —
17 4 -
41 3 6
33 2 44
8 1 —
46 11 20
21 8 7
7 1 7
2 - 2
6 1 3
5 - 3
7 1 —
156 25 9
83 19 -
62 13 -
21 6 -
64 4 -
17 2 -
20 - —
3 1 631 257
- 53 5
- 81 6
- 437 46
2 300 87
- 465 63
- 38 18
- 99 11
1 185 37
— 11 2
6 596 79
- 98 27
- 59 9
1 159 20
5 249 21
— 31 2
3 185 20
1 73 14
1 49 3
— 5 —
- 20 1
1 23 1
— 20 1
— 395 49
— 198 36
- 150 21
- 48 15
- 127 5
- 28 3
— 35 -9
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10. Taulu (jatk. ) — T abell (forts. ) — Table (cont. )
K o rk e a k o u lu  j a  t ie d e k u n ta  
H ö g s k o la  o c h  fa k u lte t  
U n iv e r s i ty  e tc .  a n d  f a c u l ty
P r o f e s s o r i t
P r o f e s s o r e r
P r o f e s s o r s
A p u la is p r o f e s s o r i t  
B i t r .  p r o f e s s o r e r  
A s s i s t ,  p r o f e s s o r s
MS N MS N •
T e o l l i s u u s in s .  o s .  — I n d u s t r i in g e n jö r s a v d ............................................................ 6 - - -
K o n e in s .  o s .  — M a s k in in g e n jö r s a v d .......................................................................... 2 - - -
S ä h k ö in s . o s .  — E le k t r o in g e n jö r s a v d ........................................................................ 3 - - -
Y ht. k a ik i l le  o s a s to i l l e  — G e m e n s a m m a  f ö r  a l l a  a v d ..................................... 2 - - -
L ä ä k e t ie te e l l in e n  t ie d e k .  — M e d ic in s k a  f a k .................................................................. 14 1 7 -
T a m p e r e e n  y l io p is to 31 1 14 2
Y h te is k u n ta t ie te e l l in e n  t ie d e k . — S a m h ä l ls v e te n s k a p lig a  f a k ............................ 9 —
H u m a n is t in e n  t ie d e k . — H u m a n is t is k a  f a k .....................................................................  9 —
T a lo u d . -h a l l in n o l l in e n  t ie d e k . — F a k . f ö r  e k o n o m i o c h  f ö r v a l t n i n g ........... 13 1
3
4 2 
7
J y v ä s k y lä n  y l io p is to 24 2 18 3
H is t .  - k i e l i t i e t .  o s a s to  — H is t ,  - f i lo lo g is k a  S e k tio n e n  ............
K a s v a tu s t ie te e l l in e n  o s a s to  — P e d a g o g is k a  S e k t io n e n ............
M a te rn , - lu o n n o n tie t ,  o s a s to  — M a te rn , - n a tu r v e t .  S e k tio n en  
L iik u n ta k a s v .  o p in to s .  — S tu d ie r ik tn .  f ö r  f y s i s k  f o s t r a n  . . ,
9
8
4
3
8 3
2 
5 
3
T e k n i l l in e n  k o rk e a k o u lu  — T e k n is k a  h ö g sk o la n 84 43 1
Y le in e n  o s .  — A llm ä n n a  a v d .................................................................................................... 8
T e k n i l l i s e n  fy s i ik a n  o s .  — A vd. fö r  te k n is k  f y s i k .................................................  3
R a k e n n u s in s .  o s .  — B y g g n a d s in g e n jö r s a v d ................................................................... 12
K o n e in s . o s .  — M a s k in in g e n jö r s a v d ..................................................................................  20
S ä h k ö te k n il l in e n  o s . — E le k t r o te k n .  a v d ......................................................................... 13
P u u r i ja lo s tu s o s .  — T r ä f ö r ä d l in g s a v d ...........................................................................   5
K e m ia n  o s .  — K e m is k a  a v d .................................................................  7
V u o r i t e o l l is u u s o s .  — B e r g s in d u s t r ia v d ...........................................................................  6
M a a n m it ta u s o s .  — L a n tm ä te r ia v d .......................................................................................  4
A r k k i te h t io s .  — A r k i te k ta v d ....................................................................................................  6
14 1
2 
6 
6 
9
2
2
2
E lä in lä ä k e t ie te e l l in e n  k o rk e a k o u lu  — V e te r in ä r m e d ic in s k a  h ö g sk o la n  . . .  11. —
K a u p p a k o rk e a k o u lu  ...................................................................................................................  15 —
S v e n sk a  H a n d e ls h ö g s k o la n  .................................................................................................... 10 1
T u ru n  k a u p p a k o rk e a k o u lu  ......................................................................................................  7 —
O
H a n d e ls h ö g s k o la n  v id  A bo A k a d e m i ...............................................................................  7 -
7
3
2
Y h te e n s ä  — S a m m a n la g t  — T o ta l 570 16 256 14
2) L i s ä k s i  t u n t i a s s i s t e n t i t  y h t .4 7 2 ,  n a i s ia  2 4 .-  2) E x lu d e r a r  t i m a s s i s t e n t e r ,  s a m m a n l .  4 7 2 ,k v in n o r  24 .
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D o s e n t i t
D o c e n te r
D o c e n ts
L e h to r i t
L e k t o r e r
L e c tu r e s
A s s i s t e n t i t
A s s i s t e n t e r
A s s i s t a n t s
T u n tio p e tta ja t  
T im l ä r a r e ,  P a r t -  
t im e  t e a c h e r s
M uut o p e t ta ja t  
Ö v r ig a  l ä r a r e  
O th e r  t e a c h e r s
O p e t ta j ia  k a ik k ia a n  
S a m tl ig a  l ä r a r e  
T o ta l  o f  t e a c h e r s
MS N MS N MS N MS N MS N MS N
_ _ __ _ 12 _ 9 1 _ _ 27 1
- - - - 5 - 10 1 - - 17 1
- - - - 4 - 5 - - - 12 -
- - - - 3 - 3 - - - 8 -
7 — — — 24 5 9 2 9 - 70 8
22 3 26 7 38 10 124 34 1 256 57
6 — 2 — 16 4 37 10 —r 73 14
16 3 15 5 11 5 51 18 106 33
_ — 9 2 11 1 36 6 1 77 10
8 — 46 13 66 19 40 10 1 1 203 48
6 _ 25 8 23 7 15 5 - - 86 23
2 - 8 2 21 9 14 5 - - 55 18
- 6 - 18 3 5 - - - 38 3
_ — 7 3 4 — 6 — 1 1 24 4
36 - - - 1432) 10 148 6 - - 454 17
_ _ — — 22 1 2 1 - - 46 3
4 - - - 14 - 7 - - - 30 -
4 - - - 7 - 19 2 - - 48 2
3 - - - 21 1 30 2 - - 80 3
4 - - - 26 1 22 - - - 74 1
5 - - - 10 1 5 - - - 25 1
9 - - - 22 . 5 6 - - - 46 5
5 - - - 9 - 14 - - - 34 -
2 - - - 6 1 16 - - - 30 1
- - - - 6 — 27 1 — — 41 1
6 1 - - 18 5 7 1 - - 42 7
4 - 25 6 24 4 41 14 - - 116 24
7 1 23 3 .14 4 16 4 2 - 75 13
5 - 13 4 9 - 19 11 9 8 64 23
2 - 9 2 8 - 17 5 5 - CO 7
649 46 333 75 1 167 237 959 192 131 21 4 065 601
